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« « KMHT, 
Attorney A Counselor. 
rt««, miw 
| k» (» 
» * it» ***%. 
Attorneys A CouDMloni, 
II D Wi>W» «wi 
• Oi»»« 
IP"" 
Attorney* at Law. 
ntTIIIU M4l«t 
I |. I ll»rtvt Kltory I Cnl 
j 
Ml («tl« » MOLT. 
Attorney A Counselor, 
VtlWAT, MAI«* 
IUK««|i K -« * V«l« 
|* H \l kll, I <• 
Attorney A Counselor, 
IiiTKIL. «ai%r 
■ • ir < ittmo*, 
•I. 
Attorney* at Law. 
i>i\niin, MAIVB 
j 
» «mm. 
Attorney at Law, 
V»«WAY. MM** 
\ • RWafc I I tyldlt 
I| 
\TI«> w»*l>Ht IV, 4 M. M P, 
Phy«»c»%n & Burtfwon. 
» i rii r **!• w %i*« 
• * IU» » ItiM-lnM 
l,S-ik< l*f» l*U* •• I WtmkK KiIIm I 
I I 
< «l * * t 1 Uk. 
Dent lata. 
v«W (V M«I%R 
»M|»I «• IMI. WW, « tkkMi««l 
l» 
M C A ttart 
« tatit. 
Dentist. 
«<>rni r«u« 
«. I % list hato*. '~il I Jaw I 
« » < r^r. • » t «n»| 
» 11 « >a • ••• itl 
* •> » ■!■»*■>» IIIMMiI 
,r||1i l' r«|i>f »ar>l ■(*! Ml 
I' 
* * • 
Dwntiat, 
v K*n, * tIM 
I l'«w« f.«f #t*. »inM»l %» w 
Mk »*l rw'-'«» a»li 
( f-aai»» I la n«fr f«iVr«tir •» 
\ 
? X Murhimat, 
t I' % III* MIIM 
■ r r»"V »a«fct»»rT. 4r«a rm 
a it »^«il MrkiMrt Mil Iwla, 
»•!- IM a»l irllla »»h t»l 
« *..'«'»( a»l iMnklti m 
> »U |I*M» 
•« Mtl l» 
<»•«•< a M*• pl|4M k'*' W» «flw 
* U I %*•% ILL. 
*,V l»-a Manufacturer. 
% .IK *%l*t 
• »»- MIX 
« » a.artu 
« 44 I'm iii»| a* I |>hi I afl'«| 
X 
.•iinw an«l 8urT#rw. 
l«k h -1 I t i. 
M »ia» 
«I U» WIMlN >' «M i"** 
»l M»l r<twi| ■■ >—«■» aA* 
s. S WHITE'S TEETH 
H r>• 
ta*« -• •-* 
M •• V 
«n l»«* I 
4 •» .^W l*Hk »> | 
«, «M«I •« • 
«. t« • Mi l.. 
• •AW hiH 0t 
• "»i im> ••'• 
% B I ■ M f«Ak«a W W- »«4- 
*•«•. •:>!>••«• |MM • i|— !■>« 
f 4* •»( 
IP kw 'k It* 
kite 
•*n » j % 
4 • —«rt «t \ » *•«r*. Mr 
CHA^AN BANKING CO. 
\ ma* uriLuisa 
1 I VirtU ml. 
Miinv, 
i»ih i ic* n 
: WESTV1LNT SECU- 
RITES, 
INC LI l>IN«i 
County. Ri.lroaJ, Water 
•r <j OtH^r Bs>i 'S, 
'• Um iIWMM* »l t«i l*|« l4*k>. 
-4 ln»U, |M All <>WH JNlfM 
1 t * .. .»t U> rkwi, t»l IS 
'•H> •« !••••» 
■' l'» r %■! MINT MlM M 
• I <441 f»* «M fN« Ut» »• 
ll «l <|MH V I «>u< ITU* 
\»» urm m 
III 1 J IVI EDY 
\<r «u*li »»«i*rr- 
al (tlltfM'lkMi. 
■ < itit linn rt 
* 'V "• 
'OUR MOUCY RCFUNOCO, 
M ■» —i < 
* • 1 f't 4 iMI M » > 
Portland & Boston Steamers. 
4. J am 
OU) RELIABLE LIKE 
htn rwitl WM»C 
• '•*7 «*»«"■< ^ " "1'' * 
.. ... •« « 
| » MftMrt Itmi—wm 
.... I 
■ 
I «ll hltrf, >|Wl><IWU, *•' 
• Uub U» Jfcal* M t«t* 
m m*. 
« f. usco*u, o« 
«I W IKI) 
■iiimmiw i« i.tai tmi 
• 'kniiim 
T. 4. 
4%WI>- *■ *—<mrj A M I 
.. Y" 
~t mt ««Wf 
•»' l».»«®55ll "*"■* "* a# •**' «>••*» <•* <i«Mba «4 iaf «f 
-1 ». * • U* it >»i il|M< 
" ■ 4*r». a mm In 
M, 
*■» "»»inw| f 1 1 I llti 
I u 
» •C^MMWwl I ha 1 ■ In 
"■Ml • «TAftkkT, (m< ifta 
Startling News. 
There's No Reason 
• by Mtuw n«4 ruiut all lb* 
i-otiif. rt« «•( Wf nulkp «i(Trf« 
Itla-r«t 
For One Oollir Per Week 
«r will furtiUh rUt*>r Kllrhru, hliiluc 
Mlllnj I.'■••»»» .»r I KunUr |'hr 
•)<>IUr« >!••*» n |i til »r i«k 
For One Dollar Per Week 
wr will *r|| t«H4 lltr rtri. «l Kit. Im It IUn(r 
%et ikttlr; ihtx^itkrr, || will utr )<>« 
•MWJ, f.»c U Kuril* lurl; || will 
•air t>mj tp.itMr, f.»r it lia* flir lui|>r*• %•>- 
mmt* «m «I| ««tl»rr Ij'i, 
(W*k. 
For One Dollar Per Week 
»» ran fill T"*r (nrlur wtill m lw«i».I 
» 1*1 u*h "»ull want*, ill |.ir*r«, 
*»• («. IHtin, iirnli \r«i (lulr, l-ailkr*' 
Platform III* krr, iml two i:»t-r|»lion 
• hair*. fliH* <|uaUtr |«l»»«h. w *lnui, iVrt* 
»t \\ I iTtluft framr*. *11V triiuiim!, 
ihr*r *utt* »rr tut.lr foe «mr »• *HI 
•• to U->k il *f |u«riiitn> f»rM oo» 
•"> flr*l |M«mrnt. Ultkiv II 
|*» Wf»k 
For One Dollar Per Week 
• li«ihi«Miir \ntU|Uel luwhrr *••!, rhrtil 
(ItM Ik i|rM>ln| •'war, i^HUklRllInn CO«W- 
•■■Ir, f >wr ihtir*, r««« krr, taMr it4 
l»*rl r». k I til* «H t* ill. rl* i*f»»>l »n.| 
»»II lti.Uh.-l, ».M I* thr |.|iiT ; trnw* w'« 
| l»*tt, *1 |«rf wr»k. 
w. Vr *«•»» * •4"« v»|i^ M». tiiiH- 
f -r »> It H !• nut »• <>»>l •• thr ntat lilnr 
>(Pttti tr*> *r||in£ for wr .lon't want 
l<« III kn>|! It. tl.ia* I wrt k Ihii* It. 
i'I *'. Ililiiwa; tit* W 1*1 Id «*k )<>«! 
> r * »> || iu« j>*il *i«H rwalt. 
»« V". *17 on U* |.rii* ai*l iH 
£W |i itkrtr ml l>rm«, 1>UI Iwforr 
t>»• I'M f or* Up. wr ar* oull *rlllli^ at 
t<> a«l%rrtUr wit niiililar«. 
Dj You Want An Organ ? 
n>. »• ri l« .1 i.'Mitn I" f.»r « a*h l >r 
» •1 »f- *-»'• »il .ri| 
n *■> * *tc .ii c • armniml rvtsll |*rti«- 
our pnra » <>ur lrru»* »• «l<»nn. *'■ 
l«t month. 
What is the Meaning of This? 
Hi «till nrfuMi' t>> uii>l«r*tan<l that 
r r»' .. ;i« ; »|* at t'i I trrm* 
m.11 tli. |mm krt hixiki nf llir m*)»rtt) 
f t!»•- |»<.|.|. Wr luu iIk1 rti»r*l 
■ ii VI iiih *rlio' 1 li*ru'» r vi«, *i.k- 
'»ir|i •!»•! I* trior *ull« th*t arr ut» 
'I t>« tin *to|r lu 0i«' till wr lb 
\ '1 t. • «• it.-r to til our t il 
.» ir tlik l U Ihr larffr*! att<l m«»*l 
ilfM 
Mr tail allrntl.ia to our *li*k of 
CARPETS! 
W'llt»nt, )|«|vHlrt, Umln«lrri, 
llru«M'l«. l.owrll |p(rtlu«, 
I \tr» "»u|»f I ni»a>; ix» *u«h virHi 
of |l>»«t»n or N«*w 
\ ««rk | ilrnl f-«r « «*h; n«W«l 
•f trriM*. »• niri hnf f«»r «mitt 
The Atkinson 
IHH MI I I MM%III*U CO.. 
II) VIh.I \|; | hit* 
Corner Pearl w<j Middta Stt., Port land, 
MMM MM ■■■ 
UlM'ft K«»| » Hill MMlar«. 
* «»i K 'liftal Ml •drnllii 
liuc C Atk n»*i. G*-eral Mina£»r. 
DID YOU KNOW 
Thai »'. I). i:iII• 
IV No'mit • W*k»»r ml r*n»l«lrf 
ttt •!*••• Ill* I M*|n««rr« tbU •I'flUJt llf 
H •! I !*••••(( k4hlb| bf ft'i h »•! AU»» 
Spring Overcoats. 
Hats and Caps, 
Gent's Furnishings. 
Hr Ki«r ill lhr Ii«<IId( 1 ^  
m»w t*l \ in* la«M U call >xl 
Ihr £ff«| tlut «III k <'f- 
leral bv 
F. 0- Elliott, 
ttl VihiM., V»r*»jr. M». 
Base Ball Goods, 
Fishing Tackle, 
Croquet Sets, 
Hamm)cks, 
Baby Carriages, 
Ami a general line of Npring 
ltoo<l» ju*t opene<l at 
F. A. Shurtleff, 
ll«Ul»l* rr«l I'hur tuurlal, 
SOUTH PAKI8. MAINE 
I i.iHtli » INK »«H MLK. 
iw Una larMrHi «•»••• 
n, j, iMurn M ttnnrr I* '"I Nr aa* 
•• 
• II U » --•—•»•«* •*—*•! I» » .f^1 
*••!» frwM *«*• Hakkal «•» 
b|( tU>» Ikrrv (It 4MW. alUt, 
MfkHaWk 
■>m" * |M< iii«, M^nl t»l wllwl 
MlM 
***■1 hrai l« t»IM Mas I raHMa*i-*i wlrakltlM 
■iMtf 9m m raa. • 'I fa ■«* |<n»l. t*4 It Mt«> 
Mill -nil i«ai |*to I'lry nfrr' |m* Iwi 
aa-l • »i b»l It rdt ka; iktl will 
a IMr'm Iwl lkin»l rtato IkiM kiifaa 
atil <• 
ikai) a»l raa br mmI; liyw»nll»>wl|lw|»f 
«a.»k li 'n—iaa at ulaH IkM >wti» I • 
[ kanak |f»nri fr«M la Im Iwi fm H*"* 
**■! 
4krr fruM Jl Im a fml Mutr mrtlH af awa 
••I I *a>l rari ln»> la a* IwMmI j«aatll« "t 
•aifclw arar a* kaai I fw UUItaf* ar» all 
■*»! iW I la mmI rtaaM. aa*l n«««*lrat 
fur a farai aM farmrr't hall; Ikri arr 
CWI sua 
mii« raaaia* aatrr al kaaa*. rarrta** 
■aw a»l Ura rallar. fr-m a witf faJ9a| baal 
aia -ml* laralt rwla awar TW par U rr 
ail) 
lal »aay <lnuaktr Irjiam maaacW I. 
a kick 
4i» a>4 aaaUaaal la UU l.f»( ■WarflpClna 
« all ua .r .a»rn ifyal a ilk I ha laraiatl. 
AjliMMkWi * « i.k-'Wk W«4 HrtWi Mr 
Inriu lor Mir! 
M til W h4I ua «al>inlaT Ika t>l af Mar. 1*1. 
al Karkal a ■ a* l*» •«.« .ran Mateklaa 
la KyafanL k> pal 4* aa*. Ua I. J. 
MaJtff 
ptorv. 'alKr la-l* aa Ik* 
IVarthU fana. allaaWU 
>« IIM kaal <4 Ito .lain*«(|ia bur ifiaHito 
KaaM>l I aatrr «Ilia#*, akwat Ik raa alka 
I»i.mm 
Kaalanli <«raer awl l>» aailaa akwaa Raafnrl 
faila, raa4ika| a lau akary 
k»at«a. all, a a-1 
•k*>l la r»>l rayair. a aaaa Ian. aUal 0 arrva 
•4 liknili. k fal Htkarl aa-l |a4air, aal 
a 
tea awl Mai tWal ;• ar raa la; la^alrwa 
rrallir |u Ika far* a 111 ka |rraaiflli lanaml, 
Mai aa/ «aa aukiu 
u» ^ar»ka» a iaa w4 kaia 
aa>l anil km kkTMraat aa-l aaaailaa 
Ika 
k k urn in**. 
l iaraMafa J. Wi 
a, mm. 
AMO.NO tiik farmers. 
"iriivrm now." 
aw prarOi al a*rt« aMura! lopW* 
U MrM A Mnm all mwiltlrth—i ta 
iMtpl M IMt I. Ill «II l» ll»» 
•"•IS <|Tlr«l|il«l UM»r <l|l>w<| |kr«yi rtl, 
rart*. I|« 
THI. DAIRY INTEREST. 
o»w «f lh"* m««l *trlkln( thlnf* to !*■ 
intlliftl I* Ih* rr|M>rt* nf the Institute* 
<rvl firmm' meeting* lh«l haie Iwn 
l«eM (lik* winter l« I lie fnml attention 
|mI>I to lUlrtlnf; ami thi* U *»«»! mi inu« Ii 
Inhrvnmlrml It, dfflalilcrllif llut III 
I lie |»r nt .|e|ire««t| Mate nf farming, 
ilalnlnf. If righllr o>inlmte«|. |ut« * 
fair |ir«»rti, ami ll»r unmet nveUnl fn»m 
the aale <>f ilalrT |«r»*lu. t* la pal«l r»eftr 
• eeW <>r eterv month. Ihu* enabling the 
■klruiunli) |mv c»*h fur whatever lie 
h«« I" hut, ami Iherehr bur cheajirr. 
Nut milt thl*. ImiI If a farmer la t|e|wtnl- 
int mi a luni|i •um al •mur future dav, 
my fr«m thr <alf aif In* wheal or lite 
•link, lie |a »rf) a|»t to mm Militate tin 
imount lie mill frt in<| In linur llahlll* 
tie* that will m<»re than (tmf III* In- 
ii»me If the f«rnier iimiM |u« w«h f«»r 
everything lie |ni%«, lie wmiM aale In 
two »av* Imv <hea|»T *n<l i»nljr buy 
*ahal la actually ner«le«l. If lie I* Inning 
••n creilit, Ite <l<« *u't alain alu|t In mn- 
• i«b r the *11111 l<>(al nf III* |Hin ha*e*. ami 
when the Anal a««i>unt I* pre*enteil, he 
l< altm>«t Iniartablr *urprl*r«| al the 
a Ma hi lit Sa | iav ibr 4a Ir train ha« t lie 
a«ltantage nf weekly- «►' m«n»thli return*, 
•a«l rati t|.t txi*lne** In lettrt advantage 
than tin grain or *t<Hk (Marr. 
In aliifMt all of thr raatrrn awl utkfcl)# 
<lalrvlng ahoukl I* iw'f 
ntnn than U It now, hut nnt morr "row- 
llH-n In onr aruar of I If Otwl. fi'f U l« 
iln> "nwiwiii" 4tlrtlii< lhal I'*"! 
I*y. \t thr farmrra" matrntloua thr 
•►in- tiling «Mj(hi ht all thr ipatkrn «n 
•lain m«nm at* tn lia|>w«« u|«»n Ihrlr 
hf«rm tlx1 lin|»ruit<f nf a<lo|>tlng thr 
n»Ml ln|>MtM| inHlxxl* «Uil llD|thil»riili 
hi thrlr t»ualnr«« M>«lrm <l«lrtlng 
atth Ht m«a rMdlaf Ihhu J'-> !<• 
nf NtUer l«rr <»lth lt« gran- 
ular ttullrr maalr front a roam rala.*| b* 
tlo .W|» acting wo-thawl nr ohlrlnl out 
lif thr •» |«arat«»r, air Ita haittrr lak'n dl- 
m1l) fr"tt» tin* fr»-*h milk by tin* r%- 
tract<>r haa llttlr In dMnMMl with thr 
•lairvine "f thirty Vfara ago; an<l It It 
thr nt<-l«ru oaf nf dairying that |«a»a, 
«■»*! the noly kln<! thit 
Witt IHllttlV. riu. 
In firming, ttrmtthl«< that l« gnawn 
nn thr farm i* w»M, an«l nothing l»»<(hl 
to NflM thr frrtllll* thna « arri^l tan 
In thr m>|>a, It la »nlr the matlrr of a 
Ira mr< M<in* (Ik cr«»|»a olll «H«t I* 
Urgr ru<«lfh In |Mt for ihr ItUif aif 
(malnf iml lunrtlluf Ihr ikli aa»lla 
««f Ihr W •••!. nm* lh"tl({llt to t«r III*! 
luuttllilr. hnr rra« Ih»I aw li a •tat"1 of 
uti|»ritla«1luiir« that hrwra tin rr 
luir hern a*aoi|arllr*l t«» a<|o|.t ih*« nrtli- 
••.la. In Hla«-a.a*ln, *Ivrr thry <r*-» 
« l<rtt until al)P«l OiMlkl u»'l |4t *n\ 
longer, llirt hair tirru turning to dairy- 
ing k thrlr frtml In uer*|. an ! It haa na4 
<tl«a|.|«>lnto| tltrnt; «n<l In th* I. »«t *' 
mu*t k»*|» iu<>rr ll»r •!«». k of «*•' Win I. 
an.I thr •! *lr% rut "»iua In I** tin ani- 
mal that l» in < an I «>i 
r**fullt uv<| thin mi utln Wh 
wr aril buttrr wr aril BOOT of tIm- f trill* 
h'rtllltt; ohru or aril milk or t»ll 
—hik- frrtllktv but In rtthr* coar. or 
If «r fi-r-t thr mo a rl|M-ara loarrw- 
lug thr f »rm'a |irwliKthoiro InatMal of ^ 
r*<lu< Ing it ; an I I think that ohro ..Mr'. 
fiint la % l*lh|y fMalnf rtrhrr, It la nnr 
of thr ui'<*t ett.nuraging thing* or can 
►t.ir. f«*r or know that It ***■• atrnurr | 
»r latrr. tti.»rr rl« hr* for tIn* nonrr. 
Ml< It IMtt. 
I 4o not t ikr m i. Ii atn k In Ih* « hrin 
Ut • ttgnrr*. that a ton of f«»l afW It 
|.|IM through thr r»»o la on«h a* 
mui h for luauurr ta tIh* f«-r»| roat; IhU 
ii>mm lim M«r miHraalal lit*-* In *ult 
thr |arr*rut a|%tra*f anrl'lll alftlr*; but 
I <t<. hrlW-tr that a tno of rW h fr«l olll 
nukr tou< h rhhrr rotnurr than t«»u of 
laait fn>I In)* lOilih U I* frallt Oxftll 
I «ui tr«»r for llir r«|«*rtmriii tlalkwt 
Iti ddrtmlar bf rrjratrj trial* lo a.'tual ( 
|>r». 1t»r Hut thla or ktmo, that 
if o* 
f»**| t hrr t of moa olth an •bun laiM-r 
of rklt frr«l ulirthrr l»oinr groon •• r 
tMM-ght tin- totnurr ui« tr btlh"«»i«a* 
ta rWh. ami rkh wanurr mak«-« g>«l | 
ifn|>*. 
IHI •|lit-»«»t« 
*u m<i< h ha* hrr« orlttrn »o>l *a!1 
ilanit tIh* lnij«ortau.'r of tlo* ilks that I 
am in* lln^l to *at In tlf*r oho arr an- 
•hk tn trtllM allna •»! hr*ltatr t»»nit 
tr«lM| tuitiln olthout ailagr that thry 
.on »u.-«wl oMI«not Ihr alk* an l *tk' 
I. mu ll to*uarf at .(alrtlng ht gmolng 
n>4atnfm| In |>la<v of •Hag' At thr 
• Mo-. Kt|#rl«nrt *t*llon lift f'Min I 
that ntiugrl. g*»r •hghtlT bHIrr ro*ult* 
than ailag' ohm fn| In .Ulrjr •'••o*. anl 
rt.4a aab f* thruj.lf graaou, lMf»r*to.| 
• o4 pitt«*| or |>ut In a a^Uar. I h a a 
tllnl haath paot* an l •llagr, an I uhilr I 
J.lrfrr •ILagr, I oaotkl not olo It an 
auuahlf I hfla rollor full of mangrl*. 
\* nttnt ton* of nttngrla a* of ailag*- 
all lar (Mian |arr a» rr, an>l thr l«ba»r *»f 
gnaolng ai»>I har»r*tlng •!<»•« nail munt 
Ii|t brat IIa In rithrr cn»|a. Kor bulk, 
thr 
M»ll alful l hr rkh; hut iwkthrr n-ta 
n«.r allagr la nr,-r«Mrjr t« •mtWifttl 
l«inlng for thrrr »r» mmr «Ulr)titri» 
*»!».. rntkr nt-aory olth naathlng l»ul «lry 
frr«| lu olnlrr. lit* Impart.!lit |Mi|ut I* 
In ha%r g>«»l ivat, orll o*r**l for, tinl 
to work U|t tlr ir |.ra«ilua-t ntxiafillng t*» 
thr brat knaaon mrlh«ti|a. 
|\ III* llttK>. 
lulry uranlaa-t* aatighl to lna-r*M«r In 
l^rk'Ti aii'l praattabljr olll In tlir nr^r 
fulurr. lira-au*r mn*umrra *rr ln. rrt.lng 
,,, r. r4|.. ! v than Iirawluavrt. 
fill MTU aro rltlMlng that tlir rooauMp- 
lion of oIt**at In thla a-aauntry olll, In 
rt»r vror*. aitartakr |»ra»«IUa-tlaatl, ttl-l If 
that I* au» ultrrr nr»r tiring irur, thrn 
,a.ii*nni|ati.>n of .1 tlra praa<lu«n« •night to 
..a. rtakr |.r<-lu. t Ion In lr«* llm-. With 
^.hmI lau*. rlghllr •ttfoiv»4, ag«ln*t 
frau'lulrnt a-nMll«rtilkau lit alalry Itrnil- 
Ua*t*. ollh im|lMtta| (•*! tn«l lltrtlHt.1*. 
with thr hrl|> rraa-Ueat fra.in Iraturr* at 
thr fatnTriitkma, mil by rr»ill»g thr Ih*«I 
farm |»a|«T*. I arr nat rra*a»n ohr thr 
Ualry lutrrr*! alxaulal n«il Iwa-anna- nur 
of 
tin* inattl prvaprrott of nil.— Mlrraar. 
CORN FOR ENSILAGE. 
Mhit U lb* t*«l (• |»Uut fur rn- 
•IU(r, Hut wltU li form* llie in »«t *>«r* 
or Hut producing Ur^** *(• Ik• *n<l 
!»««•• frrr/iug inttrrully Injur** 
corn fur rn»IUffr? 
IV» fiwl i-Mtuiv U in»«lr fr«nu «*»rn 
ttUnlml Itiiu rimufh |u imturc It* !«•««••• 
in lb* •anlighl mi l •ui-lt «%ill |tru<Jatf 
fart if jl»rn tiilM* enough; It* inure 
(ruin g>- » Itiiu the alio, thr rWlier the 
ru«lti(F. Hul the am *11, e*rly »»rielie« 
u <* ill give ton llttk* imterUI f<>r 
|rr<>lll. A Urgrr, Uter tarlett lint 
will 
grow e*ra nearly flunl lie fore the m*4- 
M>n fur froat, gl»ea lite heat Mtlif««1l»u 
lu owner- uf iilt>«. I'n»i«| turn I* in»- 
terUlly luiarr«l, uulea« ll can l» cut «u<l 
|»ut into lit** alio liefore the |nvr< whiten 
nnl drr. If |*it in «i oo»*, lltr Injury 
la ili|U. >»»OK- liitr Itihlriulnl that 
frttiiui U l^nrlli UI, tmt frw Iwlhf It. 
| —Newr Knglaml K«rmer. 
I'llllk I'M. r». — Flullf, llMIU|)|i|jr 
of hog* U running tlioft iimI prkr* an* 
mIv«Im-Iu|{. At tin- MIDI* llnte Ibr (trior 
of corn l« najr up »n«! •till Utouilng, to 
tint it U fwiter far lltr felHf to aell 
the corn ti. .1. i.. I..- I iIhi(«. rhU 
nukr* it certain that now that tlx* abort- 
iu Im>(« Ita* l>rfun to •Ihi* llwlf, ll 
mill l|)|<r*r «ilh grrwter e«ii|»Ua«U a* I 
lw 
»n k< fit «>n, and tlic |»rk* tnti«t (ii up 
•till higler. Main* dalrpmru thrrrforr, 
will br »l«e lo Mart up • goodly atork 
of l»oga tilt* *prtlij(, or at lra«t rno«i(li 
t<> ron«uni«* all thrlr viitr material. It 
la a« good aa certain that pork i« to l»*r 
a much brliM prior than It hat for tlie 
1 
pa«t two »»ar». Hhru that 
tiuir come* 
thejr do not want to lln.I them*rUea"out 
of pork." 
M'hro a farmer uy« he hat no time to 
rwd he haa a.Urrtlanl the fact that Im 
ku m lane lor h.-lloari'i IWrjrua. 
COB AND HUSK SILAGE. 
* a|»t. I». I'. Amlrrwa of H f*l I'timlfn, 
Mr., Ii a* t«r**n making allagr "I wha 
ami hu*ka taken from tin- nnnlii( f«c- 
torlr*. lie armla hi* fiirrkm* aa ful* 
hmi: 
I will trll mm mn*»« In making a||*g* 
<>f (itlx atxI hu*k* from the turn fanning 
| hue mole whole «oru allage 
for alt tr«r«. T«n trar* *lu«e I hauhil 
«nnr of lh» lulu iihI hu*k* fnnn llw f»««- 
lofjr a til «tum|>n| I linn Into mjr alio. 
IVv |Miin«i| out mi well that Uat araaon 
I htuhil artrnil ovloaila (our ciinl l«n) 
lr«n lha (Mtnr^i Ih* fun-man wanting 
tin in takeu out of |il« war, ami inanv of 
tin* farmer a living nmr <IM not think 
it.- in VMtll «r11ii*; ImNMi I 11%f the 
inliea aw a* ami think It |«al«l tin- well. 
'Hie rattle ant them with tl»r *al»e rr||*h 
aa If ju*t from the Itrll Thajr are 
mo|*t. t«i<r| anil nutrition*. ,\ half 
hu*lir| of oiln f<i| to a working f»r a 
main ration |>li» a|«-k*-*l him onifai win u 
fill to him at the factory; *h<n I came 
to tin* larger r«>l»a I re»lwre»l the fee,| one- 
half. Mi alio » i* niliil flr«t «ltli tlel I 
| row, l««l gla*e»|. I"|»e largeat rara hi l 
liefu hrokrn out ami thrown In antall 
pile* l#twr«n tin- mwa to rl|wn; all 11k- 
1 re*t of t|»e two acre* were cut Itnl |Hit 
Into the *||o wtxile. \e|t, I hrokr out 
the|wrfeit rwra of two acre* uf *wn»t 
mrn for IIm faitorv all I brought lark 
I lie •»>!.* ami hu*k* ami put them on l«i|» 
of tlie flrM corn, wlih h aH, a Unit l«a» 
In tetn|»*ralurr. IV wit i|«r I rut ami 
|»ut In four liMtl* of aweet c*»rn atalka. 
then went to tlie factor* for mha, ami 
*o alternated »nh« ami mrn. U»»il 
two hfcld* of (iiln were nil t■ • of ttie (til- 
ing, an<I It w ** |ilrntv of weight. I hue 
alwava |mt lb mi rorn atalka wholr, hut 
think It wouhl |iat to hat* a cutter, ••• 
|«vlallt In |Hittlng In coha; tut them 
with the *talka and refu*e 4*»rii. an I I 
think it wouhl fer»| wr near to corn 
ami coh ground together. M» i«wi thi* 
winter haae had one hu*hel of •llage for 
m*on ration and good hav morning ami 
night m> grain ami arr looking aa well 
ami nuking aa mm h ere mi aa Uat win. 
trr on a|% or right <|uarta of mral ami 
abort*. I fe»-«l *|Uge to all « I***•-« of 
anluiil* foil* are r•!»•. Ullj fon I of it. 
Mirror ami Katwur. 
OUR postal system 
TV- |»»tal HtTlrcnf |Im* In lte.| m«In 
la (WohaMjr, taken all In all, the moat 
|Tft>< In ihf worlil. 
In the number of mile* of railway 
IhmUI roqtr* the I nitr>| State* l««.|« 
In |«r*| Iffr fr« | >|»J»- line any H««a nf 
llir mi«fnitii Ir I.f |Ik- *ervl.e. TV I..m 
Mnnl Irtijft h .if Ihr rilkn |»»*t «| route* 
nf Ih# oNtMrt I* III.ViT mllr*. while thr 
transportation of null* on theae finite* 
l**t irir mi'IH llir rnorni<iu< lotil of 
I *''•.*71.1*1 mile*. t.ermaur com*** ne*t 
with a total length of mlh anl « 
*••1*1 transportation of ml Ira 
I he ulltat*. li''«riiT, ito not carr r all | 
tlie null* In thl* country. Hie *tar an<l 
•frun'-ul *rrvhe hire a length of j»;|t. 
• •? mllr« an-l a transportation annually 1 
of «•*#* |i»l.ua».i»»i miiM. Tu carrjr on 
tM* a#ri|«v MN|uif>-« ihr work of over 
1 
per*on*. 
W hllf Hk- |>u|al inrmimn jrinr with 
1 
• •tlirr nation* of ihi* <iuintn fill* |«t a I 
trlflr nitilrr tliat of (i*nutjr, whi.h 
l. l.t* llir «or|i|. ami I* cnMiantly In- | 
'rt It I* a matter of eitrenir 
regref an I of nmrtlfl atlon to r^rt^-t lint 
1 
<»ut «.f f..r«ar.M .Inr- 
In* |» • •, :•».(..Ma.i nrrr , ,rrlr,| »,r 
•rU I.f fi.rrlKti r»-jji.trr the |m«Ul •«S. 
ahly Mil, however. will ail nntertallv In 
changing tli ,.f tf. .. „ 
A*vlin I. f..r r\«ntpie, taking <l<-«lr^»«,• of I 
•I" nln; I||. Utter traile relation* with 
' 
thl* count nr. h»«, agiln*! lIk- wtabm of 
llrltaln. for |p«ri p«tl a *uhal>ly 
t" a lli»r of tro. li tn hrlug the mill* to 
thl* country of $»<*l.ual. while thl. great 
• n-l imH|irriM|t ml ton ho iimlr|lHitr.| 
for tin- unir H-niiv .mil fVi.i.«i. Thl* 
•• ■ V %tll|. ah'.** whv It,. r. ,r. 
\n»rrt. iu *te%«ii.lii|. raiiaUi toihr 
f»ur quarter* of thr r!*•'— In faii, the 
'"'r •'•n.lllUai of atTilr* I* <ll*gu*tlng 
\ll Hh- |fi«». \t|«niu mail (mm In f.* 
• £ pirfi |. >,.<♦ ( alngU 11 •>«- 
•»f ..nitT*. t aiflMMta M••va thU | 
tr» ait I Ihr %Mith \la^rlroi wtate* 
"i'i oik Vni-r| m vea*r| of (hr trtiti | | 
> la«* an I t «o of thr thir l l«*« j,|T ^ 
tween -.ii I ran.iaro anl • hlna anl two 
to \u*tr*||« 
"•'•M#r, thr |»**tal *tiipplag Wll* 
• III rflr.i a rr«ulniIn Ihi* malltlna 
«»f affair* Vlilnr I .rm^r 
THl PASTUNf 
n>e »*-«*..n ha* hilUI r»ai) l af aln to 
••"f |»a*tnre |« « |.r».il (| 
for attentl.ni «n<! ■••n*i U r«ti>>n. 
r**tnrr* la iln «r ilara, I aui mrri to 
•at. are oi»*t|er«M| ilrfrn.r*te.| .I 
• •mjnrr.| «lthe«r|> ifar*. e«|*> ullv In 
(he o|.|rr *Htle.| ilUtrirt*. || U no wn- 
i^>mtui»n thing for |**«|t|* In mr region 
to *t«rt off at t hi * tlinr of irar, **l'^i 
r»|u«r lattlr. Up oMintry. tnentv or 
t*eotr-t!%e mile* north, to avail them- 
•e|*r* of tin* Ullrr |i«*tura(i> that al« aja 
with tie Ira* • (•'lie| U|| rcfloil* iif 
oiintrf. aii<l that vanUtiea nlth mm'a 
ina a*i«>ti flila I* a rorflltton In a(rl ul. 
ture, |. fur one, ilon't like, for It e«li|rn<^ 
e* a tierhne |n a t^ertalu illret-tlon that I* 
not |ile«*«nt to contemplate. 
N't Ml) I Ik* ait loo of the farwr* re- 
frrre.1 to protr* thl* ilei'llne, hut a look 
at the p««tnre* protr* I Ik1 ik *'«*lty for 
*u«-h aitlon. 
Aii iIIkt rftl U-tit aiil to tlie pasture |« 
iHirn fifcl ler, nlil. h »e nant In more 
•' »*i ra< I ant *| *i a fat It a- than heretofore to 
tl«le ij« wr|| u\rr tlie |M*rloi| uf «hortr*t 
P**tiira(r. The eatra ilre*«|nC thl* will 
r»".jnlre, «e ran mike hr the u*e of ah- 
•orlwnt* an<l attention to wa*tea that 
Inve pret|ut|*lr tierti ni'lflen te 1. \ h»r. 
rrl of *u|»rph..*ph*|e Hill a lonK 
• 'i' too In till* ktu l of planting. 
If we iiiiihl hive enoitgh uf mm finl- 
«Wr to kerp •.•me of the i>«tlle out of 
P««tnre a |M.rtloii of tlir time, ao much 
thr liettrr for t»K< latter. Kverr Iniur'a 
re«t give* It a rluace to re«<ovrr from It* 
ovi r'nir li ne.1 conilltlon. he»*p the hor*- 
• * out of thr pi*ture what vou can. 
I hey gtliw very cliuelr. 
It wihjM ..-.iu a* tinmgh thean thing* 
ttlth*omr othera th«t might occur to 
the thoughtful, iiii^ht furnUh % formula 
for a poor farmer*! rem.-,|r that woulit 
f>e a• of ipplli-atlon, ari l withal prove 
the rtr.t advance *tep In |||r pi.tun*'* 
re.lentptIon.- |». |„ (^nlatam 
Journal. 
Turner« nitre hutter fa«-torr I* *till 
lolng a goo.| lai*lne«a. It pal.| patron* 
II i cent* |M*r in« h for Ketiruary cream. 
Hie ImmId* ** done f..r the month r. «. |H .| 
tlie *uiu Of #:iaiL-».3i». The a**ocl4tion 
ha* *tartn| » hram h cream traile at Ism- 
'•ton m l \utMirn. titling up nKinia for 
the pur|Hi«r, pulling Iu a power churu 
to take rare of any *urplu« cream left, 
ami putting a com|*eteul o|ierator iu 
rlurge of the aarne. \ Urge cream 
traile I* liMiknl for through tlie *ummer 
mooth*.—I ante r. 
There U mhiiHIiIiic imulUr in tit* 
elemeutarr I*-«i (tin/ of agriculture, In 
|ImI It will add f(HT»l khiiuMf* of 
»«>mni«>ti Um that (iitrm nature'* 
tlon* that •lull lir of la*tlng In-iwHI to 
all, ut> milter whit tln-ir (Hvu|»«tloii mar 
I*. I-H u* alni an* •|*vlalljr Intrmtnl 
In agrlt-ultur* not itj* our effort* un- 
til till* branch U add*d tn our routmon 
itlnNil ttu'llf* -II Walker McKwu. 
Improving i|h* linmntml, MM'Ulljr 
about the dwelling. «h"»l«l n«it lie neg- 
lected at thl* lea ton. A* tin* time for 
planting tree*, *hruh«, (ilanta and (low* 
rn ilnat nigh, nrry one «houln ar- 
range to adorn antl lieautlfr hi* home; 
• n I after planting what will prove at- 
tractive, ilo not omit tin- building of 
new, or repairing of old, irrllltM 
and arbor*. 
In th« la*t few year* there lu« Iteen 
bn mix lit Into our rural dUtricta a atjrle 
of liting that I don't think agriculture 
rm auaUlneil before In idjt country, 
and It la right, but It co«ta something 
antl (iiDtrihiitf* toward* routing thr 
"grmt depression" which, I belle**, 
after ill, la more la the minds of iknu- 
fiirur* than In tlw farura' pockets.— 
i John W. ButW la Ohio rimer. 
* rtttr* ft* III# o»f.»rl lirwMa nl 
THE OLD CHURCH. 
M>U,iw ml* N li*« l«t« rtttlfl, Jttrk. I» i#«r 
IS# "M tiun ti 
Al» l MVI • «Mirt lD|ml*| ••nr am th» •»'«» *|—i 
la Ihr m. 
II •#•«•• t» mh> »»<■• Ilk# a 'Irvaia I.. iMut • • 
ii »rn».w» 
» lit Ml i|tln In I Hal ib«( «|>4 •• »(! • # lux 
•f J"*» 
TI*ir tin r»ll; rt—mymmf «.f Mk» •n>l 
•r ..»■» 
M IW •X<l iMilfMwIk* iwik-ll, fan •#». IIU 
f«fH MW a •• |..fct, 
ll<>« IHal ar *l*>uM i«>a*l l#r If il «if» u»i nr 
n«4 
Tu Mr liar «M rkin H n *»l fwl «Mlwr wa 
IW *|»4 
fir*! l**r»Hi l..i irnar ml I h* ltf«(hl III* 
rk«n k Vnakl ib, 
*T«m |inI rMo«<h I lit klw «al kit, I ha 
i«m»H !•«», 
I* lh«l nMlkttrk |N#ra |m| •• Writ Mil I <►*! 
lift Ml, 
NIhm* >Uih»I aa-l «i»llkMW>l a l»l<'«• lull—I 
>U<mn u U<k-I <«* 
t i-ik* Ka I • rt«M fa# *aM. !-• *•# llielr aM.a#« •• 
tlwv 
"Hal frWa-l*. Mil I It#. '>rtf l#ll m» II fwt rvally 
».'• •OflNM# 
VMr iMinh I ilkri •..«M -W i|M »■ mmrfa In 
ikunil w |n»l. 
A* •lift IW m>**t H •-! nil Ill# 
iMlkr* UM * * 
llrr< Mr l*#Hift»» iriMf ar>l *al I hp «I1 la'l 
Hal II# hralhm IKr« a rr» mfrrlKf. «rl If !•**# 
'••II* m. 
• 
II# IkMfkl »«r lat% fair ll kat#. aa-l ••! I mi 
•Mini >lu«i, 
"TV kirrk •• *•>« II U4i, ll) !»<•«. U • <IU 
» '•<» lu IK# !.•••♦ 
I Ma; l'i>« tal fa# 11 ■-a ilfl.l «» 11 -la I Ihlil 
«f raal. 
WlwllkMilM III# •■■*#n I»llft k##|- la fMtWIfa 
•Hmrvtli 
I **l llat* •fall# lh#i trial. Ik# akl, III# j*a*4 
• al |lf, 
laMMMMIMWNNHi Ml Ml aaaay 
A *«Malk 'l«i 
la •• "H fa«hl-nr-l Hall llir |»«.ll |-lala K."«» 
•(•«» •Miff 
Mm* M«) M|»U.rt kl»l an I irur m l l«> t 
wl •• IW «Mr 
U (rw» <a'.a»h tt l rM"Vi*« Ihr rnal trna f»li 
• »» H*• 
•»»( mil iW* «• r» (Ul I »f«i «taata «f 
KnUki >«*aa 
I • an «W« ItKi ifeufM IW »hn»Oi 
Uwi Mta r«M» lr«M>t 
w •• i»f) nix. a«il (**•• u*r |>ln• a• WvfUl k<>«f 
l« i|«»l 
I <aa a K»« llwi H"* I*** 
rlM* l»l •«lrl 
t»l l» Iti Ilwi «ut an "fan ml • uliri 
rlwMarl •» tl 
TW fi««na« i»«n< Ml* all ala*a*t • '» *««m In 
?"» U» »>Wa, 
IMlKtl «r yaM fur .|»m M 
m ••• raa. 
TUl llxxiiti i*V I hra li Ml rutnirl, iSa i»«i| 
liliwl IhH Ihr —w» 
nfl rarrw# * la* a* I la ru-ia< aia« 
I la |«Mf 
lalMll|'M*ll 'ili*ti i>'«M *■•» ir*» iW -44 
a»l mi. 
WkM I IKihk M*l*lf la lb rtiU. IWi mailt I 
laaaa IkHr Ml, 
fur aWa IS»i pal II llv** I ■ *.4r Ih# <>M an* 
la liar Ian k. 
TWff •«*« (fli f iaa I la laaali It* la lata* *1 
a rkank 
Wall, I am aaia I lial» la-t« tail all |-riaar 
thr la~i| 
far Uaa all Mk* aa I IW |»x r.ilk*. liar a 
an I Uar «*•* 
(*■1 If »••<«' raw 4 |lia aa aaia> I. aa .41 »• !'•«• • 
Mill a-4 
I'rrl IKal liar arala am M f ir Ifcraa la liar a*a 
rharrb aaa thai i|>4 
llal aiaarK.ia I Kaar aalaftalafa, lal aaa«| 
la>a«M* a1«r. 
Ill atatrk i arr Ikil liar laa 'kwrab aaf a 4 
(Hwtr a ark a |*»laa 
»• aaa a<a aai»f'- II a II <Ma aaa* l"» I laa# 
la. 4 i<«w 
thai- *"• a w a.- .a I « ul I < l.aaah • 'I 
>u« a d *- —■•» 
|laaal%>*« * V. 
LAW COURT OICISiOHS 
IV fullnaIng i|«|a|niii lii lt\f>r| 
I'ihiMi t-aara Imr Ihtii irdifu"! I») I If 
lata ataurl 
Sal ha li I- i I "»lt«4 »• lara.fjjr |l III* 
bra, r*rvMta»f. 
A ffMluf run rr* *> I < • • I Ik jiliiiiifT a 
h"trl an I !<>l la % tl»r follnMillg >|ra. rlif 
Una: "A Mfivl of lai»l alliwl**! !■ 
It Ml krt'M »lllagr a 1*1 llir IrtllUlUf* *11- 
l||l*a| llrnaMi, kiMiat aa tlaa* HaWfl'll 
ll'Hlar a'l I al ali*l, a-aaOlallllllg ♦•••* a '• 
Kt.ifr aaf [raa, waaliut l<* ll" 
• alia* I>r*l«n~'» I * MIINi ..•!.»• »• -I 
(at tia<* II arrili • 4r»s| <*»aiirtr>i Ihr 
|ifrQ||ara Iff thr a a Mr* faWtll ijrat » ij-l*ni 
AlfyBtalag Ihr l»..frl Ia4 «a* a am all Ift- 
aii£«il»r thai had twrn mint irara 
•mt*'U*a*t tal UQM** I »IV Itai'MM f, f 
Ia| a nMiW'M (r<nu I allli Ila»- h»*tr| l«4, 
itarrr lrln| aa-i aal'alr IImt hrlawq Ik* 
laafa r|iT|il al aHM> i"*afl»rr **M Ihr i|k 
tlalaalial ll»r a gfaUltr laoat M «a art, alt I 
|*aa|»|* arfr in ihr liibil «f 'lllilaj ; 
a« r<aaa Ihla i*Huw 'a jnma I • hrn a|»- 
(inaa, lung llr iMrl Iniai a rrrtalu Jim*- 
tW*M. liar (.lainift Mta dr*«-l«*-d hy thr 
altualfM aral U« a«f t»K l.rriMlara, a«|i 
laaallig llir •Niall |Wfl*l Mia I |»4ft aif 
III* I*aara liaar, all I til" t*o p4f- 
«<ela In m*«-ta aii l '«'Ui|a l«* a I lair*1 I" 
aailj aa Ihr ll'»lrl |af*i|irrtt llllllf ••<(- 
frfnl U|a»M I h- M af r«lit I l« In* MM m .1*^1. 
||r a lira tl«r \iHtl»f a»f Ilia fr«l|laar M|»'0 
Iti# aarraMl J la hW |fulw'a tlml. Hail 
|»r iaifallf llnl Ihr IM**4lllll|( <•( lh«* (fall* 
llr |aaa|, aaf l|»laar**i 111** trjjialf) of alalia 
faf aaaHt^h haa'k I ■ a la<» f • I I I tar llr at 
iiaiiirtaiHr «»f iIh* h«*lrl |ial li| ill *lra aH• I 
lamtfla. Ilia rrrvr mih*H h»»r Im^o |»n*» 
%rnlr.|. Hi I 1. tllU llir KlhM « alinM la* 
imliiUinnl CiiirMRta m| aarraiil) In 
M il**t*a| «rr ii"t •1uallllnl lay- a |.hr*ar al 
Ihr ruil <|( |Ik i|a*a* I Ijil Ulll a.f ill'' Ulli 
••la-lii* IIh* * a lii* lirrmlara I' V\ arrrn 
aain*r»ral In llir," tllil II lllfWMgli M af* 
rrn'a i|rra| MM III' UHlhraiU'r MM* illaaaav 
•T ilil*1. Thr rrfrfvuiT *«a ilealf liral |u 
Ii«-1|a lilriillfr IIh* |»ra-«ul*a-« CMB»rjl»a|, 
•nil ii"I In ihia-riuiur tlaa- i|UniUlir <>r 
i|tialll V n| till**. JulfUKMt for llir pi a III- 
UlTiml) on tin* cm«uI »|»ilfjflM an In- 
itllllliralta'** of raa**Hi*Mil on ill*- llllr. 
II till a£< * to laa* aaaa*aar«| at lll*l 
Klirnr/rr K*('lu|MMQ rl il »a. J^lr* 
ill ill r. klmhtll rt *1. 
/. rift- \ )iaiiii£ iiiiii In ''•r«a 
•iMiut t'» fM«ra old, U ft III* fallirr'a limur 
III till* M4tr to (ii to tlaa* Wralrfli !i| »ta-« 
III •••afl'll of laU*l»r*a of M<ark; hr Ii a l 
niailr auch « trl|i larfurr, rrtunilnx aftrr 
a aliaart tlnia ; going tlila tliu** Mitli ai- 
omlntaniT*, Ii** nwiil|MlW tlirui lo 
Mlaaa.url. loi atluK In lb** town of l.lla*rt» 
In that Matr. In IM9 hr hail a l«»nic au«l 
arvrrr akkna-aa at th.it |>lai-r, .Inrintf 
Mhla-li ha wnilr Imhimi for fnii'la, mIiI>Ii 
Mrrr Milt lii ill I || t«» that liar lir ImiI 
hahltualljr Mrlttrn to hla I mally frl**u.|* 
a n< 1 tlH-rr ha.I m-irr lar.ii an I allriiaH«»ti 
of affavthui on rlllirr alalr. In thr I aat 
Irttrr mrlml from hltu lay tin* f.im- 
lljr, Ii*' wrotr Iw ••• going to *l*lt au 
ii ii* l«* In Indiana, hul h-ilUllHK goiln-rr. 
laa-tiliitt up |MMirljr from Ilia ai«ktir*a, 
luvloir naturally a M**-ik cooalKullos 
a ii' I an tfr ring from a lung iiuaplalut, Iw 
|«-ft l.lla-rtv fort hki*, t'allforuli, Ih»|»« 
Injr thr I'llmatr than* Moahl Iwnrllt him. 
lit- «>• a alngl*' man, fa*»t rery aucn*««fal 
In Hi*- aflalra of llfn; not rUlug al-»**- 
working at lahor In illflbrrot rmplojr. 
rnrnta. tliW-o ami l.lla-rtjr h»»r tira*n 
thoroughly a**Mr» l»*'*l ainltlH* mlaalng in m 
Inajulrral for llirough tin- im*m *|aa|*rra at 
thoar |ila«-ra, ali i no trarr of him haling 
hr* n Ulaa-uvrrrd, ami no |irraain found 
Mho liaa a«*n or ha-anl from or of him 
aln«*r 1^70, ovrr twrnty yrara ago: — 
||i-|i|, that Ilia* rraaonahlr prraUB|illoa la 
that Ih* la ilrad. Ira* Ing uo dlUdrvo to 
lUixtnl to hU lulwrltaiu-r. 
I'lila taring a onii|»l4liit III r*|ulty hy 
llir r. latiir* of llir |»rr«>n allrc*i| to lir 
•ln>raaaa| agaluat lulllra Mho Inild In 
truat unil*-r thr Mill of a graii.lfatlnr of 
amh |irraon tlw fucaal Mlilali tlir «^ui»- 
|ila 111 a lit a ar**k to Itavr i|i*trlhutr.|, It la 
Mlthln tin* |xi»rr of tl»r iiiurt, for thr 
gr**4ta-r prolan Ion of tlir truatr«*a, to 
onlrr tlw fund U* Iw tranafrrrral from 
thrlr kaa*|alng to t»W krr|i|llg of tlw In- 
hrrltora, lni|M»alng au« Ii irriuaof lUhlllty 
nptin tin* lattrr aa auhatltutrd truatrraaa 
mav t*r drrtnrd r*'aaonahlr. 
Hill auatalnril. 
T h L DRUNKARD'S WILL 
I lfi*r to MK-irtjr a ruined vlurulrr, a 
• rHiltnl eaaiii|>le, »u.l a lorutory (hat 
• III #oon rut. 
I leave to my parenta during tlx- real of 
thrlr ll»r«, a# much aorruw »• humidity 
lo a frehle and declining atate can •ualaln. 
I leave to rnjr hrotlp-r* ami i|«l(fi at 
much mortification and Injury a* I could 
bring on them. 
I Iravr my wife a broken heart, a life 
of wretchednr«« and •lunie, to ntwp 
over my- prematura death. 
I rive and bequeath to each of mjr 
children poverty, Ignorance and low 
character, and the remembranc* that 
Uwir father waa a MoatUr. 
rami thr punt or a ij»wvi k asi» th* 
H n or t RcmiiTKR. 
Bj BAKOLAY NORTH 
(CV>C» 11 rtai, M iMUm hiMM 
tf tfrimmM Ur—TW taMtM 
rf>« ta>wlli«l 
cturnaKXXZv 
n*iv »i«ii n> tiik *rr. 
T XV AH «;«*](' 
I'irkrr. lh«* aitnr- 
"Ilu. ho," « 
Tom. * • j I j. 
•* Whr, nv iirw 
ln^ lu li ijutu 
m (urtj t'^niftht. 
(inoil r » t' li ing 
Mr. I'ArkT Vini 
nf (M)« W lit I 
f« HI I III I » »«»l llllt | till 
tin* riu»t;riitfhl. IU|| iiihc tt# luw 
KM. I«» U* 
ik»«. Mr. IVirki r 
MWtMl |« llM BKM "f *11 •'»«' llrixl< 
•In ><h| lie Itjr |tu« iitilr t,f« " • ll t| ||m> 
ttUI lit 4'I lllfi 'Ijjlll? rlir4Jn| |(> |i«if 
me." 
"N<t, mi i Tuot« • 4ii I «lo ilial. 
Wr'r«|iai|;lit| I ink «<«| W'r .irf afral I 
ft AX Muulti !• it * •' II* lliili, lit Inakr •lirr 
• tf I.I* tut 1114 mi..I «|»*iitim£ iIm* r«t*mn£ 
• illi n«. |wu purof It null ttif«<>n hnuT 
T)ti« w a* i|« .tw at tmm 
"Sow." urti I r III «itll lilt (TaMxawrrl- 
ih«, »U.»II ur Im*i< <>ur rii lwii|« «• I 
diullili'ix .ti*» lit*-K> nllrut4ii • > Itair, 
luu Tikf t Mr. I'aikir." 
TIm* <tji| in tii fairly fuuinj wilii ragr 
"?vt «liwn, »ai«J T<»ui Tli* uM 111 aii 
nlu- 1 
Turn |hwIi< I him tittwn. *ay|n^: 
"\\ In 11 I 1 :Tt r (< wtnM loa MUti*" 
iiiuit I 1 w il l ln» *1.4!! <*' • |'t lltrtii I am 
aim lit** Amu# Trtiiltlrtoii r«>ul«l n«4 
an *it % >ur iMiU|(. ra*» lial |tr»*w**Urf 
ni.^'nuriil* rU»wlwrr. Noc lta* i;uM 
«illi Mi l|oii*rui* llai *lie oitly known 
III* l#ll>l> r ktlK llaiW JlH4 UI4Ui(mI*i| 
li<««fti it« r. laiu it ( i|4il«crUla tut 
»!«» WuUi'l 1^4»• 1'tUA.IHli." 
Hi# «tli| mi in w a* «|»«i in* w * 11 h nwc*. 
"V-i'ir •»(in r fnrn I 1* li^r*. Intwefef— 
Mr s. ,r T.PJ •*ininy I1.11 j<i«t »»w b* 
ittilh lau uf mr liirmli in ail a>lj>M* 
in^j r >*u. Tl*,' ar»* ••i»k*<c«-«I in *11 argu* 
an 11I «*• ll»* »al'M» »4i« in** TiKaipi' 
n* t.i !arn(utv*»l In nijr frt* ii4«. ainl Mr, 
flcarT.tjt J<»lmny la ju«t in»« a In 1114c »• 
|a>tirlit II* Uulh AM aU« lit* r* It 
Mr Fimtilil»-Ht* 
"fouoUta at Irti," wai«l til* «H iaM. 
«atu jJrtrlj itin>«n "If l<li guard. 
• I I kiw>«. iai>l r« wiili 
rUli * «l> |»<llrtirM Y'« 
Uil tixi tli ul I whl* iik'I* 1'itinli. iU 
r>*l 11 lr* Tli* rrn* t«liM|«rt «ai 
rit ua*i4r.' 
TV i4t| ntan m« U K*l nk*>i» a l«ial 
fttliniw*- «i l|« m««i(Ml biRMrlf lij •» 
Uf 
«rw ;tm f r »w lutfw*!**! <!•« 
" 
Hi. dunk «<ti. Iloak rrt«nw«i 
T«m. Iitaiaf 
f Id n. •If|f«i.< Km l«*l»*tr>f |.«*. b* 
■mI Hrn»l» 
Pku« u|> «"tti y*m i.urr*! 
r*"•*! I inn* y<*tr »i*4» tUf 
\ia*t «p f 4 • iltl ••» MH«»f far, M 
I mi if got I liia "H«4«lt'4i, llal l<i«l 
imi. «hti»> i.i 1-<r |h# >'fnUf rri«« nil 
mmkr IImI (|« llw> M IUl|aMilib 
" 
"I Mi. ilnlmir* Ik* ilU IUM ll laal 
1 
I<41Ik| t(#» I > Mf 
" YlMtll| Mr. Will I 
» >M I# U iu* «lit y >#u iiMiiKit in* iliW ! 
**T# II J""1' V<«, if f UM Wltl Irli UM 
1 
• lit f>m iiuill rrftlwl \ tint* Tm|4rMl 
by •UliM linif Itrl 
•Hifc, I Hunk ll** •»" It*" hi |«i«« 
Ilia I Tl* ** urntlrnirn bi4 m«-iu W ! 
li« IVrhapa you will | 
•how tit# your •krr«iil(iirilir<i||iri<(m| 
iii^i. I *iii t(r4i*J, »ir. you will 
tu»J il i|nti< uil ul pi'»>f that I liar* *l» 
Jii' —I any young Luly." 
T.iiu w .»• •laifct-nW I if |h#« r**4nr«a of 
11»«* «4>J h amp ll «• m tni<> ili.it itir I ft 
man lM>ri|M lnl tu th« f * aa Carki-r. 
Only llui morning Ik1 lia«l (troved to bil 
own autt«f<M'U>>ri tlul 1'arkrr «u iiot 
rtMM lirtml III IIm* |>l'#t, Willi 114* I Wot) Uol- 
l«uuk l»lti« «*ay ->f thinking. ha«J 
l»-.i|"-»l in tli« oii« lu»i>»n In* now nit^r- 
tain*<1 (i>n »•« mg I'arki-r mu-r. Whil* 
If *.i* certain l>r «.it right, Mill ih* 
tliought ll.iflwtl n lit* hrain that ilia 
«t tly old nun h.ul |«r*-ur»t| tin* aUluo* 
It. >it w hiU* rott-ring hit i»«tn track*. 
Ilr rail toil, hgvrrrr, in a motmnt, uhI 
all tl<4* U»«I* <|Uk kl« «• Im- Mtw fi«'tit til* 
iiim r ainl tin- U4 of tnuiu|>li In th* 
«iekad ll I' »t 1'iiL. r lia#l rral- 
ilhl «ImI waa |umiiii; through hit luiud. 
•My ohl man," rrtunimj Tout, "I'm not 
it Ium f«r M«iot fur taking youtoth* 
|<oli< t>. If not fur |1m al"lu« tioii, why 
tin n f<ir faU-ly |N*r«Muting ti l#rgvman 
ainl marrying an aMiiinnl Mr Fountain; 
if it*>4 for IImI, then for faltrly |rnuo- 
ating n «U-rgj man again and marrying 
Hi#' .*- iiin# <1 Mr. Fountain un#lrr th* 
iutm«* of Miii|~m to an#j(lirr wout*u.~ 
"In llif iiaiuf of all th«# It*-n«U. Iww ilo 
you know all thu, hoyf m reamo! lit* 
oi'l lll.HI. 
" Ami th< u," routliiuiil Torn, "th?rv It 
iIm.* blackmailing of Mr iVraou for 
.41 
Tin* o!«i uutii tilaml al Ium. 
"Anil th#'n th« rt» u th« fraudulent alii- 
•larit ami »uU>r nation of |*-rjury in tli* 
claim of I'ri'duii agauut llt« iVimo 
•••tat*." 
I ll*- ol«l man quail**! Iwfort# Tom Th* 
ar«-iiiiiulali#rti of tharg*-* »w U-ginnmg 
t.i U U 
"TVn iImicU the al*l taction of Mr*. 
T« 
"hii»|i, rrh«l the old man. "lure 
>< a got Iter liwT 
"ll «u u tuj l« find l»«*r," rr|ill<Hl 
Tom uublutliitirfly, "u lo And 11m 
tLauJit. r. Ami lltrii**— 
".yn|i, riinl |Im <4J nan, otn< 
mIm IuxiI. "lUte |m.i <>n • imU- 
gUld-d «4d Wtil." 
•'There 1* ju»t one thing more I ilttiuk! 
lilt- to mewnou"— 
"Moji, ■to]*," moaned tlieold man. 
—"And that Utlut murder of Teui|>l#- 
Tlte ol I man lookrd up. 
"1 UMi-r did (hat. Ilnvro know* 
that U tlte Irulli. I nctrr did llut. I 
amfnt lite n-«l. I cunfrM the »l«lur- 
tioii <»f Annie T«-fU|tleton unl h> i mother 
— hut l>l ■>! lit* never »tained iIm-w 
luitid* No, il «h 11'* until after the 
•Itiilli itf T«*ui|»lHon. not until after 1 
Iut*I I* .tr j of il, ttifl knew wlut lUfffKt 
«ai, that I conceived the idea of «-uing 
an<l concealing tlieee w<mu« n And |*rrw- 
inPreston's rlaim. No. 1'iu Dot KUlltj 
of that." 
"You old rascal, don't lie to me," 
crkd Torn ugr^r, "I know the wliole 
plot Why. you hoary I waded villain, 
if we could go hack to the dark days of 
English vengeance, and not only hang 
but drew and quarter you. you would 
not get half the pnnUhmsct jou <W> 
ton." 
Tha oi l man lift* •! hia IuimIi n||> al- 
Ingl*. 
"U«'l I know Ota whole •torjr," con- 
tinued Turn. "Vi*i of iVf- 
nn'ii )«hi kn«« hi* prfiou* hii 
rhaitg* of ntiim; lli.il Ili« Trni|>lr(ti(ui 
wrrvlhn rightful heir*. that bj killing 
<>n* iiifI im|iri«iiiuig th« «4hrr»—tli«- 1*0 
«l«f«t«M l> m* N iNUrn—^OU rouM Infill (u 
uu^1 that old tlrunUnl cUliu 
and divide tlx* In d|tial aharaa. 
•awhalf fur j«Kjr«-lf. You «4<l ruiil, 
iuu lilt* lit* •K>*riu«>iit drawn and 
aign^l now in yuur »n." 
"Vou ir<< iIm» «!••» tl iw*riuili>," whiiu- 
j»ri d lli« old man. 
"TIh d j ihi f* a!• <1 thai Mra I >miUib * 
■m could rai«* a (i» i claim, and w)u« 
rnlknl Intii l»rn* loumht wllli lb* U> 
tuition of «l<4ii( linn loo.™ 
"No.no! I|e««ru lit ar and Italy iu* 
I U>« n»«rr «•Miiiiiittnl luuriUr fo%lj 
inrant torontina linn until I «ould gat 
tlia liuttrr •• |||r«l and i|to|««r<l vf. II* 
wa« Interfering"—— 
"Oli. Iliat «ai all jrou 
Thr«m*h lit** o(» ii d«»r cauia Ilia u>u 
»eal tukw <>f a iiiau, a* rnding lb* 
lUtfi. •inking. 
KIm (Ult m* kia-l «al (im I* *arm, 
H». «k»i» • Uw bam, A ■ k«n • taa kttaf 
TW aatda Ui t, mm 
Tlt« ol 1 luan lifted Lit h*ad <|Utrkl7 
an<l murmured "Tha fw4 a Iwen drink 
ing again." 
Ila at (•■ui|>t< •! to c all out, hut \>J r«* 
• ii of lua nuutlon, or *otti< thiug *1**, 
lua li.l-al rrfuM vi to giv« (ultli mubJ. 
tvfi.ru li. roulil rlrw It. Tom »|>rangto 
hint and |»l k ed liia liand o»rr Id* mouth. 
"<»ag biut." h« Mid to a man »bo 
came to Id* a»»i«t.in<«\ 
"It U mi o«*n ton," aaid th* old man. 
'Ila .* not to IiIiiim for anything; UI 
kirn go frrr." 
"Wall •ra ataiul that," Mid Tom. 
*Taka him Into th*> other room, whila 
«• r* "IV* tlta naw viaitor Tak« that 
can>li* 14*1 k aitain." 
I'll \ IT Kit XXXVL 
tr I.AaT 
II — cv 
OUNTAIN li»l rimw 
from lh» »lj«4nin{ 
raMu. iixl liu uiutl uu 
lur* III* 
• « kJrfM*# ut hu l|lUU* 
otrr lh*> nurtrU Im h*J 
bmtL 
Tit* in (It- 
lrt( lit* •iriiin| >4 IK* 
l|1>fi«rll of 
ci*Net IM < ; lit# ih*<f »n-f Mm I 
fl.r Orf «■# II.# DiU<t> ti »' IMl 
Ui kk. mi* k Wm Ui Kw 
!ut> u lk«<t»<l. I 4 It* ll ft 
VlrtiMM kx k TV# k* k «*• ft g »"l «M 
ftfvl 4ni >«4 fftkl 
«Kfwfti Ik# «b«*r h* rn#4 
ll|>a H luniwtf.* mpft Iwl (W 
rkt#f, mkI n«# Mi 
TV# >fcw pnl>^ "I** * 7"*MC 
MID »!»• •!# I* 
U ■** *• t# ftffnl •Mki* Ilk* f 
k# *nr»l ft* Um l«n m—m ^>ln—I 
•I !>■# 
Milk m wtk.Im> iiwl k»«nmttfNft 
u«| «m ftrftflf MTMrfdl. f * U « «< I 
t»n NMM* 
T.<M lmi#4 Ik* 1*4M N|>« kiM 11# 
>H>I M k ktm 
ll (*> 4 In U ■ #-l#Tr<t ll. UM Ih» 
• In fart, lb# t <■*!"* nuu> •tm k*>l 
rkt>#<^'fiuf>! 1'hI »'■ ll* lal Ami# in Uw 
<»*•( **tmn« Mr Ciikff. Jr.," Mki 
Tmr 
"U'h»» |i»— (fr*| <m«1! au»#p 
T <ii li*il I wan »i»rlW»l t.» lh# ln>k of 
■ ill u»r. r uxl lufmr lK«l iu#<>*#f 
lh# yi>uiij( man • t— #. iik] h# m« llal 
II • *« iftiiml •>» lit# Mjltl i4 I >wnlam. 
AU«*! Yutt. 
Fountain, kin*? Aru I •Iraftiuing —«* 
m«tl* Aim-: I kitl#U jam In Vmkm 
#|UAtr. ami jet »li«#P 
T)k» man *i a* #vftl#nllf bttfVOT •trirk#n 
aii'l ilftl |m4 know mlt*| |t«< «n >l<>«ng. 
I'iiuiiUiii »< |>lic*li 
"I am ali*#; imi «!*•! m<t kill m# 
" 
••Ilut lit*-* l«arW*i lour 
'Put til* ll llhlt'UtT* (HI Mill," ordfTrd 
Tout. "W. liatr I lot iiiur>J« r« r Ml but." 
You arv a K'> «t nun, Toni," rrtnl 
n.i. f llanford, jubilantly "(Hk* m<>r* 
T«>rn |!n«n. th# kirimt nr«*|iu|a r m.*n 
in New \ork »t«l Hartford'* iMrriirf 
Irui ll* n\'uUr 
"No," «.»i 1 Tutu, M4 lir»<dmg th«a chirf. 
•Yo« iliil !•<•( kill Fountain. Uit you «1»<I 
TvniplHon Hut li"* nn )uu hat* oao* 
tlnu*d to Ikliflf tlial It •«« Fountain 
JToU k*l». .1.- Mid Tutu, tuucll CotlfllM-d. 
"« In tl (Im< |N|rr« «nn«utk-nl III* ilrath 
of TrlU|»lrto*».' 
Tlx y oung nun hud rwoT^mJ audi- 
rioitlr from tlx fright and >-on»l«n\a 
lion into which h* li»l born thru* n 00 
wring Fountain, Mini began to mltie 
• li.»t !»*• Iwd bun hjiIiii-iIm iN«fr**k« 
ln> li id mill*—Mil'I bo wouM n<>( n jily, 
Toiu n |« at«*l IIm i|Ur*ti(in, but re- 
cti* ol no MiioHi-r. 
Tint rtih f, llanford, Midi "All right, 
my mtn. Uit you't# o>iifrMii|, Mini u- 
l<IH)' won't Mil1 you now." 
MW*U," Mid !)(«• mur<br<r difjHlly, 
'I tl»<rtiiflit Templet on wm In# rf«cht 
ham# »n«l Fountain • fal«e one ho uard 
Minoii:* tlte gtrla." 
"Hy Jov«r M4i«l Tom."I mt« r thought 
of it U-forr. Iioyou know. Mr. Fountain, 
tlxr* u a atrong r«-w iul>laiH» U-twr«Q 
JoU an«l Truipirtoll* 
"I liai< h- aid it noti>J U furr," hJJ 
Fountain. "It ia n»H »trang». the Mine 
I4<-«l ran in our reina." 
1 he oil man I'arkt-r had U«rn atrug- 
gling *'*) making unintelligible aound* 
in llwotU-r tooui 
Tout or>l«r«*i lb* rranitkl of tlx gMg 
lie atruggird to htM mo. 
"L'uiu|>py laijrl WIimI made you com- 
■uit tlut crime** 
"I iloti l know that jour hand* an* to 
whit# tliMt you ran afford to throw 
dirt." 
"Oh. ho reproach** m*— uie." 
'Ib-pruaclM-a you, y«*. Hhut up. W* 
played a big k'aiuo for a l*g atake, and 
wr it liat. Wrll. ktaii.l gaii.* to th* 
bo." 
"llut thia murder, buy, thU murder; 
that waa not in tba game." 
"No, it waan't," rvplwd tlw mi with a 
hillrr laugh, "ll was a aid* Umw of my 
own. That uian Fountain, run* him, 
•toi* tut girl from tut—-Marian— and I 
had it in for him. That'* all. Now thai 
Fm don* for, Fd gi«* twry day I yrt 
lute to lit« to get at him one*.' 
"Marian. Wlial lUriM) TW Ma/Un 
• ho lite* lu llu'Uon itmt dowT 
"TV mux," Mid I ha aott. 
"What tangl* 1* IhuT moaned th* old 
nun. "6l»0 lua th* girl Anuie'a mother 
in h*r kwpini now, and ah* heraalf U a 
daughter of Jam*s IWoa." 
"Tlw uuuihrr lo Uudauo alreet. plaaaaT 
•aid Turn. 
"There'a littl* ua* la concealing any- 
thing now. It'a Ma — 
"L«t m* hand)* that part of th* caaa, 
plM-r aakad Fountain. "Ill gtiaraal— 
"A» JIHJ Will," *4|<J Tl»UI. "You will 
liit wi II lo Uk» M)<> i>( lit* cHmT* 
with ymi. Wwran a|«ar» 
fountain •l«*|«artwl with #li«tn »l 
"Now, diirf,"Mi*l Turn. "I think U 
wixjUl I- Writ to takwcur t*K *4 <aiu« 
U> lb* Cratrii offl.w. Th» |-Uy w o«er 
an.I the IIkIiU u* mil 
"TIm Dirrw |>rU«*ri «imiI4 l» fu 
tnof" wtl< 14uw if «<mt u«i* »W thaa 
ourirhM wfw to brln( tl.«-m," MrJo»> 
bally remarked lb* ch»ef. 
"L'n !• «iMc«||y. Rut M w |u Hand- 
ruff them all together. Coma. let ua 
n t out Hhadow and on* man in front. 
You, I. aii-l arv4brr man behind.* 
Aa lh»T iwitnl out In thla onkr, a 4l» 
a|<t'4hl«l r<4rw rtxnmented: 
"Ifcry imlj hil blot and* 
At lha Central # |h« thraa priai 
rn w rr« arraigned, ai.d Tom mI I brieflyi 
"(charge tliM man farker with bar* 
log munb rwl llenrj llolrojil Tm>|ilrtiNi 
• >n llw morning of the 1Mb of but Au- 
gust. by liia own cunM«. 
"I rliarfw ihia man, (Inirp I'a/ker, 
with bating Iwii the abler, aletlur and 
matigator of tbe abduction of Ann!* 
Teui|>l»ioft and b*>r mother. Ihia daj, by 
Ilia own («frwina 
"I > hMp ihu man. himr T<i> J 4tnny, 
irthrr Mm* to in* unknown, »• l»in« IIm 
Ai.hr »n<l »l- ti. r of th* aUlmtion •4 
Anni* Tnn|4rtoa, an<l of ha* in«c k'p* 
in cmiliix inrDt i"iiti«ry to In r wilL" 
"And I,** Mi l ('hirf llaitfnril, 
hint villi Iviiif Hh' aUlix t..r of a chill 
in lUrtforil, an.I rUim th* rf«iid of 
IS.AOU oiTrrol for hirn" 
"|<ui 
" 
*ai'l lit# t>flW *r, "» h*t uf lit* 
ibuiur 
"l>* k 11 win up. 
* 
«ctor, an.I rml 
Th* N.I Io-ok rrow morning." a*i<J Tool 
"I can't •*!!; it's »ft* r II now, ami I'** 
• long »i<>ry l<» writs." 
Toni mij< »?•••! In* "l«i* liUKflj, ttx] 
»m (•* » ti-r*l <l4«* IIm h*ro of hi* 
>ltl«Ill* » nni.lt r of ltMriMii|B lilorm, liul 
tlw rn*n<l of lit* Jrtei lUt folT*. 
On* Ihinf, on lit* luoroing of puhlk**- 
ttoii, marrvl Tom • full enjoyment. II* 
h*l ahlfUMiil lit* rw w of Mr*. Trio- 
|4rtun without knowing it to an «U 
•wiulr f t11 
Arotriliiigly h# • «rlj *>>«lght !I<4lr...k 
to lr«MI III* Milt, anil WM lokl that 
Kouni.tin* fi|nlniim hail U-»n rni*n««l 
«ltli iuivi'm II* IumI il«) r*ru«*rM| hii 
!*»(» it. lit# girl Marian lulling JtUrrrnl 
11triu o» • r m IIm* |if m « of Ur lilw rtjr. 
"Toni." mi<I lUbruuk, "th« rr|vil«i 
latin'* ht.i lit* tP»* llmify illrf klL 
r>iu|.Ul.Ki «m kill*«l uti'Ur lit* l*ltrf 
*■*««««• 411* 141* rla*." 
"Tni»." r*|>l»*«l Ton*, "lait •* rti^kl 
It* nnirU ft *n.| ih*v il*ln I; lh*j h*l 
•o n** • |4m*i of lit* g r*wt -r* i*iiin*l 
1*11 \ II- li'f'« *. y««wr Umutj wm 
i*4 m far «r>4ig afur til* 
" 
|4 in th* * ■■niul thing.* 
*u*b*>l ll<4lci«4 "Tk*aii4itfi< Um 
mir !• r ImJ n<4liui( lo t|u with iVrwm • 
p»»t*-rty 
" 
"WUl I «jw**r rmtm M w«*r n« 
Witlni ToWk "If tWa* two wmm 
Ma t l«*«i o*«*timUf iMwl*l. w* 
viNtklnl K«rt kit ■« th* witfikwr iftor 
all Tu Ml IW tr\»lh. H «w I l»kf 
*«ImU», |« (leal (r< *1 J|*<itittw »!• 
TWw Im lltiiii lh*4 l'*hUi>» ■ l**r» 
tin*, •***»»• I !**»* lu/vil <*H fai 
I* hi* i«mii *T>«» mm uf lit* faliW 
•Ml I* * mI"I *4r. Iki »•■*» w> Atem IImU 
n 4 a l»w | f '»»l • nh a 
I ktf, To • lt*l •!•«»( IU 
mw 
"Ah. •Kil' l|<>« awli if 'Ipfrtnl 
fr «• »t. mJ k • bii>« »M ■ 4 m! Km 
N <4«, I » «M MKllMluaU**l|M 
4 M# In «W |«aNli< fr<«i 
I a»rth ittmw lu IkiaJaif, IttMu^h 
K»l «Ml BUilVIJ 
4 lb* i4f» itU'Wn • imi 
mfcwl » r>a« tb» atr«-»t. loin by 
Ik* Ml tiki |<t«Unl (mm b' lb* It^bl kfrl 
llM 'If't )• I ll M<ll.^. 'Y Ai r* k4 lb* 
i**4U *fi.»»»/!• «Ik» I,a (uuril hit 
l««11 -n ( m, ba thought It r«b- 
bary." 
'll w*a j uug l'*i»• r •»ubiB£ fur 
lnutiUia TU IttlbjM *w |>r 4a*bJy <b- 
I* kni In I be Mnuglf, b> I* < arrtnl 
uii(iiUni>i««Ii; la bt« r^liM, lu U 
l>n| In I U»« H|UAr*>." 
t «r jrutt lun |**»d line* lb* 
ttroli fr-vnlol in our n*rr» 
lir*. 
Mrv T« ni|»M- u U drtil. hb« w»« 
rH^ittml fruui lb* ri|«*ur* «iwi th«< 
it< rtuui •!•<« k riOriinl on lit# iUj of 
lb* *la|u< of l» r»lf witl Aiuilv, fol- 
low iiiii »' rlmrl? iij«.ii lh«> tnunlrr < f In r 
•in. I tut did m l dn> until *li« h*l 
fallhf ull V Iirrtiol out a*rry (I|.rnw»l 
■ Wf fitb*r. 
Jam<-a CmMofi ri«lii<<i| tba l»- 
DitfD bona of hia Im4lirr, hikI drink 
btiiurlf t«»>lmlb in ui luoiilbii 
V'Hintf I'ailif «M Dvtrr brought to 
trial. h>« >1-4»« afbr hi* arr*at It* *aa 
foil ml «!•*••! In bis ct ll—d**»l by |*»tai>a 
•ii|i|aMi| to liatw l«*n »iij>| lt'-l br on* 
of lit* brutlwr KMOiUn of lb* U. N Tb, 
of *lo< b b« »u« |» j>u .tr iim uiUt. 
Ili« father ami S ar Toj> Johnny *r* 
vn inic |oiifc> m nt> n< tn th**«tat« pruoo. 
Wcmhii^ i* •till livirtx In Itiiladalphia, 
|.rx|« r<xi< ami rra|««-lrd, ami <!••<• not 
drraiu Ibal Im> «m r»cr iu>|wi1«i by 
llolbnmli mi l T i» of IutIok coiumittnl 
a iniifbr or tlial h« w m in dAntfvr of 
•rmt 
TIm origin of lb* birth at fountain 
h.ui n«*«« r I■■••ii mad* |iul'lk'. !!• and 
lloni A •w«n nurrml two j«n 
a^o. ami In* frb-mla ami a<-<|iuinUrMX 
lia«« ri-4w«l womlcrini; oi» r In* my»t*ri* 
uui HVfMi'in b» a fort urn-. 
Thrv oHiiit Mr. ami Mra. Ilolbruok u 
tin Ir «b-ar« »l frn i.il*. 
ho Mr. llolbr<a>k u married? To An* 
nk? (Jfcuurw. Could lion- bat* l««ni 
any oth«-r mull afb r tba rrn« at lb* 
rwiM hi M<4t itrwl? Married, too, la- 
fun* Mr* TVin|>l« t>»n illnL 
Two «hil<lf»-ri. a l«'j and a girl. uiaka 
iiiuaic In th« Itoua*. TTm* nam# of U» 
bir !•—TIxmiuw Itrjan Ilolbruok. 
Tlnrn la another I*»t in lb* Ih<um 
ulnar nani<< la M auric* Mi Sully, wh<>m 
Mr*. lloll*iB»k lovra with all tint »«wlth 
of b< r al!iili>4wi« nature. 
There liaa been difficulty In c|t* 
ilixiog tli# boy, but h« U'^ina to ahow 
th* rvaulta of tin* humanuinit and retlo- 
Iwi Inflinnr— In it surrounded by. In- 
ibi'd, lb* only tun* 1m ibu«i any of hi* 
oil aavagt-ry ia when a rullkkuif, rmt* 
tluirf yountf ruan »itb a «Iwry anul* 
aixl l.ri^bl Uu« *)*•. an.l U»r|. 
txjuied «lib (ml altotiu and warm 
ki*ara, and ttlto ia (TrrU^I aa "I'm la 
Tom," niakra bia a|>fwaram«, which ia 
marl* daily, and »anU Maurio# to UU 
akllrr bo luu tlial day "«Ik41u|hI 
any ouo hiiht ut> and down and gin him 
Idai'k 1 SollyT 
And Torn? Ob, Tom la Mill tba old 
Tom of auia-rhuiuan rm-rKy and lutrnao 
rnlhuaiamn; alill tli# kfrnrat m>«»t«(»r 
■uui in N« w York aawhrn ba U«d lha 
•mn h for tba owner of "Tba lftamood 
Duttaa* 
TUB tXU 
iMNMrlliM. 
You 114 Lie Tmp—Too bwi that joun| 
D* Hummer doeeo't know mora than he 
dor*, Un'l it? 
Young III— -Why, I thought he ty 
rather an intelligent fellow. 
Youn* DeTrup— lie may be. naturally, 
but hit •■•location hai been tkll; M|> 
lerteiL Why, he can't even tte a plain 
four ln han.i eo that it look* anyhow.— 
Drake * Magarln* 
TW AlflwM la a MMa Tmw. 
" AnJ 1, area 1, Artaiersee, the kill, 
do make a deem to all the tiiamai 
wbkh ara beyond the riee*. that what- 
soever Kara, the print, tha ten be ot Ika 
law of the God ot hearea, ahall require 
* you, U be d wi ^ eedlly."—Earam,IL 
nniLttHiii i«t 
^hc (Oxford Democrat. 
lUI'ID rt'KIUTl 
I*AR1A, M UXK, Anil. >. 1«M. 
ATNVOOD* FORHKM, 
MM»»» • >4 fi»|H Mw«. 
umtki V A rw «•«>«• h R »<•«»•• 
TllH -||Ji I t«M If |«t-l <WWiI I* »htM 
mmto n*» f*ml "»«W ■ ■■» >•' « ■*—* 
iwurwi»«f« *■ ►1 Mrtl.MHH »r» 
aim Ikn* nam ■>!»• M 
Utfc la ***** mt mmtmmm V>bl 
m**m «Mk w>al. iwwmi »»l *«■ I; ».l.rru. 
Mi 
Jt«rU*T1M -**■»*►#. M > W —i II 4MB 
(III■»r. HClllXf I «»>kar* W« 
<—Mm b, ■»«>» Uu. Ill >W»I •» •••» MM 
M*« »»< |» fx »l 
«i>m • ««*rn». 
« >1 I' »T« «M 
MwHbCl linn 
*«rwi< 
♦ » u»*« r.i«■»•■»* 
imi*M »t»4 <• «»»»•• »* "<■'■ 
ri)i>wi, » r !«•*. *4 
\«r«|i %** 
\ .«», _ .. f Vaw 
IM> »»ar <«•* W..»*#» 
» »»»!>..■ V<v. 
M »•% 
mi > w *•» 
« !»■ Ill— » v>4k*> 
I* Vollrw* 
AMf»0« 0«v 
Mrt UV4 M 
li a * *k I—- ■» »| «|| !■»!» a» 
»>>i!■ I W* ba *»l hmMitI » t | if >■> •»» 
■mM, I kM*tii *M ifiiii i»i <H lyan fMMI 
ini «tm lUl * Mil %lll w W ilwrii I *• 
llkl l>ll l»l I «w»r<»l> ■ I |m 
ID) ••( Milk* IM !«»< (1<» k> K • |MMti 
t»l i> yn | rt«li Ini mm* 
tw !««al f> .*( *f ■ Mfill'l 
•»l k• H IW pimmtimg «( !*««• *a>l •fcr*'. 
>«»I i»l ||> |iw 1 II I .-f |"■■!> 
■ lit IMM> « ftr r*4V*|li 
■Mi »Hiil I «* «•* 
tafO 1*1'< ikxtl |W >11 »<■■ «•* lk« te< '• »• 
■ «k«fe>l Ml rtiali *»l ll«ill ■■« 
i>4 Uhal Uiri k«i Mm't atv,*!)*! kl Uv < 
f <1* ll m*»W» ikMLMa Ml '• W. I 
»— «■ — I 1 IM '■ •>. f|* »• «Ml IV '•« 
k* >Wnfl fc« Um m • ki*U> 
ll ll W l« UMI Ikr |rw« r|Mri » 
Vt n l| a UkH ll* Ml I* IMI (■■<» »»' 
•»iwIim N«*aihM '• i.^kt ,.l Ua fl|«* li*i 
Ik IB I lkl««> K| | Ika < 
aid* 
t>»• llMfl •• Ml M Ki»w< n 
wl IW frwil. .t •«) «!• •< Ikr mi., •««*:■ '• I 
fcWIWt .f rnw>-«1 III ( l)|nf> Ik* I*l| 
|(IOTlk«l 
l.hrl It ttf I XI— II I II U|«U 
Ml Hull an*H tat Ik*' n IW IMI 
ol«W l«H ••mm lit—«|>I >i<M k*» 
I»l al«4< <*aa III **f |lw I » l>|. • Wm. » » 
Ikr I a Ikr-1 »liki ■ *f larrk • Ik* -*a> lwa*l 
-wl ill IIWiU 
>' lk» <ll*«l«« Hi •! »»*.«• 
Hi* »m ii liMin it 
H*«*kiri «4 »UW 
TMl kAA^ 
W i(|i ihU in* >H4f rr*.|«-ra mrlir a 
•u|>l*kriM«Mit iwit«laln| ih> Imlkt L««i 
|«wnl Kl l>* 1 ilr iftvat I r(UUt«|r 
IV *IH>M|t»l |t*»| K| thr *l»l» t"t »»• <t 
latlnf IS«**c iu|>|>Irttfnli U a<4 • itti • *1 
U> alto* m In turaiih t rr*!in( <!*«• tw 
rhb im'w* ri'*^ 
0* T »H I4W()U% A4sn.K,HM 
FAMILY 
?|rtnH »*M irt.r. r«>* nt.t >l» V 
MIMK »f « Itl) iflt, !*••! I If 
t«»r of M«l»i I* muhif eft)- (a mm* 
H Mkhnrw f«mi of M»"»* in 
• »\f'«r I • ••unit Uk» a |« ultar ».<(• > «*«t 
lie u I * >1, of KlltlU n W «*L t Ih 
vn»t<i» »»v1 
A GOOD »*tlCH«UR(* 
|'r« *tl< nt ll*rn->i» U •* « trip of « \ • 
«f*l |Iiummb.| lulk*' *-\t«-tot ibroush ihr 
^wither* *Ulr« I »rn»(i. '>• Ik i* re- 
aitll frr«t omiiiltti, in I rtrrr- 
m l*> rv hr kumUim hi* re|Hit«l t>>«i for 
lll«ki«( oral llttlr «|ri hr-« lit tertrf 
"|mta hi* f in «n I H Itr aluava 
•pruh* p!altoh ai. I frank'' \ n»<| tl 
one iikrra to* n «-*. n«»t |< it hrartih 
• hrn b* t|ih iM«| Hiitr **-v imrtita 
• hi. ft if rami«U <iut amM »nkr * *i«- 
•irrful |a'«llta'a I iHf»1i|fM j Ml anflK of 
Ihr %mtl|rfM llr• 
\H • »pl« *lo!l of «r*rf tl lit|li.|rr.| toll* 
of |ao> Jrf ilaxit thr»* nUnt from |; *ui» 
U.« I I ^ '-(t • \ VlU- Bt * rv I .M oib 
•tjrra'-lr ita«Mfr la Ih* |jrr*«l On IW 
otbrr 1I4V. It aji | bi£ r\pioatoB, too 
doubt Nt If tbr fnikl an Intratigat. 
nqf the r*>-eot rn»t In N*« •►ri«-*i»* tWl 
that i«ohi«11 n rrlkliullr fwtfmaalblr, 
tad |*rim# Vlaiatrr l:>. hni oj«u* hi* 
mouth l«* ripn^i bU nKii i*i o|nal<%, 
thrrr will b» an rt|i|iMii« that mill (Hit 
U*l «r»k» llttir affair |i> ihiur. *»l 
• liakr I!"#* (! «hii» of In r irua bill* 
AOKH Th4S Am S«l* 
\ IiIImI of lt£ht Iwf ia tooa ta-ll*{ ri< 
trftiirrlj |>Un| u|->n tbr uaikrt, whUh 
• ontama Ira* t ban • 'tor j»r irot •»! tlo* 
Ifi I'mf RoMft*!* of |U>«i|otn < «4- 
Ir|» warn* |«n(iW afakuat It. "It 
>• far hrttrr for a man to *tuk to plain 
ra» abukrf than to l»liiic*> In thla |ifit> 
lnhition l*rr IV luiurt»u« of It 
!• ikf U* tbr lalk'tlk ami It iiMiUilua, 
• bkb la * fnijurttl »u*r of llrt^bt * 
ilianair, IV aunl of || |* that tbr *tulT 
ha* «*• amtll a |rhfOt»<f of alo'bol that 
thr prohlMtof* laa i|>ir* b*K a/V\i It* 
«aW 
DUMP SO UOAC h(HL 
Ibr Ne» (Irlwii ho hi >f ifT«ir. utth 
thr fart *uf«*r,tu# nth hr*« aftit out that 
****ral of thr huh**! Italian* urrr 
ruauuli «ho hiil t1r«l from |t«lr fur 
llah * c»»I ato-l lliHf oao, hi* tlU*l 
•harp attruttoa to thr malnlribW i-bir- 
Irr of main of thr iwiuifanl* aim 
nHv brrr from Kuro|«-4ii cnuatrW. 
|'au|«rr* atxl « rlmkiitl* h»»r *««rainl to 
our aliurr* from l.uni|»iii rnuatriri, 
«n4 It U lwr(«l tblt In *o*l»r fa*ra thr 
^otrrumrnt* of Ihr nniutrir* «bi<h 
th*T W-ft ha»r aaaUlnl tlr In to (r| to 
••ur *h» rra. to g+i ril of tb*-«M Ihr nr« 
unmt^rathifl laa * »hu h h*»r;u*« <o»ir 
Into rffrvt • III (ir-i'ubW |mt miudLlBjl 
of a ihnk t*i that hu*tnr«* \t ant 
ralr. It ia tiiur for thr I ailij "MaIra Ui 
follow thr rtamplrof Imal antlinrllkri, 
ami put up alfi* »aiiti< la nnml*t.«kablr 
lanfuafr. "IhMlp nt'ihhh 
hrr*." 
THt UA> T k KS# 
IV Xm term »f tW Jmlkul 
*.*n u PirU •#*! 
M «jr Hh, J*l|» * \ •»- 
ii»r*« f.»r intfrwjirvrt lui* Im re- 
turn*! u f»l|o« • 
K»«h \(.U u. I p4«Mi. 
KM hr» I IV**i M <• >f» 
Wuilauu 'Titrlr*. I 
Ilrur* M I itlkj, KwiuforU 
• "b A. Wnu>ti|)kk. 
M UlUn ► t.reeo. Illn» 
• »ifw L koiftbt. IVrv 
*1 It on IVnlrf. Iletbel. 
Albfth *». Ilartf»r»|. 
Ji4b *tuw. 
« hark- I*. 
Jtxulluii A Martini, l*»rw 
I. K. nuiMiH, w *«» 
0*ITUANV 
HV. ( (ItoLhl II. iwrf. 
Mra. < «rolk»e || «k|i>« of th»- late 
Knla II. TriW. 4M in \ «»rk. 
April 1Mb. i|nl about M ,mr«. Mw 
•m • Htif* of IUil» Half KnIw II 
Tripp «ui ulira o# Ikbma, a»l *>• 
of IWv J"h« Trip|». 
Kl-Minir W»lkn of |*«|«toa tr**«. 
uro» •auMig hU |w*rMl«HU a m4» of j 
ha»<i for iC.K f1»en hr [H«W Writer 
to llarlv* Walker 1a l*l<» It «u. like 
• <ra»i ib«| of Mr, WrMrr't paper, 
oener w^rnii. TWe ovaer, buanrr, 
•u rant I y oflbmi tta fa«e valoe at the 
liaaa of ■aklnf for H, ud rrfu«e*i U. 
SOtTII PARIS. 
Il»»* mrrr not \|*ll ilavt, 
Ur<!u««i!»r «itt •tvnkrr fnr 
"»mrlt wmi« U htt>. 
TV "<>. K."* U Ik* hm |iliia In llw 
»otl.l. 
Mutl U cutting mn*. 
*rr Ui«r; work !»«• '»<»" on 
ihr Urm*. 
TV"*i*kl lUTirrtbrntailnccltb. 
\l n(ln«ft. «r» In Mlv«a<<f «hU yanr. 
Illram INtrlrr at»*l J«»tta K. Paraona »l- 
iriiilcd i.llnnif'i o'lKTrt «»»iur.U» 
nn 
H, In*kiu«H«iM In th«* rilv 
•«» i"i* «'• I lurin la*l M<»«. 
Inf. 
*|avUl nrrtlNI of llir «»«»l«|rn ( f»« 
tw 
i*. M.im, <>( W iirrfunl, ^nn* 
Ut « Hit IrWfrU hrfi* 
'*1 >M«r mrrn rWNifh of Ihr* >IUlutl» 
iim'm *l*rn |<rr*»n« arr Intmlitlnl. I 
lull >l>> Ml <!«tV M Mtl 
\ « W.IWrr 
J.4t» < «•••«* »i»l family, l«»ni»rf It of 
► nr'mrf, »rr »Ultlii£ hi* Mr 
• •« rr\ h»« *•»!«! Ma b«i*lu*«« In that (•••■. 
Mr*. Ituhrrt tint l« to h»»r an »«»< tlon 
»l».| aril hrr r*rtU(M. (*r«ln| tool*. He. 
M .1 •> it tu (ri'in uyruo mi' 
lh* Mr* lloDtrii rrtit ••«• Mill Nrnrl. 
w K llu»r U |nlmln( hU IniiltHag* 
< MnUtiW Ub*ft H M tl^rr iir**|r<| 
|rt*h -»mh Ui fur tlraakrau****. 
I|r Litrrnl ••<? tu thr ISrli }*ll. n»U 
»i<hl iwl Mr lrl«h HltH* 
lar* 
I If nrn Itni|>rrill -r ||« (<r« tul*> 
• H»>| Mn 11 
^lr*. «|-t \ W hi* In 
\r« \ urk 
IV tiU(|h«aiillii if mi tmti after 
hum* ••• wttautallt i|utH alatrr. 
\|' .1 i. \ >Min( iimI iiHitlirr (mile- 
nta* »» r» lu tuaa !*•( »r» k 'xivlnx 
>»*•• •< % 
ltr« Mr M hlliH|.|r hrtuf il I 4*9i* 
hn ,«▼. I hrrr «»-rr > irri kn il thr 
M< 'b>ktlM h«U<# V|4hUi 
I M lu* *-iM «n-nl ul»,r 
lt*»rwa t" M»im. hii*1l« |tirtiri thi* 
llr r^TBiU m»I1 thn* Krlilr 
'IK »| thrttl w rut lu <• IVfir 
•*f l»i>ri Imtrl, «In, h lir tin ««i thr 
'**1 iMu'ilk«n<m i>f (i Hllimiii'i drit 
tug h.«rar art-1 InKIrr that fi« drill mil 
•f «»af«r*l I •imi \ 
I * Hilling* I* trratiiif 111* lnni«r to 
4 im| iif |iaint. 
H .1 W lurlrf iiArri wnir rmiirktMr 
iffilui UnJ hi* K|«rttl«rii|r||| 
'<* l^fl"! a •rk»«ur % t*i|nt 
I ihr *i|i|«rr trtrrtl till* i**t in>k 
IN lid via in* I M'* \ Il |*»f. 
»*. Mr* II Hi'iall l -'irjiM Ilnl Kr». \ 
<• I it# (Itnulnl Ihr taranlt mid* ifrlrn 
• •• tlir I«i4>lrti I ru*a. I r«U|.i<i. lt*t 
*rrl 
II «. Mt.hrr • i* i>(Vrr.| ai *i fur 
ft* •*•!! I'mrtt, h«at Mr I lH< liri |«frfrr- 
r»l thrcilt. 
«*ix| tun* |irl«iiD( to I 
* 
• r i* l|i,| 
M«HUt Mi |j«ljr iiturrtol thr timi- 
>"**" "I 'Mil li*l|ii«ihl|i it tl»rir hill 
la*t <*4lunl«« -»rbkiif \ |||rr«ry (K1I- 
(riwiur |>rr«minl. Iltnanta, 
«*r4t«c»I.* i-f«am an. I *kr r»iw«n| 
Hit \\ I II. w||| five a ttnr rulrt 
1 tiiuiiw lit Mil nt£ht )|I|| •Irtil.l br 
thrff <*lth»H|| fail. 
* I II' fit* I* hiiin| hi* *ti»rr < hanf 
i*l lull' a i|«nl'liif 
*t4in| fur *alr. ail. 
In • «illl<» ulrfr «u«ir aa-rihr *|n|i|an| 
last lltrf* Ita.l Ir^ra tau *rir )«* 
Math h>r tlir ar lral. \t • •«r nla.** u<>th 
*1 »ll » a* f-•» I. at tlir uthrt *• irr«l 
kit*I* ..f gT' X « t|>ti*rn| Thr -Ira* 
t'*t« if rtiai*rlhr, aftrra*r*l* frankli 
! *t*t*l It a *• hi* naa 11 rr lr«*Iir«« fur 
h* rnntr*| a milkr arirral 4aya Iwfur* 
fruti thr ihffiff lii hr lit mxlltira*. ia In 
<*<*tl«i hr rail li.it ala* f.n 
Mr KuMi*r|irf, hi* b"Hi*r « |i nut ||( 
Ui all* «K*r kniia tlir Irfa. 
'inir that niuat rU|>*r aflrf tly nutUr 
''(■•r* thr ar«rvh t* tit«.|r * 
Irarn thai artaii<r«|M nta a rr lirit.f 
ilia ti fm Sim' lanll Mai l*ai If |ilr«»- 
»Bt, Iiiat nut rr* k■ ihi •■•iiir I |'Ui 
li# 
Mr "*!rw k'* 11 ha* l« «*n| Mr lirai * 
IXHiar 
* 1 Iiffur I • a* at Ir-nw a ila t I a*t 
*** ^  llr ia t«»<a Wihlfrf uf ihr largr 
*'• •• I «l'»r 4 Milla iiatM*| h* !t»r 
\nir- ti an *j**i| an I llohhta • •• 
J It I'lirtrr of II.^h Nr»rt ha* auM 
I. ?«»iii M' lUrri'ta »f \.ir« n 
In atx ilrr >!umn will !■ fu<i»>l Ihr 
vUrrtl*r|it. Bt »f liniffr W i*r, tM|f |m|>- 
ular atirbW «>>rk>r Mf H t«r t* .|.ili,f 
•""T nf Ik. tir*| «..rk r*t-f art up In Ihr 
I •^n.nur an I hi* |»fkn »rr r*a*>miMf 
j' *" •' hi* *h«i|i u|i|ki*itr thr <«ran>l 
I IrM >k ilrj.it •h>n in tirril «f mirhlr 
I 
««>rk 
l r»*l M lUrmt*. *•« uf \ } |iir 
ri.«»a if I hi * |iln», alin ha* until rfirat 
II* 'iri-a ri|||ii.il r«| h« thr |*»rW M lllllf*i 
« kai fun* tu Mlu»rx ilMft 
'»*" * t* I" uk' hi* h>*wr fi.r % Hm»t 
Mr |karr<i«* I* hik uf i«*ir uh>*i In lu* 
I frt«»*»« 4ii | anftkt HHtaf mm an>l l»r ha* 
tli» £ »»l «i«b>-* .if nta ti fru t«|* her- f'ir 
I hi* |>f*i*|^flt i. 
s.'.'mni tiiVKX WWW. 
S GSS o* THi TiVIS 
Mkal lit thil s*4 lth*i It* ilii.t 4 
•*••» *«fc*Uii kMN ta.m |h.M' 
\ fn»ti I uf thr |h Min1 rat nflrra a **a*h 
Jif»/| .if twrb(1-ft*r .luilara f«»C tl»r tir*| 
"**• "1 " fir Mfl* uf thr rtntr*writ- 
trr. '.* alt Otfunl t nurilt acfcwUr, 
1 \m ultnlar, a mratlrr uf hi 
*i ln-'l 4v a li tut ia <»tfurU t i•*<tit i, i* 
••ll^ihlr 
2 Ihr r«i|j tn lir anii«|ukW<i hjr a 
• rrtii.atr fr-^n tlir trailirr ur |»rtn i|0 
thai llir autli' f la a Itilulrr of tlii'ir 
K-hi-il. 
}.**at lii omtala a<4 lr«* than 
I j"*' aril ni4 tu irr tliaa km aurila. 
I W rijr ua utir »n|r uf |»a|irr unit. 
|iu n -t |. Id nt mil tl*- M*« fur 
MlUlif. 
Nr«inr*4. nMutiuitiiiti ainl |>'»tr»l 
•t lr a III hr om*k|rr«*l ia ia ar Img tlir 
j pri*». K*«ava !*• Ir rtatuiMil an<l |>r1/r 
a»arxim| hi a <«4n|virat |irraun la aa- 
»itlnr ^tAtr, aliu la abuIlT illalatrmtnl. 
* ^rti<| VMir natur an-l a l lr*-.*, %n J 
•f .in| * f..r rrtum uf M**. ia a *rn)n| ra- 
" >|»-**'injl«aa.till{ r*a«r. Thr«r rt>- 
lr...|a a «||| hr tium**Tr«| la da|ilh-str 
• lih Kmr r*i»i ainl i»4 hr u|mi^| an- 
III aftrr |irl/r I* a«*nlr<|. 
*- If V*4 tu makr ur i»|uihr* 
rial (.Mr a *t*JUf«*l, a*l>lrr«an| ratr|<i|ir 
fur a rrpli. 
I" K*«naiuu*t rra«h thr iMauamt 
"fk* imkNia lu An|«*t Id, |v.#|t g„.| 
I"1* ••arj aill hr «aauua*<n| <*rti(. 
I*t. IHII 
II. ,Uilh-*«r*Mtaix|all nmmuti- 
vatiuaa ua thia tttlf^i tu: 
*«« Iti't Ai:*iur I'ki/i 
Ot^»r*^ Ih-uki* rat <»m«r. 
I'arU. Maine 
\a»mif imanualmn* rr <rotlr an.lr by 
'1" Ci'»rrixir arr thr fulloalof; 
kart »t WafWi fair Hiaajrn |^ltn j 
• aJl^aa I««I4« 4 r* k H«t* 
r**"* '■ ■« "*«rwa. Hall * R«rM«li. Uf* Mr* I. W IWIV^I. rnMl-a (hint 
J. r « Caai, ImM r*irw.-i I.^na ti^rwt 
1 * w» »ai«i4ri*ar«* l»-^OT II H-I 
r r ii i*..i. fw2L n2S2" 
r<*irn»ft 
w 
llx- a liiiiirr* uf Mtaa (K.ra \Slirv'a 
JKrtH «aalt« inu|, 
" rhr I rrrt Willi 
~ 
• hi h h** lwa*m»r au «rrv |«»|tiUr. mill 
•• tin! 4'ii.thrr an 
fill hjr hrr. rhr OIJ |lurx«a l»ra«. 
rr." h ia ju*t hr* a |H|hliahnl. ami ia m^rt- 
*lth r*ra frratrr *m*Ta« thaa "IV 
frrnwaa. Ik4h uf thr«- iharmin* 
—Uf *rr auai il^htlr by thr aathur ia 
thr 4i*ovr««r4| Aaarrh-aa iiU*. *M»I4 J^i 
iVHittr, uf Ita. k*)M»r1, Malar." |„hiU 
II. IUim A «'o.„ I'uhli.hrr*. 3i H rat 
Nr»H. Ilir.it.a 
tl, «N4*lj *«a»H I1HHPL 
It M kru.|. 4 Waif AU 'trwou** aaU a 
iaf|* uaaa Ih. m4 |1 
tayat «pri«« ci Hia. 
An *M rkr*trl*a. rvaimt trvm »tartk«. kxlaf I 
la t H» r*l I* M* k*»U by aa k**i I a-tta ninlia 
in ua bnaak 4 a ttofir irrttMt maaaty 
lw tar (it I' aa4 wniuat rata 4 I **iaa> 
Maa. lnarMlta. t aUrra. latoa tort tM TkiaM 
•a.1 Lane I Iwttai. ah* a (««HI« a»i ra tw il 
rai* M»*n«ai t»rMt«» axt ail »«n waa Cwa- 
Cialata, aftrr aa«ta« MmI aa 
««a4art*l rara 
• • i^aan l« itownnita 4 raw*, tai M a Ma 
Nt».«* to kla i*IU1m 
ay ttoa **4lir a»l a <Mt< to i4to« 
a —aa **abrla«. I «tli *r»l frrr 4 ftoir. to 
a4 a to* lr*ra Ik tola rartfr. U i.naai. r»»» a 
«r » a*I .a «wa fa> 'ttrartM* r**r*rtN a»t 
aataa *a«| by ky »l traM«a« arka *toa^. 
■•Via ** tola MMT. 
» A iviaaV* l^'wera1 Btoafc.»w r.Jl.T. 
NORWAY. 
!.»•»( Ilol-lt'ii *hllf at «<>rk In tli** mill 
lnjnrr.1 hi* haml •nl«Mt«h oih- «l• % la«l 
• tvk. 
!*■« «»f «Hir Nor«it hiiT» it t'«»lby 
l>«4 lh> klftii'*! rink. I hn •rrVeriwr 
W hllmtn i»l IWUinl lloaf, Jr. 
\l|>li>>i»ro IrUti, after *|*>n<llnf a night 
In l*»rW >*11 an hrf«rr Ihr 
ml(i' <>f IIm* rau*U'l|ul oMirl M<>inl*\ 
morning. ilurffj with lnltitlralli>ii, ami 
llnnl li irnl om|«, im>miitlli( In 911 In 
•II. 
\ \ I'mi.t), M l» awl Inuk Kim- 
htll li««f lirnt •|>|>>itilr>| <»n the 
In* rnwilUM Kn ii H RwMMri 
•ml ltr». MW* \n*r|| <l< lin-<l to trn*. 
I'rank II. Mwai baa m>Ii| hi* rr*i- 
il'H.r »ti M«|»V Nurt an<| will mo%r l«» 
r«»tu« krt. i: i. 
Mr uihlmUiMl llul ('. II. i ummln|< 
A **••!»• • ••mmiji|«lr lailMInc ararral 
OilUfit OK llir *r»| ihuir of ttir Ilk** 
thla tumiwi. IV «<*rk aaIII In* unlrr 
llf illrt^ (Ion nf \m«<« l(ohh|n«. IV 
li*.rt-*<x*i ilr«n«ii.| f»»r |i|r«iurr rr«4>ri« 
ahHil tV like Inula till*. WIiIhhiI 
i|iMl"H |Vni|f*«rfa*»n>r Like I* OM 
• •f lt»r n»»*t i|r light fill |i|««^ « In (hr N/Hr 
m l «a III In tin1 iMMr futurr hr kiMtan a* 
• in l« h? Ihr 
Hi.- •. t ii r»- it th«- 11 »>t 
Volnrt II. < tt«hin( »f llinfiir *»ell 
itlriKN % till ihr »bl» lerture a|»f«M*- 
■ Ulrl h* Ilir large iM<ll^iif. Tin* l*«lle* 
of the w I\ r. I', *hone«| thrir Htfl- 
lent Judgment In (electing •*' «hle » 
hlurrr Mr. I H<hln('i •ub)«vt, "|V- 
lllliiC 'he InttlU^I In i 
ui«*terl« m inner aril ««• In r»rn m-iim' 
• h t> rtliflt' levture 
frank K"t*n fwc tin* «oimi I time |«le»«| 
guilt t <•! U lug lnl><ilo«lri| TiimiU; iivI 
*ii ar-nt u|* f"f thirl* din. 
Mr< \ I*. Mmilrit rr1i|itM»l (hw 
llmcr IhU «erk »hrr* »Ik haa r'«)i»r»»l 
lb* «later MOMha. 
II .rr« I.arte look the $J |.ri/e at IIf 
ini*«|uer»•!» t»«II lliuruln etrnlnf for 
the m«»*t get u|km 
Mr* l»»r* "null h>* m<•»*»I Into Ih 
Ihbie I uM»« h<»u*e, M .In MfrH.. 
W. li |U rn *rvl nlfe *Ultr>| In linn 
thl* *erk. 
I II M*r*t«Mt of the iln«' rtmi of It 
I'. «f»llirtet < <•. • «• In to«n thu «erk 
M'ttl rial •• rm.iu *111 le «|e|ltere>| t.| 
l»ri t I \mC' ll *t tlie I nl«e(ull«l 
ihunh I Mrtn fill l>iv hH«n> l>t 
IJ.* i \ II mien «>f \u'>uru »t tie 
l»|rd l|.**4e 
> I! Su mUul in I <li ./titer utile I 
lnMi**i iMMrtli tbl« »r» t 
W i »»h, mi o»m|<ltl.it of h,||ih. 
\ I I I'lke ■ •• «rr«lgii< I In 
tt*e in i'iu i|»«l .ourl M u In, rhtrgi I 
«ilh lli- lifi« ii nf rt ffiHti tl* 
*• « 1* illi l«iiMlltg lie |»|ei.| guilt* i»l 
• «• rti. sl a m l ra»*|« lie |>«WI tl»^ 
1411 •ti l » •• hi'fnl from m»l.»l\ 
ttlci M"ll W >«ni|>*i-n «»nt to hi* 
harh* r «Ihi|i iw ni >riilfl( thl* ueek Ih- 
•ll».i>tem| wif of hi* rtulr* b«ll» Inn 
• ge»l t»l rtrr It *«rtii« |h«t the 
iiufht from the e|e.-trk light ou r tin* 
< hair, lumrvil. 
Ili> .••• of t Ik \orn«l II igh 
\bunl •III (It# an e%HIMttoo at th»* 
• *|<era ll»m*e I u*-«<|«i netting, \|»rtl 
Nb \»lml*«Um i"» rvnta. 
|li. inia>|n| hou*e abi<h gr»«te.|| 
Mr* M«rt \ l.l»e*ttf«r* rhur«|tt rtrn 
ln( dM m>l meet tallh tll*a|»|<"lntmeut 
I he le, turer ('ilfllleil the |am| tangultf 
ripl«l|i>nt lite aailleme, ele*-trlrt»>r 
ti| her eUj.|ri| * «n | *ou>ll logic, «h» 
|»«rir»l li i|>|>ter att.l «»l«er tlun thet 
11-ante I h- "' It" t • |.►.!♦>. it M-* 
l.ltermore lw right, ha* mrelt, an vn 
tk*|Mi(rs| right to congratulate lilm*e|f 
that le ll*e« In thl* age It aa> lie 
ni-M ln*tr«»il*e an I lntefe«tlug Intarr 
of iIf **-*ta>n 
I. I \utlre* • will return from 
t «tt« la the |«*| of the ari k «aIth t r*r 
U.. I of nea h<>r«ri t.ran l o|>|airtunlit 
to pur> haee 
lr*u l4>*efo« lu* |*-llll»le>l iIh' w 
lot iii-ii |o Imitr « •( rer-t Intll Ileal 
•»ir««-t rietr tlie tanrtert rallro* I to Itl* 
|ir*fl|l»'« ea*lerlt of *akI *tr**rt. 
* IKI»« f.w |M !»■!■ tM 
A UTTtl NOHMSSt 
Ai*HM|l "f Vu<tnM,"C|lu I mi 
»kU ;• id a t»-l I f « li»»rr ftlrlr 
h>«»r*t, "U "Mir i« nt'HI •«•! | a |i«Uli( 
man MMlanl "Vi*. || 
"t>Mi ha»r llir Ult I. If toil ha>l nil 
t>r «ti« • *<•« hhiM i|» i«iiirllilnj( 
**||u«mi the jra«in{ uim, l.f 
«<Hi U» tlarm. •prrjl | thrtu HI), or | Ml 
111* III III thr lull 
I un •• lii l % iKi|hl»r, h«r.| working 
farm- r, running hi* «!•*• far ml« 1 Ik 
Dlflll, nmmjiirrnll "lirr*| natur»'a 
• •rrt rn'um hrUI him faat at tlll»ra 
tUI Ih*- morning •un ha I rWn llr « n 
• III III tli«l fr »fr*| lim| «li I l»|i' »• iik* of 
kli mnimiii'lnirtiti ihir ni»riiU( • Ith 
Mrik'ol lata tu>l *a«>rk |>n>Mlii|, Iht 
l.iiwl wiiii idtH '»«• k for iii«mi, »><«*n 
u|> iuni|» thr Itiiu" a la-1 mi*. "Vim 
mil g 411 I K'kr thr "X-U ••• a. "lit 
•!«•(• in t*4hrr ihU ni'«rniii< !'* 
V a»%rrr ilriHilti »»• riflti^ V nilb 
Ulrr Mn|.|m| at farm hxiir fur rr 
fnr*hm* tit «ixl rr*t jlf U<lr uf Hk 
kmw hitlnf jrNl faith lu thr efll. «. 
of JifUrf, rniUiitnl him to |if«» f '» 
rain, mi Ih* |>ratnl for rain. In th*- 
i«irw «»f I Ik <Iat thrrr a l«»u«l. a 
fra •|a«ttrra uf ralu. a £tnl *ln>l, lil»a 
lug t!«r Irrhllr* o»a-r. liar la.tl a«Ul. 
"llr Mual I* a %(rtha«U*t. tlar» al* 41 • 
"in H IJ. T. 
'*i» O* THl STAT! 
Iturg tra ni<|r« llicht haul at 
Mumii niurajay night. 
It U that thr nr. aa III t» 
rnuni'it t»> K»n/rlr» hr Juim* Ut. 
I*hr king a l>iu|litrn In lUih arr go. 
lug to r»i*r f.*•! to lift tfc» »w»rtg«gr 
fr> ni a |»»if nhkm'a laou ar. 
It I* aal-l th at oW It at It lUll) hail ti-V 
• ••» luir«tnl in thr Winner ln«r*tuH-ut 
t |«MRI uf kau*a* aahi.li aaaljftir-l r*»- 
1-rotl*. 
It la rrjurtiHl that ln»|«r» taar of Uiflr 
l'ra«-tU-r t ram «III rrai|a an I I*ol. K. 
t I arrtngloo • til lar a|>|»»intn| In (til tlir 
tmarjr. 
II arr I- n J. I.llahtr, I Yrai"lr*t of the 
Klrat Vatiotial llanW 'f Portland an I a 
(•Toiuim at rltlirn, <|ir»| Tura<lav at thr 
agr uf *(" trara. 
IV un a«a iKit half an hour in thr 
r l*r of J lllf * l.'lri of \uguat*. llur|< 
• •I »itti tltr inuntrr uf Johu • main on 
Marvh 11, during a ilruukru ruta I l»r 
trftlkl aaafuilljr. 
\ l'ortlau-1 hub »Ik> «rut to work In 
• lunitrr •« «ni|» In >»»utli • arollu» 
• ritr* h-mr tIt«t If U In *'ft lllllf hrll", 
>li>t aha II grt l«il horor iu*t ft* MKill ft* 
br till Jrt IIM'li't 
Mr. niltSf Webbvf. <abo ».«• nor of 
lit** tm rmulnin^ tolJirrt in till* Mj(> 
of tb*> M«r of I»I3 l*i, >IU>I In Mnplrifli 
• »n thr 4ttft in*t., ftt Itir (rrttlr kluumt 
ajfr of !i'i »p^r*. n modi h* au>i J day*. 
I1m» mitrr |»lant of thr K .tab tin Iron 
Witrk« ha* Wii |Hinlu««*l f«r ft »yn II- 
Itlf ftlJ'l *111 u tr4K<(frrn| In Ki*t Kit- 
rr, Ib I'htini ihiiiI*, N. "* fthrrv Inxi 
I* *Imii> l«ut. I i»rr Jift' htftd* will tir 
»mj.|«n«sl ftt thr Not* <s«»tU fturki. 
virnl l'r«niliu l ouuty «»i1-ud«r* no- 
tlrr tbr law luir i>Hnl«1n| 
■ • lltr r»-«ult <«f * lift!«• iMMltr work 
b( |>r|«ili Mirrlf! VllruofJay, who ar- 
iur»s| rti,|. tl»» c«'n»Mi-| 
|wMk« »lillrill«j{uitrti<ftbiiiik Ifriil 
It U r«i.,int«l tint thrrr tut** brrn 
■bout M.i»»M»■» of lum'irr rut in 
thr \| I**.! l.ikr rr£tott tin* wlutrr 
I In* d< « iv>t lut*|ud<* thr )|«i*ntlty to 
o-iii ot.t if M.mim- Ulrrr. Ml of thi* 
luoihrr g<•*-* dow n tin- Hl»rr 
|»r !.■ >'• II llillrr nf Portland It * • 
£•>lir to I Ilk l£«. to |.rt-.. lit til thr \ itlon- 
>l Irotti 4 V«•• •*t*tion boanl thr |«-ti- 
ti«»M fur iIk* r» ln*t*trui- rit of NfU. n 
I l.i« |« 
■ 
..u arrl'* w» <ht It I* .i*u- 
rd br tit** Uuiliujf nwn of ftll i>rof»-«*iou» 
la Nfalnr. 
Il«r> w It* an I |il tilt iti'iii* of \pM>«- 
1**4 • omitjr toted ViHt<Ur, lltf lull, on 
thr i|U«-*»i<'ii of citittf alii t«i 
thr Itinjt *r anil Arwtoofc lltllroad \ 
lar*» »";<■ «ti jniIIH In fator, with an 
irt*lfiiirt. ant «>|ipo*it|oo. It wa* ftlnio«t 
• wnanlmott* uttr lu fator of aiding thr 
mad. 
liri llmNjnrii t.rrrUh of lllddrfonl 
»h-» w •* common'tr laJminul to hate 
luadr a |>»1«* lu I all* Inteat m«*nt*. 
ha* had •frmlmtat goto |»r«»t*-«t r»* 
crntljr, and aomr of hi* frirtid* who htd 
ro.i4.r~d «ith Itini hate hrrn latolr*!. 
Mr. l^rrUlt ha* Im iki for mwm tlm«*. 
and hU friend* an* nxitl Irut that he I* 
abundant ly able to Uk* car* of nil hi* 
Indffbtciluraa wbrn br U w«ll raoufb to 
fttUod to H. 
A JOURNEV TO CALIFORNIA. 
rrx* |>r1«alr Mkt (W |tm 
"Ml ) 
A llttl* tlm* mm at mr mmmaml will 
|M-rrall mi* In *atl*fy mv ilrtln* l« trll 
hmi Mim*lhln| ofnur Utr trip In C«ll» 
(<>r»U «hi< li I know uhi irr ri|M'tlnf 
a rr|MHl of. Well, It W not n*i<**aary 
f<»r mi- in Mt that fur Kfrki Iwfor* th* 
•Urt, «>ur iDtldjr In arranging hotnr 
mitlrr* aatWfatinrlljr, i»l III* (mr thai 
•omrthlng wnuhl rum* up at Ih* la*t 
mommi In prnrtit our going, ilkl not 
k*rp u* from |Ih> ||«rljr ant I. i|»atlon of 
thr |>lN«urr« of •ueli a trip. At tlw 
train. It •wh«| that tlwr* arrr humlmla 
of |imp|r, fttrml* of thr mrmtirri of our 
party, aim lia<l hra*«*t tl»* rrro arnllifr, 
iad i-omr tu Ihf •tallou in wl«)i u* all 
Ui r».bringing Il»am, with whi. li 
iKir rar * •• tin*!? Urn'ratr*!, tin* fra- 
grant-* from which r»mlinl»>l ua of « 
UMutlful nm«rutorj. 
W c||, our JiHirnrj' out a»i a Ithout In- 
rll*«il, ouli that af arr» ilrlatnl at 
llarrlmiii for a tout It** houra, *m>ugh 
In throw n« oni of our pMinl*r«l aUlt in 
Ixnikoiit Mount ill) at I hatlaiinoga, hut 
i«lhf <ln » ralm. ar "II I »•«•! lo«r 
muih In not going up thr mountain. 
Is-.tiiug l hallaiiooga In tin* night, ar 
fmiwl imr^ltN la tin- m •ruing ri ling 
through plnr fumia an I • wamp*. a mf 
■lull an I uulutrrrMlng (la)', arrlilng at 
Nr« < •' « I »!•* In lli* riming, whrr* 
ar »w In «|H-ml ill* *»4htnth 
On- •mhilii aa ar lia«l In Nrta Or- 
l*!iua a«a • ultfrtrnl to tallifi u* all ru n 
lll<>ugh ar wrr*tol*a«* an «nw l**fiirr 
iIh- i* I M it'lirfi ♦ • I If I ii li 
Mark*! w a* «lallr«| nrlv In III* moruing 
Hi mini of i>ur pirty, aa Maa ||n* larg* 
ilIn^lr «l lilrr In Hi* ila», l»ul llir wrath- 
rr ««a mi Init ami muggt ami thr a|r*r<a 
»o llllhi, logrilirr with thr rnmi|*»|nm- 
III Ion of Ili<- ilv, an<! thr ritrn«lir 
pr» pint!•»••• In am«»mn»i*lalr |In- thou 
• ♦ml* «Ini wrr* in wltn*** lh* graml 
Imr 11*, that w|m-ii our rara wrrr run ou 
to I In* lif!!* traii»fri l»>il to «ri»«« llir 
rlirr, llM ir w aa • »"M of * tl l«f u'l Ion. 
in I pln*ur* rirn. In *atlng go**l hjr 
to III* t f*nml I III 
Nmi aftrr a nrlghlmrlng k* k a|ou- 
It inn nut i«| Hi" inlliilght hour, out 
train alartr«| ou Ha king jimrnrjr through 
I ,114 «n I l«*a* to *«n \ntoiik>, 
ii llr.t atop, mill* from »• Or- 
I*ma. I In* ui'irtiliig at *»in \nlonkiwa* 
'■right. hrwullful ami rl*ar. natur* n»in 
r>l |u auill* a wrlouur to ami pirlt, au<l 
ri»• ,| |Im unit ami •om'N-r-f«-«l Mi'tk'aii 
in hi* |nullar ill*** of l!a«hi ratofa ami 
pyramtJal hil •«-ru»»>l plr*a«s| it iiur 
aimilwlag g«*. 
Mr iMM UM \un»o. ii" mmm "i 
*«nt» Von*'* < rvl •UufMn of rrail*. 
IW*K Inh i rmkHl, Kmm« ami Ul 
mrn •HogHhrr. wMIr tl»r forr^a MtfWr 
> \iin » mil'* rr«l IV \ • 
l« In • »rn g—»l *Ult ••f |»frarr* alk»»t 
arvl i« «o»r of It*- Inirrratlng tl* t* 
#•1 bf all t->urlata. Ilwrr arr iIm ar«. 
rfal i»M MUalona t»ullt of »4«br. an I lu 
I iftiHii it 9fri of ilwi^j tnlt ill Itttrfwl- 
lug on amniut of thrlr |>»vullaf con- 
atru«tk>n iixl thrlr agr. i»u «h*h> «f 
Ihrw tr* lt«<» onitu 
• hull alaml *• KOtllwU In tlir aastiml 
.f •I. » • f^tlirar au> triit 
of |{i>niUh •••f*lil(». 
|r««ln{ ^*n \nl«u»ki tl n""#, *ltli 
hrr »,(!■) itnnflj (iKuinlntllnf tnh*»»- 
ilmli «i( \iiKf U «n in<l M'lli"'" l'f'° »'•'( 
«n*to«|ia, • *ff« M|t for I flJ* of '»H 
mllei through thr M«lf of Tr*t* I" Kl 
I'ttn, • lnfr tr link' I halt "I I lr* 
Immim iiiil irr ilt«h|i*l an ••|»|«»rt«inltr 
tucroa*thr lll» i«r*m> Ul»rf ami a* l 
(,..i ,.ii Mt.| M- *i- an •••II, *1" h all 
•ur part* Itiiiru I" 'l», ami (Ik 
I .oil >l)ii|i« i.i I Ik1 M'»l< clii 
>'l Jutrn miii **I W mrri »rr lu- 
»»'U* I l*» ni or VinkwilhwrnnWl"! 
•|«r tnwu ku a O'lirutlt brfor*. ami our 
«Ull rr.nlt«l t ii mvi h I'ffll •" I If 
kvin aho|> rt>U oM l"#n I* 
• l«l h»*r **ttlr»l 
l>ami U In I Ik allhtr*! arnar of ll»r 
• or>l an a«b»tir »«•■. »• It* |»uMl ami 
l»rl*atr hulkllnga, iu<«lrr« ami airlrali 
irr hull! of 11*«t (miilUr m»lffl»l, •III' Ii 
I* m>thtng In thr a«irl«l Nut »lrh»l mud. 
Ill'l Calt*«l a-lotir 
In K.I I*im »rrr t rr il«l to a ajavl- 
nun i.f • ii»t *101111. to «tilth tini «|rarrt 
oMinlr; U llaMr Ju*t Inuilw th- air 
»• full of Hil l II )IH4 »rf m« tl with 
• no*, ami • • ln<l l«r|itml It auftl U-titly 
•ln>n| t«» ni«W** aa llirly >ufk alth It n 
yimi Inn- wtii It ntak* • Ith thr 
tr I 11 Hi iii Imr a llttlr Ura of what a 
•ami Moral la. 
Mr ».f« all willing ami n-a«|i to Imr 
Kl I'lW, •«' at Ihr It'iH* a|t»4nt«l. • •• 
•I«rtr>l o«i atioilnr •llilakm of our rkl», 
• ttli \ miii. \ri# VV. ini• aaajr, a« 
our in at halting hi** **ut >M»rnr» 
• •-•k U* through I Itltlr •r,i|o|| of Nra 
M• an I % long ilUtitM-r lain tin- ilr« 
» ft rountn «>f IrlluMi »l»rrr «f u« all 
l|»r % of tlir a< til* in Ua larlou* 
tlu|<r> ant •omlrrful ilw. I«t from 
• liat I ua of Uli«aa, I «*»ul<l not g\\r 
a Ito1 tlollar »»«•«•■ for tl»r al»«U |rrrti«»ff. 
| fir |.rt«u»rr* at tlir Irrrttortal |»rt««>u 
am* Ilir ItcmI inntm'f<l ami th» Iwat 
|<ro«t<|r<| |«ti|ilr ar ua lu ihr »h"l* of 
that tlr.rrt omiitrv. \ um«. thr in.»t 
uiijBiftint |o«iu lb tl»» trrrttori. la l«* at* 
•s| juit Ulna tic hi*hi»h of tIk tilli 
mt«T, a|>rir It rnlrra th* t'ulofa'lo III** 
»r, ami la uM to hair hren wttlnl 
tli«* *»|nnUli nik**UmirU-* In iT'at. It la 
iiii« tlir altf of Ihr |rrrlt«>fUI |ttl«»n, 
ami la ihlrfl v m»tr<| f»ir It a man* tfaiu- 
hllux |*Um, tahtih ir» jutroulml tn all 
r|aa« •. In> lu Itnf tl**- lo tlana, from 
<ahU h thr tiiun <Wttr«l it* itamr, thla 
ti*«ln( Im'o tlir lir*«|.jmrtrra of tlf 
V umi trltir 
*nii»• our %!*lt to \ uuia, ami within 
a arrk of "> froiu thr tliiH* that ar Irft, 
tlir rain ilr^-rmlr-l, ami thr (!<■•)! raiur, 
»n l atorr«. (tiuMln< plai-r*. liouira fnmi 
(wla'T to hut, «• rrr carrlr«l ataay bt tlir 
ii>«|i||r« mrrrut of tlir H<««l, ao that 
• II tl»rr»* la Irft of \ unit la tin* rallro«<! 
•tatloai In ahk'h la a h"Hrl. ami tlir |>rla- 
on • hl« h la Imatnl on • hlfh imNiutaln 
uf •tour f«r at«»*r thr rallra»%.l 
III.. iH-tt *ta<r of our>»uriir) «aa from 
\ uiii* to Kivrrakk. •Ith a *horl atoji at 
I olton, *a Itl ll I* l-lt alt «ulla-a from 
Ititmklr, an I l»l fr.Hii \ uma. Hit* 
rklr aaa nioatlv In tlir nl£tlt, a«» that 
• lirn ar atrr an»u*r*| fn-iu our aluni- 
hrra hj tin- bright aunllgtit of a t all- 
fornli luornlng. »r *rrr at t oltoo. a 
lira! lutlr to* II, nr*tlln< In Hk f<»K- 
hUla at tlKrmlof tlir H«o llrrnanllmi val- 
|rt. All along our rout* through aoutli- 
rrn t allfornU. our |Mftr *«-rr r»**l*»N| 
aaIth unlcani-of «i.r*IUIHjr. ami »rrr 
alao tn i.Ir to rujiiv a li«»a|ilt«llty m»ahrrr 
km>« a outaUIr of lint »ou|rrful ^tat« 
of gokl ami r«»*ra. 
Itl%« r*l'tr can rliallrngr anv i*!**-* for 
anr«tutl tlut la. thla ailir of Tani'llar. 
W'unli fall to miiirjr an ailojuatr i»|ra 
of tlir iM'autlra tint r\l*t In llrld, foil- 
ajjr, fruit or floarra. |lr«l.lra Hk aort- 
<lrrful gol'lrri wlt«ml fruit aklrk •*' 
tar^utlfuIIjr »t»ntf4*la altli tin* <lark ati l 
gloaa^ (rrrD of tlir |wr|*tuil follagr 
uf tin* orangr trrr. arr tin* nuutrniua »»- 
tlrllr* of tro|*l**al plant* that a«|orii tin* 
atrr«-ta ami oiuntrjr fiuila. a* aril n tlir 
groumUatMMitthrman) U-autlful h »rii« *. 
ti> r.-!• • ii "f •"> r••••!•. 
ahkh might aril 1* tic prkk» of any 
fit* or country, for lw*l ha tlirlr care- 
ful ia»n*tru«tt«>u an<l roaatant car* In 
krr|illlg llK-m prff«t, tlirjf at* lOvl* 
lirautlful ami Inilllng hjr tlir aomlrrful 
carr atnl tiatr i|l*|'layr | In tlir arrangr- 
m*-ul of trrra, ahrulia ami tmiik'al |»lanta. 
Mr dr..»r f .r MUM t-\ orangr orclur.l* 
tint a rrr aa full of fruit aa any ■f|»k* 
on hanl ar hairnrr arrn lu Nra Kng- 
laml, aril tlir llmtia of tin* trwa a rrr 
au|i|>»rl*«t In lh" a.mr aray I hav» Mtn 
ihrm in our raatrrn a|n»l** orrhanla. It 
• aa a tir«utlfal »lgl»t, ami one that al- 
alia II Iiot forgrt aoon. 
Iltr gr •« rfullv trained an I artUtlcalljr 
triminrd cyjirfM tinlf)1' a hi. h gu ml thr 
rnir«B(T« to thr manr |mUiUI l*Mnra In 
ItlrrraUr, with thr Imuly tlx I 
lr«fr>B(T o( thr ix)o«Uullj bl»M)inlD( 
calls* ami numrrou* «»thrr flonrra, 
uultr thdr t inrm« la oor grand moo* 
ramie pkturr of tnuljr and d«-!lght. 
\ul etrn thr proaalc Irrigating ditch, 
• llhln *»l»<»«c arlid.-Ul luaki do* thr 
|Nirv and sparkling of dUtant 
HMUlw, aow hi in* t<> Utr>>» "ft thr 
fttlfiH1 «f ll• long and nnftraiful jotir- 
net, an<l al once a llteljr, rol- 
licking bruuk, aa U tiurrtr* on to 
life to trrr and plant. 
I And Hut In onlrr to gUc tou rtrti a 
thin account ol thr uoudrrful trip, audi 
aa thr f.*r-g..ing. I ah al I l» until fall, ao 
I think )ou aiMilJ hrtirr lu»e a llttlr 
real, and |~-rha|>« during thr tacatloa I 
•lull l«r a hie to flniah Vol. \n. 1. At 
much n»«-rr could be written, cavartag 
thr aaiur p«rt of the trip, to which thrrr 
la not tlir allghtr«t allu«*ui In th>«; nor 
d««ea lit# trip np to thla tliur and place, 
with tlir fKvptiwD of lllmildr, hrgln 
to enter Into the fufneaa of pleaaure, 
beautj and grandeur, thai waa aipert- 
••cad froa thU point oa to oar ratara. 
HOCINO POflW, 
llitriitf corn U mighty hat>f>»»rk »»••« 
I* lb*- Im>«( way to makr .NS |*»rk. 
Wlut i itfininil ihrrr W nit the 
for nork. Fr-m Ih* itlfi of 11*- ,*«•* 
K(I(MD)| kit* lien In thr liantfat of\bt 
linif|U ltr(ni. Kn *11 lltr IU>*t«>ti ItcaD* 
|«t»t t<> tli«* »klli« t 
< f Um OlUMtll 
miner, all muat lut* It in otw» hijt nr 
llxMhrf. Tn Im> fiiNl nxl wholraomr II 
•IdhiM hr N on rttrn. t orn miol 
liiwtl In I**- It «r tin HI M Ii4»r a I I 
K. rultlt atnr, * liIt'll will rrtlnrr tl»* 
Utmr ihimi ••nr-lialf. II'iv on# aixl ralw 
n».»rr |Hirk 
\ iHira trull. 
W*.C\ l.l ** Iff, 
N>*t Kim I Ion an, Norway. Main**. 
^« n*ii** n«m m«»4 
(If rfrantH Ittoa la aril f kit M( nw|ll 
•wllrlM, irwml't hr M aaaa M atakra 
«M» »-v< M ImM mm Sa«ln« llMip'i 
llaUam f.* |W Iknal a»l !*«(•. fat IWw la ta 
"•ark rw»a»l» au |Hir» a if I tua* a«<4«Wk lai lrr»k 
•r a nikl K«"» Iklwai*. —— •( Ik* Ikfial 
a* I llr|ll*f IrrtMIn* aNk • •U»l ~a(k 
Km*|> a Naliaai la m ImmIUU rait, lari* 
U4IW» »» a»l #1 Al a'Mntatata'. 
BORN. 
In kwtwat, kl'rtl, la Ik* »Itr >.» |»r I k 
lUik. r. a -Uitiklfr 
I* Valk I'irti, k|»r1l T. •» IW alb at Jtatt 
It NtHrr. a 4a«|klrf 
l» «r<4 'yaiatf, Iprll tt la Ikt wife at ItrWl 
Mtila. a ia»<kt> 
In <tnW« \ ,.rtl |a. I.. I»w alt* ..f Mill fllal. 
A a»a 
marrico 
I a llvt fc Arkl. 4|''1I It Im kr< N f U«r»«rt, 
I Harta*I »L «f ..I tn| Mr* > ••llj * 
•-•!» » ..f r»'W 
II K|>rll I) lit Nri * « NrlMli*. 
N I x..l t»l \ Ik M » t 
mt 
la H r.| |V*«. April l«, I.t K»« l> * 
W m » mt IM«IWII |»I JmtiiMm I. 
K>IWr M. %W-.« 
I* MWI. Ju«trr I?, ki II'> Mr IUthcI. 
t'ffl I I 4<k i*l Mil) ► KraU.t. I«4- -1 
IMMI 
ral »-*•-% *»»r1l > k* alWka# Alkra aa.1 H m 
I- Ulfc Hall. I>4k •( I AM"41 
fOltD 
la V«rwa« k».nl fj I»<*■! «4 
imm I a»*Ui 1*11 -Uf* 
Ik IWthvl. % i'fll ?, I*» Rttlrf, i|»l f tear* 
aa I II awMki 
|. n.M l-.rt. »| fi« I*. Mr* w Ml *u. 
• II* til JiiH I. ifr»t M im»« a»l * 
■ ■alfc« 
|a H *|>r1l IT Mr* Mrrr* I Ktw 
W"! •• »»»n v ■ kIIm f7 -1a»* 
l» I ■*aaaark % )•»«» I*, J li ••a* »/»! T> 
Ik Kir* %p*1J II, IWr>M JraklM gal • 
?«tn 
la HnmalfU, April I*. Mr* III*** Mb*. 
m* I •• ul !>»■■■« *aawl MW ta»i. a|al •! '•*>> 
tal a»all>* 
la * ilk fart* Ifdl. Mr. < ktilM M ««•■»*, 
• P>l *1 «rar* I* ■■■all" 
la *«( «»ai**r linll ft laltM t*a of i> II 
H*'l»a* t|al I ••*!> 
ItNni^wwf. It-fllll. I* taal <l*«|M>r »l 
I IMM »*ifl *1*1 tw>« 
la kr* V"* kin I |t Hn «pm|*» II 
• * •( |k» U|* I nl» II T»'iv >(*! *'■■■! 
i oii ftii.i:. 
I*\(< i»l *k'tl> il*« lkr<r«a ll.«r» \ '•*" 
•M f»>l a rk" »»l*».« h»|»H»a-U k l»- fir...! 
M*r» I |**N «M *>f rr»r**k«» f«* 1*1? 
a» I #>•» I -in*** « aa »r.4 a I •laat- • lif 
W J *k lit * I » M 
*>K*ik Ctrl*. M*la» 
«t%m> roll «im:. 
fw J M r—» 4*»l 1 «"^k l"trt* ► "I"1™ 
.1 J k klkMI 
GEO. WISE, 
uf i»l !•»•»» la 
Foreign and American Mirble 
oi> 
Granite Monuments, 
Tablets and Headstones, 
NPMMITI u. T »r.P«>T. 
Mouth I*nrla, MaIuo. 
n\r«>KI> •« II l Ml it 
I'ul- (UMi i*-l ik* I •«»)• »l > >« 
ik~ Ifclnt t»*Ui April. A l» 1*1 
m in m •(•»«* r. «*•*»! i 
Ik • l»«<r<»»»M In '• lh« .»«* 
Will H4 ImUwH |W*U*la f -W >»W 
■•I Mrlktl I* Mil I umlf, tnct»( 
|*rv«t»|ft| |W >4im |'tuh*|> 
• TM IW Mil IiwiiIHi ||N 
ft 4fcv III *n IMrri i» I b| ••••<»< • 
rapt wf Ifci* «r>Wf W Ml'tilrl It 
'*« « 
•tiifolltlt l(UP*'tl>W>l I>|»» '»< ^flRlol 
I'jrli IKal (Wt mi i|iM*r il t I'rnl4l« >«i(1 
la I* Ml |l r»rt« I* I I n«Ml, mm Ik* ttlrl 
T«r»l«? ..I Mil fit •• •>!•# •><k»l I* 
IW | .|*k>« 1*4 (in* >«M» If lk»f •>•••. 
<lii IW Mil ImkihI Anil >•« i(i 
t»U>Ut«ilMllM U4 Will •• I TmU 
■»>M ml mM ilnuml 
• iloRi.l t W || J»l«» 
4 |IW <*f; Mwl II I !•%%!•. 
lltflMH •• U • I "•1 •' l'r» tto '«►! •« 
1'irti (l|hl* t»l M IW • ««k|) 
mm Ito IUpI T»» Ui -I IfA * I' 
•wb V. IWMl. «vWa -f Kulti* • 
III k'tt UW -f ">l»nl. Mi'M I'" 
11 ~i|■ ■ W( |««Mt -m Ik m »lfc •• aaa» -«i •' l*» Pm 
n>I I i4ll» Mt.t I— »«H»I 
• (Mltkl »-4W» .1 
• r%«a l»Ur»«VrI llarrl* Ik* ■>«■» M *41 |«r*4M 
paMlafclatf • r«f| mt |14* M4lf MMW 
.It In IW ml >1 |Wa»a r«( * k»«t|4|»r 
fwll. IB («^l I atMt.lktl IWr m»f 
iii««> M • I*m1aW I Hid in »• ku^lr* Cirtt 
• iKia i»l »..t •*>! miMi1, IW Iklrl 
T»*Uf <>f W|| Mil *1 |In» • hr| It IW 
faat»a»»H« *»l >W'< rMM, If IWf Wit 
I Aife«4 Ukf IAIM 
i.fcORi.K * II *••>. J»>r» 
A IrM(«y| Uk<4 —|| ( lUtll, NtflHrl 
i»\»«'MI» •• — j%l • I Mart mt fwUli WH M 
ftrtt ■ wain i»l f«r iw I >mt(i «f hi fori, 
•41 IW IKipI Tw*Ui >f l^dl. I l> I'M 
Jmw • l iar mm IW mUI* >f 
TlaiOy l» UlWf, M( ml Rmftrl. In aafcl 
I Itttiwl W<l«4 ywotwl Mierrweel uf 
kl*l*UrtU«« >1 IW r«Cato ml Ml I .limn I M 
ihMN 
•»!.»■» I T>i*4 Mil liar (1«r »<>■« lu 
III |<f«m lala " +m I. W a n>fi »f iMa 
«rl»f lu W ytHiWil lim •n|i iwrudirlt 
lalWHi^l K»artl, *1 fl»1», IM 
IWi mi an**r M I I u«il mt h*la|t In w 
WIIM I'arti la «aH • "»M• mm IW UUrl Tiki 
■Ui mi Mn wtl m aiwriUl i* iw f .r*■ 
• a I *N mm ir aa» IWi luu, «b; IW IMI 
•Wall a*4 la llWal 
I. I I HllAll J»l(f 
A Iruarmfj aUrat II C lUt I*, IU|1ilr> 
TIIK *«tarrlWr WrrWt fliM ymt'Br wtlra 
UM W ha* W*i 'laly »f|"l»Wl W IW l|.H»..ca 
WW J»lf* ml Ptnlaw Irnf IW I u«alt ml <t|WI 
l»l Maaaol IW lllMt «f t in aiK mt IW 
laUk mt 
l'rK«laa Hi ll K lal# uf farW. 
la aafcl I miMi, 'Wnvanl. >.i |lila| '•••• I aa IW 
la* 'llwrti, W lWi»l»f» n>i«r4i ail I*r*.«a 
l»lrI4»l Iw IW mill uf *at I >MMWl lu aalr 
lamellate |aiarM, ml IWa* aW-. Wit aaf 
■Wail li IWmm b tlkll-N IW a*M In 
%l>ni II. 1*1 J IKI.» * KliallT 
Tllfc •«lMrr1l«r Wnl<; g\> r* t*».lw h4k« 
IWI «W Kai W*« lal• a|»|«»IMal hf IW ll<aa 
nraliW int|* uf l'h>lalr l-t IW « nil < f 
• Mlurl awl •••«■»! iw lr»4 ml \lalal.|r»lru 
uf |||^ ^ ^  t*f 
J..||> || «< KII1M K WW mt lllra*. 
laxl ii •xitii inravl, lt| fiil*| l«al a* IW 
Wa •ilraW. »W IWrwl-rr all |»l 
MM l»ltl4»l |.» IW »aUI« »l •W»»a«r-I 
atW laaallaW a»M • IW* «k» 
Mi* aa» ilnaaali IWixa W fikiUl IW aw W 
Airtill.l—l U«m I - HlllMA 
TIIK »ui«4afil»r Wrri.y fiir* I'tMli w4h* 
IWI W kw la*« lull a|»|>4aW>l l>i IW llntmr 
akW J»l|f nf l'l»'4l» Inf IW I natall nf 
a a-1 aMmnal IW lr«4 ml A'lalaJ«4ral.»» uf IW 
f (lf 
% I I'll» I •> li UW nf llr.«a*a>H. 
la «aJ 11 miM). 'lw«a»l. Uy |1tlt| Ual w IW 
Ww llmli. lit IWrafuw rr^wla all prrwMM 
l»<Wl4r*l W IW >«WW M •al l 'Wrial lu atia 
I«•••*•) lata* |41 aa I lh«a IW Wit aa; 
liaaa || IWrru* lu riklMI IW mm ht 
*,.tti il. I4«l JAT L fKKK | 
OiniRII. •• -Al • krtl n 
mkli wl l»f U» I •unit »liutvr>t, 
«h> IW tfclr>l Tu»«Uv % l» 1*1. 
I llilt » Mll\< II |>nw«C • r*rt*Ja 
lnHniaral yurymUm b> I* ih» U-l 
Hill ai> I -f Ml I', I rriwk 
Ulr •>( l'utt#r. !■ I »»Mt. iliruwl. lut 
Ik« IW mm f«f rrw«|f ti l mil 
IM M «»• * NmIM I* A'1mla 
MiHw with IW Mill tiwinl 
niiiMli*. TUI U» Mi l I'rillluMr fit* >«Uw 
|m til (rr*KM iMfiMrl. kjf (•■•l«| a rwpT »l 
Ikli nA|*r t» I* i>«MWWl Ikn* »■»!■ («rmalt» 
If li iw o«r<irl l>r».« r«i m 
farw. iImi 
iWj m; I|>|««r it • l'ml«l> I ««n W W Ml 
•I f'an» In mM "■ IW thIH TuraUj 
•«f Ma? Mil at ilw wllWrlwl liUafMHM 
i»l ••>■•* raw If aajr iWy W»», why IW mI-I 
Imnwil 1W1M M W pew«*l. a^nnfl ao-l 
allMtrl a* IW latl H III aal TnUmM «f m»-I 
i.iniii.r a w n *«v 
kiwht) *U^« -H C- DAVU. 
HaikkM IimMCuWIi. .|#«*a*lf Wilarfprr 
mu i iw um for fi wala 
<>■!•«■ 11>. TVa* IW mH HlwraW* |1m 
iwrrwl, W filial I Mff •! 
■ta» •( Mar wit. •» alaa la IW f«*a 
mm, a»l »W« eaaw If aar IWf W»*. »*y iw 
aWI JaMraawM aW«M a.4 W ^th»»»I. imwi"! 
•f 
A iraa»«ry-att«<"-II.C l»A* la. UrfiMrr 
I»l |jlu«*l 
UKll. A- %* Ja-I*a 
mns «r «WK. 
oinmn. m. 
TVI« rMUlM U»l I lnw IM* ■! 
mm Mavriu »• J»w»Ull» rrmatm4m*CIfct «■« 
.a k.1. l. k<t»iln*i*rt lm«ll 
WILBOX X. JEWELL- 
i»XH«KI» •• *1 • I aafl .*f IVJ.MM UK M 
Parla, • tibia M iw I -»M» af lUhH, 
mm IW twnl Tw«Uf af A l» l»l 
MiwM* tin! I |ii>, mm<( IikcM la I 
r* rlaia IMnnntM pMrpwtllbf la k Ik# 
U>< m\n aa-f lr«U"w»l af |ta»r«4ba >aH«r 
Ulr af I rirl ur*. I* •**■! I aMMf. ilfntwl, 
ball** |-rr«iifcl Itw aaaw> I ■' 1'nd.alr 
>MI a. (Ulllf ItM I .il- fUr ai4W 
Im *11 |»r» «• •»•». rwb-l. k|i< i>li'4tr<v' »'Ibla 
w>l*« I# |>nM|*lwl Ihm a.« I > innrMltrlf 
l*lk»Hih>f<l Ikrawnl. mIM^I al l'art*. I bat 
Itrt mat a|';»ar al a IVi.lal.- I W k»M 
•I fart*, la «al 11 -umtt, llw Iklrl T«**laf 
Mm mii at nlw n! IW (Uk la llv 
a-«.a ami tk>* >aa*r if iai ih»t W<r. akr IW 
•ai l laHrwal ilmiM a-4 ia ft*n«l, ai>|.r».ta>l 
• a-l all..** f a* IW la.I Will aa I fKltnaM af 
i§)t| <im r4I 
i.MKi.r I nifa.i* J»l«a 
k Irwof; -tUH —II I'. IUH*. IUfM<f 
>i\f'iUI> • • II • I waft nf IV.'at* Wkl ai 
rar1«. allMa a»l faar IW< >nMt afiliftiH, a* 
llw iklrl TiMilai •( Ufll, A I* 1*1 
i|v\ill I 111-11..% »a~<atr1t 
I* • rartala iMmawM hira».rllaa la W III* M 
• III aa-l fM«awM nf I WfU t af 
r»m la itkl .nmli, <W**M>I. bail** |'f» 
araiaal IW mm f>>r I'rulalf 
<>■■.«■( |. TKat IW *al I I miilill flif Mb* 
l»all|vr« *ilM< i**.!, kf <a ti.fr f IKl 
a 
•wUr !•> W pabNaWI ll.n* »rl• miniMt 
l» |W IUWI l>r at. a rM pHMnl al I'arta. IM 
IWi «i i«ar al a l'r<4ak < ■».r1 I" W WH at 
l*art* la aabl I uiMi, •« IW IMr>l f«r»Ut »' 
Vat aril, al • af iWrli* i la IW f.*»a».a, aa-l 
alwtraaw If aar IW? W.r «k« IW takl 
IMwwwl iWitl W4 (# ifi'Mial a a-1 
*lk.«r>l aa IW ltd W III aixl fr.UwM of **M 
iiMiti.r. i miaiVJtir 
A Irw rm^i aum II I I»*\ 14, N#g1*lrr, 
•TITl: <>» HillI. 
• limit). M 
f*r».Wl» ««i|, |p«|i Taraa. A I > l<a>l 
A .arlala IMr«<MH |»«ir)a>itl*« Im W a '»fa 
HWU-1 Wlllaal |r.u«K>|..f » M » lil.41. 
WW af IbnW I* |W >UU af W »aarkaaHI>, 
aa-l af IW Cmkal* IWm.f Im aal-1 MW. >1(1; 
aatWa-l alr-l Wi laf lata pwa|>I l» IW 
i»4y af fialaW f«f war a*i I *a|r afuiWN, 
W IW M'Ma af Ma| alkwl. IWI ial ra 
■•■*»!»• I la iW I'r-lal* I .Mart fa* aal I1 aaali 
• iKIifRlli TkM a4»f lk«ii»if w (lira b. a'l 
I*raaa |>|»r».|» I IWrrla. I»r .a aal a# I fay; 
af 
IMa aaWl W W pa* itaw>l ibrar k• «a<rr« 
la IW »»»f.«»l lkM» ral. prlaWI al t*arla. 
I Hal Ikri a*. a»(<ir al • fwiWIr I aarl W W 
Wkl al I'arta. la aat-l < -.aaf •. aa IW IhlM Taa* 
Ui af J aaaa aril al alaa »f IW >k»kla IW Wa 
MM, aa-l »kn» raaw. if aar iWr ktir. a|tl*4 
..>.<K<iK % Wll "I* i»l(» 
klraa alk>l II I |UI l«, IU<l4rr 
>>t|..H|. aa %| | I .Mirt af rn<l«W Wkl al 
rirta, allkla aa I far IW I «a»lr af lliti^l, 
a« IW IklKl faralli af Ij.rlt \ |l tail 
I'lllai I llrrtk I tlalkl4r«t"l >a IW aa 
lab of ||«w I* tu^flia. lata af I |4<H. la a«f I 
I M«a(r. Uraapl Wla| Ir»»al»l Ma tnaaal 
•I »lal*t4»lka af IW »«iala af aWI Waaaal 
far alk-aaiw# 
•MI4IIH TVaf IW aal I % l>ar #!*♦ a-4»r «f 
IW aaiaa W aft |at«.*a laWr*4r>l IWrala. W 
lakRaklaf a rmft mf Ikli »rWr Ikraa aarla #ar 
laaltrli la IW > i|lanl Ikaia fl4 a aa ayafar 
prlaWl al Part* la aVl I ••ar4r. IWI IWr a»a* 
a;f»«r al % fralala I w W WtW> at Carta 
la aakl I aaMl. aaa IW IMrl TuraUf af Mar 
Mil. M alaa nM la IW f.raaiaia. MM 
•k.« raaa, If Mir IW* Wrr, why IW aaaa 
aW«M Ma| W alVawal 
l.»i>Rltfc I Wllaaik J»l#a 
I lr«r raf alWI II I |l|l|a. W(l4rr 
<l\|MUI> a* ||* laid af Pn>*Mt« Wl M 
ran. a'IMa aa I f-r IW I «>«aal» nf Hlfurl aa 
IWIMH twalar af l|> HI « |» l«l 
^ri!W I. H-i'-Na*. aaaal I la atria la a 
rarUI* Ia4raaa*l f»laa.lllMf W W IW 1*4 W III 
aa-l T*4*ara| ml lllraa* K..WW af 
IMair la «a»-l * mMi, Wra*aa I. W«l*| |>ra 
araWl IW aaaaa fa# r 
IW4III.. fwi IW aM'l I inalrl! fir* a<4kf 
all faraiaa lalarailr I. In >a«>l*| a -I 
IMa aflrr W W fakllaWI Ikn* aval• aanaa 
alralr la IW ilif -r-l llMmartl frlal^l al Tarla. 
Ilaal IWi a»a» a(.(aar al a CMalr I aarl W W 
Wkl al farla la aaM I aaMr. aa Ik* IMH Taaa 
4af ml Mar Mil M a af IW .kak la IW far* 
aaa aal *laaa raaa If aav IW* W*a, ak« IW 
Mkl Ia4n>aaal akaiH aul W ^raraf, *rrr"' *■' 
aa>l alk-aa>l aa IW 1*4 * ill aal Va*4*aa»M af 
atkl Wraaaxl # 
I.V'iNa.r % HP urt lair* 
I irarrayt aM*4 III IMili l«|M*r 
'|\|."HI' aa %| I I 'Mart »f frv'alr Wkl a 
I*aria, alIMa aal f»r IW aiMi af illW>l 
aa IW Our I Taa* fa* %|>nl. % |l l*f 
IMIW |*lllka ..f I N |alr»aa, l laalala 
lnl.4nf IW r»*ala af Jaaaa f Ifaira WW af 
• •■far*!, la aaklI <«Mr ilaraaal frnl*| far 
lb aaaa lu aafl aal ruaiaf aa aaarh f IW raal 
r4*b •.* I Maya a« aa. ia a»< a a aar* far 
IW |ar a.aM af .Wl4a a a* I Ial ba|*l >k*f|*i. 
aallaaaWI M Ikna Nialral •b4Wra 
• >ai<ta*|. fVal IW aall ^aWlaarf |1it a.4ba 
k< all I*raaa laWrvaWl. b* >aa4*| aa aMurt 
af bla |*tH|.>a, Villi lb la ar<Wr Ikrra.a W W 
a>al*tl«W"l Ikn* **ak a aa. aat # I * la IW "I 
f• -r»l |ba a-rM. a *r«ay*^rr frlawl M farla. la 
aabl I .-aali IbM IWr aai antati al a I*fal4b 
I •ar|. W W Wkl M I'arla <a IW |blr>l Taaa.la' 
af War aall al all* »rL*k la IW l.>a*.»«.a 
•b a aaaa tf aa; IWf Wit, ah; IW aa—a akaakl 
a- 4 W |raaW>l 
larnMa.r. « Mil a..S lat«* 
I Irarfaff alWI II I IKIIt. Nr|14rr 
o\r-.U|. II —41 a I ••urt mt WM •( 
flH« «NM| M IV I -tiMl wf «»a 
iwimm r««*Ui * I' 1*1 
*>% Uh (vtllkHI <*l % •lufWiiat Iiur 
u* 'f llttlf I M«>Vl|M lalfawl Mr*f i'Mfk 
I •liiVUMl Mi -f K«l*rki la »akl waalf. 
•W»r%— 1 far Nr«a« to Mil l»l 
I rt' v t I* Wf j*mii ■ —«a tW 
I* Ik* !•« .. il U >1' l»U|w^l wfltr ml 
I aaa* I i»l mulf Im U)<*n. Ik* »»• 
•«*•!• I« W | Uf *■ 1 at I■!» r»i| fur Ik* Willi »l 
1 ial-1 alik* 
I < IIHIIIi TlMl UM Mkl |1t* a.4W* 
I* *11 p«r»aaa lal*a»«W I V; >a ■» a I«4 M iMrwl 
I af tor frtMM, a Ik IhU >f l»f |Wr?«« W '• 
riHilwl Hifw 
i*iimliili I* iw • »% 
rI immki f«iti»l m I'irti, is 
I iakl I >«I|| IWI IWl mlr ||>M| || • 
( >4>1 lu W WVI il I'llU. lit# I Mr I T Il ; 
ml Nlf Mil M Ml** n'rlnrfc la Ik* l-wtw*, 
aa-l akua niM*, If ill IWl kill, *k* Uw aaf 
ikmM M W < ra ■!*■!. 
«i»i>|(i.r % » II miH 1,1*. 
ilmraff IU><« II I l» t \ I a. Hr4\Hrt 
«»\r««MI» ia tlllaWI of IWaK WH M 
faMi allkia aal Ik* • »«Mi wf I'ifarl, »a 
IW IkIM T<**l|f -f »»-rll % l» l»l 
■ ••IW af I «•» M T>1< l<lai» • 
lrali*» —I III* * 1 ■ 1 mt i<«ft l«n< m* -I 
I'm* I* iaa-1 « MUr, W> ■ an I. i-raylaf f.ar 
IW*M* hi Mil l»1 n>atff Ik* •»•** af Ik* 
r»ai **CaW .»f n>l •>»iai at fiklk m# (pf '* 
nar fwr Ik* I4IMM <»f 'W'4« i»l k«rf»> 
• ••i-iai lv fSal |k* Hi I |v<>%t>>n*r #1«* a »w« 
to ail )*fi.-ii l*Wr*'W-l. I>» aaalaj i» tWl, I 
wf kU |»|.ll»i aMk Ifcla uf W» llatna Ilk# 
}>«! (1 *k*>I Ikrv* an|i ii*aiila*lf la 
• * 
"ilwrl lwa»« rat. prlaW-l al l'»M« la **kl 
I «l*lf. I Ml Ik* a.i> l| n«f al a I'n.lal* 
I «art I* W WlU* al I'arii, I* ni I »Mlf, 
•a Ik* iklnl Twalai wf Mil wil, al ilw 
•>WI la Ik* k>i»a» a a a I iWa 'an* if Ml 
Ik*i w<*, aki Ik* ia** ikigH a>4 i* r»»wl 
ubilui i Li|* 
I IrMoayif Itw.i III |i|ll«. IU(i4*r 
OtfiiKI'. aa II • I <wl »r Frul^u Willi 
I'afta. ailkl* aal f-»r Ik* I »anl> «f iiihH 
•• IW Iklrl T<a*»U. ..I |M« I l» IWl 
I Hi Ik* **mi*a ml i«*» •• ii<«laia llaiia 
Utralaar •( IW III* uf Jiwilfia II a. tall Vil* 
ml iMt.»rl la nil I .-aa4t Wrawl. t>r«ila« 
la* kim |* «*4I aa l •••«>»» all Ik* raal ukal* 
*f wtl U>i> I al palalW ■* prlaal* **i* luf Ik* 
I«ia*al »f'WI|> aal fkirpa 
iWMIIIi, T\al Ik* aal I |*ll(M*f (11* a>4kr* 
In all |*r*i>ai lawr»«w»l k; taa*laf aa aMral 
wf kla 1*4111 aIlk Ikla .trWf lk*nvl. U I* 
Nl>HfWi| Ifcrr* • »*I• inrrvwalivli la IW ill 
iufl I>ii rrai. a «»a<|i|*f n > w~• al Carta, 
la aal 11 ««Mr. ikaiiw* an a|-|*if al a I'rulak 
••art to to toil «| I'afta. mm Ik* Iklrl flvalai 
mt Ma; k*«l. al a I a* a'rkrk la Ik* f»raa»»a ml 
•W>a iaaa* If aa; iWi ka«* ak; Ik* aaaa* akiiaH 
M If* |fial*l 
iiUiKi.r « Mil «ai\ lal<* 
llrwiuf! IUf'1 II t IMI I* Krf14ff 
lltMKII.aa -Alalwart -I halal», WM al 
I'aria. a llkla a»l fur Ik* I uaM? ml I >lfnrt, <aa 
Ik* Iklrl Taa*U< »f t|artl. A )• l«*| 
• la IW i»tlli->* -I III rata I I lit*. ttolalaira 
Wr ml |k* raiaW Xiikiaal TImbm lal* wf 
IliitloPl. la aaa-l I aaaalf. -laiwaaa I. prailai fwr 
lk*ka* |w aril aa-l i-airi all Ik* rral ratal* wf 
■akl ilxmwl al pal'Ur mt prltai* «aW fwr Ik* 
^liaral ml <WI4* aa I rkargra 
• 'ai-i aa •>. THal IW aafrl (aWluwr fltr aa4h* 
to all irraiia Iawr*at*"!. I.f raaalarf aa |lalr«r| 
ml kl* |i*lllk«. atfk I It I a ur>kr IWnaa. I* W 
■|kk» ka I Ikrr* arrli amraalaali la IW «•« 
lwr>l la ral a a*a>ri|*r |>rtik«l al I'aria. la 
•akl I -Mini? IW4 IW; Mf a|>|waf al a l*ialak 
I wart laa W Wil al I'arti.'Mi IW iklrl Ta**la; *f 
MIL al ala* »'< k*k la Ik* aa, aa l 
akirir raaar. If aaf IW; ka»*. «k; Ik* war 
•W>uil k>4 to fraaW>l 
la»ftltl.K % WIIXiN.Jatfi 
A Ira* rmpf -lllral II I l»4 \ I •. Krfta«#r 
\aalla* aa# Wala k; %4ialalili alaar 
|)l l(>l (M a ttraaia ft—a Ik* ll-»a Jul t* 
I ..f frul«l* fwr IW raaaal; mt < »* fwr>l. I akall 
■*11 al |-a * l- thai. »a IW alilk -la; mt Jak*. 
I II 1*1. il Ira n'rli*! la IW Axrama, na Ik* 
|>r*aala*«. all IW rt|M. Illlr a a-1 lalrraa* * Uk k 
I karlra V Kkkarliaaa lal* wf Raailwol, la tail 
I ataif 'Wntrl k*l la akil lu IW lialln«ia| 
•l*arrll«>l r*al Milr a I* A k4 wf law I aiiaal 
aai «a Ik* *a«4 |M* af RMa tttrr. la Raailwrtl. 
Ik aa a< Ik* TW waa K.i»*rVa latrraaW, na 
lalala# al->aat alt arm 
Itatol IkU IN Ur wf AkHI. A l» l-t. 
M M |N. I f | riM.ll I.. I lair 
A. J. CURTIS & CO. 
ha* r ma)!' a gr«ml IMit** Id running a 
ra«li ilnn1 In W>«| I'arW ami arv offrrIng 
g.««|« at I If folio* lux |irkTi; 
|[i«Mn l'a|H*r«, l«» lo :L*f t-rnu |«*r tlbl. mil. 
Motiari h I'alnt (ab-olutrl) |*ire, 
|<rr gallon. »l If 
(^•nguiao A M irtinrj Talnl. (each gallon 
fr*|iilrra 1-3 gallon oil,) * I.fill eta. per gal. 
Mir iMMi I'alnt l«>a»f*« Hiw 
gloaaj |IJi)|#r(al. 
I.lnarwl (HI, Ci1t I*r (il. 
)*inr W Imlow Hha<|p«,V)ii«. e»« h. 
Ikat Kormnaa Tea (worth »'<" cia,) 
M » ta. |*»r 14 mi ml. 
IhmnI IWavMa Tm, 10 " *• " 
Hw Jiral'olfrf, JJ 14 M " 
llor Itlo <'o®*, fa »• 
tVr|co«M» i " M Ur. 
Ilniaarla Soap, J '• " •• 
Klnr < aiiiMti Corn, l<» " 
Our atoi-k la Urge ami »ell arWtnl. 
IVa* give ua i call. 
WATTED. 
A Mi t»l Ma m\1r |» .|« Ik* *wt ia a farm 
far (to raalM Jf«f A fkrf hr 
«|aW» wl trMiwaittj. ftr/rmw* m«Mirvl. 
A l tr***. «.»:<> «. 
M futrM M. x»rtn t aMlft l«*. Mm* 
WA.1TBD. 
AmnM Uri«rMMWaf»ltrMual«4a 
■HMMMMkliiaailtwllf. Artmaal 
HkMttM Iw a mWvwj put* 
A44naa, Bw C7, Aabvn, II*. 
NORWAY SHOE STORE, 
Store Sign, MILLETT & FULLER. 
WE HAVE 
<••>( 4 Urf* alork "f *»|»rl»irf »»> I 
* im'ii.-r f «r 
«rv| rtr*l >|iulll) 
tlfl'il <l(, kin(inm, t»l l^nf»U I ••nlf •• I'm I 
• 
Ulllrt Ktl 41*1 llMtfllt |Ilulloil II 
■ prior* >u« fnf ^aallljr -f jj-»• 
Srw |-.rl tlf • i>< « g<--l« Ulr*t •(»!« • 
|l") •. »n«l t hll lrrti • • !»«••• In 4II •« » lr« «n I kii»<l« 
K»rf) •IhmjI.J «|| • tvl n* tlit* »t«* k |mn lu«ln< 
»l« »• 
lirr I Ik pUr* l< «l 
112 MAIM STREET. NORWAY ME, 
FASHIONABLE MILLINERY ! 
New Invoices 
OF 
Spring Millinery and Fancy Goods!! 
IN OITIC STORKS AT 
Huiilli I'.iri* mi<l Ihl'oril. Vfaiur. 
NEW GOODS! Attlie 
lowkst i»aici:>: 
Mtillioll.iiiil \ Phillip*. 
-RICHARDS, THE JEWELER. 
— *\t>— 
Only Graduate Optician in Oxford County. 
■<m(h Pai Im. 
SENTINEL 
T. L Webb's Blue Store 
ha» got .1 M'BJiililt* Shirt now, 
thin w .1 cut of it, the bowtn 
in »hort,the tuune in Sentinel 
Remember, w»- have thu Urgent 
and In nt Stock of Ready Made 
Clothing, (ieiitn* Furiiinhtngn, 
ll.it*, Ca|*,i*tc. in the County. 
T. L. WEBB, 
Wmn^, ... HalNr. 
TJ. T. K. 
Harrows and 
Cultivators, 
ALSO 
Syracuse Swivel Plows ! 
For n«1c l»v 
WM C. LEAVITT. 
Them? tool# are a* £oo<l «•» 
there \* in the market aii'i are 
guirantced to give *iitinflic- 
tion. 
No danger whatever of pnx*- 
omtion for iiifringiii^ a* they 
are built by tin* owner* of all 
the patent*. 
Call and examine. 
Wm.C. Leavitt, 
■•at U* NaM*! iMiNf, Hi. 
TRY THE HERBAL RESTORATIVE. 
WhhIhI iMMNllalrly. 
AIMUMUVLII* ml r 1 lUrumm " TW 
— — &.|. |A|i AkBA 
iy »u«Mfr*v» ii y> 
_ 
i» j** vin m«im> 
Aiueueouuuiii »'t ll!r»HISM(,lV 1 
Uiw—n rxK »n» 
DRESS C00D3 
8am pU »«nt frm» to ar.y 
Manson G. Larrabee, 
IU »t I'-tiiliN I 
TRY THE HERBA. RE5T04\* 
Doors, Windows ^ Blind 
—AT — 
C. L. Hathaway s. 
NOIIWAY. 
Is Your Watcti Ruin!' 
ff n t Ukr ,t to 1*1 lilt I I « 
N»ulh l'«n». tUr» » • » ■ 
ftu» .h« 1 10 a vcrkiun •• 
Divider. 
H. <*k» ttiil J««r! 
n will hcftmtly an.l |»n i 
ly rrju'ml 
J. PIEIU'K. 
toatb rati*. 
South Paris, Maine 
Willi PajKTS, 
Coiling Papers. 
Corners, Honlers 
Friezes, Centres. 
Curtain Poles 
All Wool .Carpets. 
Union Carpets. 
Oil Carpets 
Mattings, 
New Styles. 
Lowest prices 
Everything an Kt[»ri'*'nU'l' 
N*. 11. XarkH 
SALESMEN 
^ —WANTED- ' 
v* 
The COitord Democrat. 
"ON THB HILL" 
iHwrum. 
t m ItaH'HlUrk > r 
!..» |-n»MH»wn Hilt ■ 
•* It W »•' '<Mk r*Mrfk« «»nlt *4 7 
!■••> rr VrHlaf* T>*r~U. ItMilap tl 
ft r ■ 
I t'kftvHl IU» *4 O IUmIHm, 
*«»Ui Vftal | Iw4l7 Hfr ■ 
|*rv« S »« »r«Wwa» « 
\\ I tifWN' «»f Ktrtrll, M«»« ««• 
t^r» l««l ftrrfc. 
Willi mill Kl**nt« «»f 
,■ |SrW U«l »«*k. 
« II \l«"""l, K«q of |l.» kArl.l, 
.. «l tbr llill NtwUi. 
IV |>Ul «lftl >U»HV KrkUj rirnln* 
i< falrl* ftftll 
||i • Ml <»ft elm blw««itm« attol 
l«-n Mi«(fo«ftr* Krl<U« nl£ht. 
\|.. W v lUrroft* M«rw«l )rU|*\ 
iu » t" IU i»l I.tnii. 
II i. M «|>|» INitraftll of UumforJ •!- 
| |'rnf<*i* « owrt ltrr» !«•( arrk 
I h< ««v»ri li<<u«r U lM|>m«r<| iu 
i» »r .m» r\t>m*||f hi • iu«i of iMtini 
m4 Mr*. W. W. Kuh'mII ir» at 
■ < ki»')ill li'HiH «lr«| f<«r « •font 
u n In iim ftf Hwlnw, rml 
nt iijir- Sr«>k«-r. *1 l'«rU lft*l 
V|r. KIU«»nli llMi*f ft»<l lltiW 
»i 1 NiimUi •! ** \ 
\ » ii-iitnf \ar«n rr- 
iIk l^m nni *1 llt«i |«li*»\ 
.* « |<!wmuI « %ll furtiUl. 
W l»«i» Iker. hk*f » »• |» kr<| ii|i In 
«• *•> |««, |"Hr imnrt «H h*»r 
illlnf »l ihr IhmKNl t'l- 
; "I •h»- Carta ||i|| I alurtd- 
«UI hr tirld at |hr «hur. li 
Mil Jit. «' t»i *i r. v u> 
I >n >»f rv| *u tt>£ iIm 
'• 'ii f |'*rU llill \> » I 
« |V*.U« MnrKin| a ft-1 *tll 
Ufj »r»k»Hll lr» the lt»«lrw< ttMli 
\ II » (ri<|ial» u| 
• ■ l»~C Wf *fil«n»» h«> 
v* • "i • g' 
• if 
I l-f.4l'«l will Ik.1.1 I 
\ < Inn 1 11*1 Irolii 
«»l rtr«ln| "f thU «rrk 
M Irntt A Ut T \ 
•t >intix bl *111 hr ji»rn liv th» 
.mm* »Sr rtmm| 
• •. it triMirxliii r«l< • \ 
;• '.'hid will (lira l»< Ihr 
• || will hr • hi e\hiM 
« H |lt»*k*-r • (im*, «iNiih 
I «nrrtM»<i, »l<m 
* lit**- •• i>|.|»»ft nnlt * to 
\ i! I'untlr ^ *111 fw (l«*-u to 
« lh» lir<i-»l mniW? 
I nn iiti >n<| <*n<l« *111 
I »• in «v|>|»r, ln< ln lln| 
uiiftil Mmm* iVUmImi tu 
TDK UKKK IN MA INK 
y >T V^mTAST STATl StWS 
BHiirtV TOLD 
\ |'> r| h trV>| f<»r *h>«>ting 
II li .!».!« II «l Ihr II.Ill lr<MI 
W t> « • (•■•.'» I "IM4 fi« M> 
IV, k Ittl U ilUaatU 
1 fw trplkl, altol Ml* b» l»- 
I r.tlff ffvlllr au>l 
<4>.u iImu g«• |u Ilt» Inaattr 
H iu£«ir |4< knl u|i Ui£» 
• (»• I |>MI«||l(ll 
t * «!r»»»frr *I|TI I of hut. 
f If lt«i| |im| aN tilling 111* 
\ « itMnl HI* |*« kHa, tll'l «!!•» 
•I ll «l l*r ha*| )im| f>UI, M»lml 
t «'litre |»a1w a. TV* na- 
r» a »nl !•>» rN|iirta| I Ik 
f I r hr»lil» Mr. 
M iln Ilbr«| Ihr i|i|>ilntB»r«l 
•r llhr aiirU'l fair Mlabaf- 
I 11< •• *rrn«if lit* n«Hiilt»lnl 
"I l'« l«l"ti. 
M -. \.. i•• «| i* lIh 
■ vi Harry | il^NM «>f tlM 
ir it. «n<l i* a )mii( U<li 
1 'ujSI tnifQta. 
« :• t •!»■•••* i«tMril«i 
g. th» Nh, Ihr light n in* •rf II r* 
f V»rt«»u l'i rkiu« WrIU, 
•Ml? |i»»«utn»<l With 12 
I I ilirrp «Ivl >|«.|rl|i|( 
Mi IN klka <a *« »li«r>l fp*M 
■ • II I r4N «l »jfr, 
m>.,g IrtiiMlac «imI M taif 
■ f "%• it, Mir iti«« at»>l our 
I Ik- little hrr«» 
.1 n a ur ihr *h>ar|» ilr! 
4vr» i>f thr niwm<i(li |*»»'l 
«>ikh l.t wnUf) 
•I \r* ^ ti'k'f♦ »" 
If (•!»• f«*' 
k>r|i 1 Ik- ImjJ (ntll'M 
■It II* tunarr. »®*l 
Jt itittiuf t> turinf «•*»•- 
\ tfiiu l!l*rr hi>' 
l< ri .11, ihu« prmi«l 
f fit tl i|iuMllW« "I 
• I ill »•.«. I I* »l ■" 
n t, Mh unlrrmin- 
li i» » t tlx* r,g\itg 
>| !l» «»t 
ft tl I*r :llit * !• |M^«t % 
I '""k 4 IbibHi I 
t.. Oh Ii -'I— «lr»« 
» I In I lb»- |M|«»f 
■< »• Itr flr*t timr MP 
„• I • 
^ >t • Kit fr'HIl uu>' 
\ iru if •!<<• !»»%' 
»t> .. * l««r 
!l. I nil.M«U« ll*- 
• f |l.«-..tt U«»r fr- 
lit- iu IImI 
J-ull 
• f mint thr « 
Il'tr 
J III llnHll rt»|ri «l"l- 
•.1 ilir «.linl.«h»ti frr 
• t II. «»ill el Im- k 
I. |..f IM'lll- 
* k ill tlil* r*«r «uv brt- 
"tltrr*. 
\ Hnrr <•( ilr Hon «if 
p .Mi«Jkrr« „( t|«f> IUo|«r 
Wr|if»|4» aflrr IB lllar** 
»• III"1 I(r of ala>ul 7** 
M .•■!* I.f iltf lr«t klM>«H 
Ml I k®»r« • 
ihtrf \|r llurr ««• b«»ra 
1 l|«|H tvm In llir 
|. <• *l>iIhiiIutm in Hm- 
*( Ii«lrr n| lbr Jrl^ rnitt- 
I- % \| .hi hi In rw*®' 
Mwuf iIh- u«krr« >>t 
i»l Mini M lU 
Miiii^rr, 
l.'t «nnmkM|n—T ltt»ti<r, 
'* i-ri..| fr>4u I hir*f<>. **- 
^ •• In* arxutnl unr «if ll» 
i ..irn.ntlw f«lr |n«»l 
»•'! •4«flkrll*kM. Il U 
'• -Irim-r. itiiitrtlrallf l<Mlnl 
• "T'llll III* r«IU<>4.| iUll"». •» 
f'-.ut ...«ii!uni linit I »|4«*ll»l 
i* un-l~iiit.tr.] *tKI mmU ur* 
f Mil«r |vn4i|rut In ■ M> 
.ulrti tltr ■ lu 
'I.i f4»,.r,»4r U .itinn. Mr. 
"tUr >laln# t«itl.iU< •Ih«uI«1 
'• I "f M «|ttr *H*IMllttf 
" 1 • " b M*.i«r *Ut« «n.l ftuiWml la 
t wilMlliHl bjr 
M « IVtvlwl. «4.hWr 
'<— «»i bhtthrr lUuk <>f \ub«m 
'• ;•** I •uUbl* by Mr. 
!•>* !»»-n *u L f«»r 
"*l "»* .1 h.tnk • \»iiti«K*r to m«k- 
i r\uf lb* »d»lr« 
:br n* .llmHor* «'f 
'"i hnr int.lr • tk»l 
|HM*lhUH. "f !•••• 
•' klutlilrr .»f |r|aMhnr. IVf 
th.t Mr 
»«r« u <4k*r ih*a »h*l 
r»t-'l br »t» l «rg- 
'bM> U. tk ktMM, oT«r«urk, *u4 
'itIE OXFORD BEARS. 
THI IXMHUS €>► THJ Wtl* IN ALL 
sections of thi count/. 
W» Sf 
n» tllUg* •• l«o«»W nnuiwrmr (be 6r«t 
In Nit. 
riw I, o. li. I. ralrrttlMKul (lira 
la*t tVnliMilu nr«U| «ui 
I It )w< r*i<l IIm »l hnuliif 
look, 
» harllr I||I4IU»«I ilrltra tin* IM*at 
• »rt |i»f T, *». H ulilmrn. 
IV lm»i ar» n>|Mlr|i| anil |«alfitlii( 
tlirlr Iwali In •Htkl|Mill'Hi uf in th« 
|i|i>«miiI Ivmra mi ih* rliff I li W •«inim*r 
H. li IU.i<H>«ir)r U InilMing an a<t«lt- 
IkiM u» Mi «i«ltt». 
* II I »w. M W. hunluM iiwl I II 
drown art* nxh trmtlu| thrtr lnlMiii<« 
• Hli « inti «f hni(uiin A Mirtlwi 
(■al'lt. 
Mi«» I'ulh !in Li*r I* vUltlug IrtrniU 
!u lloat •Ml* 
Mi»« \>li Hi'ft* >U'I MIm Xn^i'-.I^L 
•mi ir* |o «itrit'l * Ih»>I il Ilr»»rmi thla 
•|>Hn<. 
Mui Ku smart ln« |»o» In I.vim. 
M ••• n| | »Wit. ami to take • nnirar uf 
i* 'b> nt •li Mlmi'l writing 
Mt*« I nlW I iii'11 W taking !••«••»••• In 
>lHirth<i»l writing of Mi»« M«*rrtll of 
V>r a 
Mr i.^.rf. liaruhim an I Klhan H'UIU 
• • i« tl»r |>lU«t WnltwUf *il4 
•Ukn| ihiI til- lot f<«r thr wa corn 
tart** jr. 
\t h «|«r« lal mrrthf of thr «tram mill 
"K|Mhi hrll I'rklo a kin* a«i grinl 
•>I ILirnltim A Morrill of (tart of th»- 
'* l ta<l to rrr* t « o>rii fi. ton 
• HI. 
II' » I'rwl ll>m;lii"ii an* I i|m(hi»r, of 
Doari if. Nili»»-. «rr* al )• Vi llriant • 
t««l 1 ar*Ul. 
I!r». J W ^iiilth ami allr ar«* at 
lUuaialrk thl* an-fc *ltr»lln( IIk 
V|Hlhx||lt < onfl IHM. 
\ f« «» of our paatai* l'«'k a>laanta£* of 
ilr iti.-r» h«nti' awkru«ril<n ami »I«U- 
r»| I'oMiin I. 
II. ra» la to !«r an }.!• worth lr*|iw 
wrtlkf la th«* < li«|»l M mhUv ri«iin| 
VII art* Intltnl to iltrtil. 
" ili<* ha»r ta>mii»*n«'*i| woik In thrlr 
i.«, >'«it mr •ItoiiM think thr* arrr 
»tl**r rarlt •• wr hi<l i|ttltr a anna 
•torm •vatimla* Murvlig. 
ANOOVIH 
\t llu* writing It rail* whlrtl will «H- 
tlr tin r»*4» 4l%*l t»*r n l»r«r*| 
to n»rf <|ming 
r»K Kill* lil%« r la full of I«»f* in<i |«»|» 
Ur. 
|Varl "*uiall *i. I lUm IVr« Ital »r» i« 
"»k aftn thr ». «nm of (hr 
Ir««• 11^ jhiMi. at thr M'•111*- l»iin 
«m|i lM« 
hur "I llu lr early 
n»r \Mln»ll*t « lhl» (Itv Inrlr |»- 
'•I»|»r at tltr hall I«*t «ml»< \ 
f'»-l omm|>«»« an I I*** "f fun la tin- tr- 
l-M % 
l»r Hr < • ml •ll' »rr h»in< for a 
!'• ila« • 
ll«i |«VMr, iirkv r«n(in( from 
i" (II iwr tun 
IV i.aVr tra*»l hi* r«mnKinri|, 
**•<•11 K. IN»»r <•! Sanaa* *»• In loan 
•»« r II* »'lurtl»r« i < ar:•»».! 
»f lliiro1* lot *alr, 
l"« all IwUVvkiJT mi til hi* hmiarhoM 
I .» II* »< r« 
t<«r» I > N II • lirfr Ik* la* 
!• I* I* tit |t> tt*. 
I K I u*lintm hat trf4lr»| hi* Icmim 
• • a w»» «•*»«( <>f «hia(le*. 
IV ti<»l Unii>Ur< «ln»ar IV f«llu«- 
Nc • •IT rra f.»r |V nr\t ijuirlrr : 
t T I 
\ I Mil Urf. 
» M mm \»1H |ln ■ m' 
« I I Mr* M II tlar-IIM 
I * MiWI^HIt I»>v■ mi 
I V I ♦« » 1 
I U>I til N ryt <m» 
u r,.| H^kio 
i* Vn t 'it k n>i 
» I »«t« Kifiri 
fit i » >w«>aa 
V*NOS 
II •(<■« ki £<>IH( f%»t fhr IIIU I I* 
Irjli £ t||>. llr fraaa I* gmit, tV bu«U 
>ii tin in** atr •arlllh( Mini oh Um 
• n I *• i»' («rw r* h»*r iixamnhnl rt»M 
■{•-rain-n*. 
\\ r^lur-wlat tin iVtwouiHrt marknl 
u.♦ t * li Ikrnia 
Mm ji air tlolug r<nnrk*blt tarll. 
IV "till i*>M»|>laiUt I hr »r ia lint milll 
mill* I'll *omr IT(»>rt t ll|»lrta. Kfnl 
N«i) of MI<-4 I ha* tlitrr all >loinj» 
• rll, 
\ i< I «m •« lirli aa though V «»• 
>n tIk* lugh nia>l to «r.tlth, hr h»a a 
ll«' « I •* an • ? 
J II IU-tn. K*J h«a IniIH himarlf a 
■ arriaitr h>Hi*r ami Irmlnl hla tnilUI- 
m(< to a •'••at of |>alnt. 
»| fiB£ |>i^« arr aa |i|ruh M O>oai|ul> 
.» • in \ru .lrr»*'r. 
Mr* A M mm la *«»nir Iwttrr, 
A 4a| hit V V«*o» • lialfl 
LOCKE 5 MILLS. 
II- null aitrlk U ?• "Ii|liik* tudtf. 
Mr 
0 
'• i«< i *t Moti-Ui ari4 It l« i/|« hi I 
"•'Jfl «lxl will Mioti »«r rra«lv l«* *ta« k 
uHi.vr It. 
Mr un<Vr«tant th^l thr at <n»l mill la 
In Iw mhmi ami l»n*inr*a will 
'w lK«u «ImI It haa Uvii 
I# |i*«t winter. 
lit*- iiw»| r*«u|*l«r« will huld i lm< 
|'|*f llwraiUv. Mtt Mi. Ihr 
l4>lt**« 
plttllmhkd^b \* • \ II arr Intifnl. 
\ l llllf t* al.til IVt will 
il«*» li»»f alt • Mrrtalumrut. IU.\ra trfi 
TBI*. 
I Itr hxkr't Mill* Ofrlir«lri mill (It* 
ill it tlx Mr. \ )>r tui II >11 Mix 
•t, XI «r HU lrr«|4N'l. 
Imr.t JuIidmio lu< rrturu««| to tlir 
Hi arr (!«| to »or liiui t>a« k 
Ipji 
W* ui! kr.uii I tt.«t K. K. It ni'l ami 
I V Ifr |o muff to 1'ortUud M»ib 
IVt will hr (^Mllt uiU tr«l, 
NORTH W19T BtTMtL. 
Mr«. Iral«( Hnan au I littlr || in>)•! 
•rr M|i If mi tl«Ulu< frlrn<|a 
at 
(hi* hln*. 
>1 liii l.t li ir<t*4>ii n*nt l»« li*rr • |ra 
■ • «lr |ht litirluni, \ II 
t\r<|>.i-«U(, tli« fil, thr thrrmomrtrr I 
• ••lit |o !«i «|« jrm In the >lu<|i>. 
II II ii from HolMlill, Ii«* Urn 
• %i• if lit* *utrr, *iUarm* 
M ««t»n. 
I * **kl liijfa lua !•••»»•- In. k oOlhrl 
rallfun«t. IIW vacation naa ahort. 
Mai rionrra an* plrni v. 
Hi*' *i- k mn arc (ilnlnf. 
M I Vulr* i« lining a urn ||<mk lalj In 
liU i|luin| ro>mi. 
IKS! HMQWSritLD 
I i I til • M ♦ \ if> vi. w kloa ..f 
IH-n. >«niur| atit knrr, nbUli o*vurrr«l' 
<• lr r l.< nir mi *un.Lat tiiomliif. April 
I It. In* rmntnl auotlirr of ihr Ira 
t<l r*-.|.i. it. of ihr timn m l iirwrm 
f th> liur«-h Marlu^ all Ihr mri 
of 
tlirlr a<1lt« llfr U*<tllt«r Iiii«Imii<I ao<l 
|| -ri| arrr <trkl ijliw^irri of the 
Hnb» 
.11, It * a miMiU) t«» tit*in, ami I 
!.• if '<1 if.. • |.» tin »r 
• l«li j 
lltotijfh li.-irr M r\j.rr««r.| that tbry I 
l« "il«l |m*a m «i <u *umla) morning. 
HOUBUHV. 
">«i]|ii»« hi»r n«r irfj rarljr tliia 
apriug. tlir tl I 
» I. .• a full fi a of <lritrra 
■a lit* 1 o' ilf.it wi nun. IVt 
arr 
luilnK K>m»1 *u««r«a ao far. 
hi h it li if* \» iiini i* .tatk>n< 
ml at I .an 
M Im n « niaaa of k'f cl>-aea U|> tlir 
In i:i l tt** i |*ut a ihar*» of U) uiinitr 
un<lrr tli- Lim aii<l It h-oea at 
»ihr 
Ihr clwrjjr la Uahml to a l«mjf |*ilr 
a»l 
(■frol tlmmf h thr Mlln| aatrr 
W In u 
Olir jilll U ^|i|o-l«-<l SHoIImT fhU^ 
la 
•• \ I ''Hi f I » HI. II 
arut ikiai to brrak tlir Jiiti* I HI I It waa 
trrt i| nijf*-r».ua. .\ftrrnar«la thry iiaanl 
ho far* 1 a «|og n«r|». hut that n ia too 
•|«»n for lhl« fa«t if. IKit il)0«mtlr U 
ijni. k rtHni<h f..r mr oar. 
M.»i1l»ri 
• ijflit itrlrklfp* arr ri|tl*HlnJ at nure. 
CAST PlftU. 
»i/ > |ri«h ha* hlrni <Hil with \l 
• •r ftit!■ f.tr vioiii \I |u> 
brrn <>|f 
*u<l htu^hl hiui a y«»kr of o&en. 
KI<U Hiitli U at «urk fur I'.nu 
Karrar. 
Mr. ^aiUh of II«<« 
la loan 
U«l «rrk l<M»kiu£ iftrf liU hirrh Mtinf 
beaten*. 
*>fAU 
K.I « <Hitnt lui (irru paint iu* hi* buil«l« 
V I I ►. 
ha« Im>« ImIm| tl* ««»rk f«»r hiia. 
W I|m»q aii<I Vr. I1U n( F-ijr- 
rtlr K.ir* (iwb rlillioi at K-l 
Cuaaal «. 
Knwi Awria b fr«»iu ll«-i>n»u 
a «hort «at*alk>a. 
tvilvin !Mllimni «4t la l««i«(an 
U»l 
•rrk. 
Tb» «armrac4ar thai w» liar# 
had 
Irt 
aa< Umh laralj-MnHhl; 7U dr|[nm 
kia 
BUCKti'LO 
Mr*, h. I. II. I h»ar n«l «I*nfttl< r, of 
Kalla. \'. II., in- «il Ihr «»M Inhim*- 
• Iwail. the I |# naklrii ■ «'( « .1 \ D 
W Mtr. \lr» ttuar r\|i«fta to a|irni| 
Ihr •uniiiH-r with b»r Matbrr, 
hrallh |« poor. 
J. A. IU»«mh<i hrokrn jjr«»ut» I for 
hU ih>« h<Hi«r ainl •tatile on Ihr altr rr.1 
i-enllr mxuplnl Hr ttir nltl hotel. Mr. J. 
M Manti. ->f ligM i. >• _• 
ami huiMrr. 
M IU «>f I in. r. N II U 
it-lilnj: l»er ilalrr, Vr«. Itiwinn. 
Alfraal Coir, rrtarnr*| from lir- 
WU, N. \ Ii«l *»iilk. 
thmn linn., on thr Jnhn M. I»im«m 
f»rm lutf |Hirxht*nl th«* milk nnilr of 
V K M«nlL 
ItoMiiMin l»t-*u lit* hulli t roatmlMl 
•i tli|r •• an murt in ihr n»«-%t mukM. 
vw«l •»( imr Itlmi* look *•!» ml «*»• 
f M '• til• Wmk miUklu It) * 
Krr*s|«>m lr<xii i|rM «n<l lowrr lt\« 
■ Hiiflii iii mtkr HuckltrM real ratatr • 
ilwlr*lilr laiHlntful. 
J N Irlah—♦•John'*- |« il»ul I* Ukr 
up III* a'm.lr In town. Itumfor.ra loaa, 
txit lliii kftel.l'a ictln 
\ llvli rp|w»«|r *o In.I l.i lb** tillage 
ITiurnlo night with • ilrunkm tr«it»|* 
«h> »*• ilti il|> put un lrr kwj*f». 
At«oo*l. *p4ul<llng A « •» hate a ti'« 
line of prrlljr «r|»-l*. an I aril at rll) 
plk'N. 
Il.iui. r V I I«»m> ainl wife of \uImimi 
were In town otnr ^un Itv. 
I»r. i il'lwrll returned fr»nn hl« rwi- 
ti.»u In M «aa.ii'hu*rtt« Uat Sitimlay. 
HIRAM 
Mra llirrl*on *» rllmrr W «l»k with 
l i«h>«i 1 (ni-r 
Mr. Irui.lt I.. WatMHi.of l.ni ||lr«in. 
aim ln« «|w*nt the winter la I'allforult, 1 
I* nil III* a tr Imhw 
ttaurl ||a) a anl, <if I'irr l'»iii, \ II., 
U %l»ltInj* hi* <1 mghlf r, Mr« Minot w. 
Ilmlrr. 
• al* In I' I li iikmk U rii(i(n| In hunt- 
I't; tn l trapping. 
l ln- M tin*' < < nlral IZ atlr>»a<l < ouiptnr 1 
I* to hull.I * alrr frn»f with rmlar 
(■>«ta an<l ralla il»ii( Ita route 
I Hi April IMh, KW. Il •noanl eighteen I 
in, hr«. *n.| on \prll I ith, » uf n ,| 
llir h«*aitr«t •!»«•» atonn of that wluter| 
I •|>rin(. INi IVtfflury .'Tlh. I *T I. Il 
waa alu-rllui fr<Hii lllram to Ural IIal<I• 
win aii'l ••• nMitlniMl. 
U|rt|f hi lug lla grip. 
HHOWNFIllO 
Mr lift Mr* John stmt* •i»-l Hf 4ltd 
M•« In ■(IJfckjr,whltoMI rilmt; M"ti 
<I • % ttlrrwiiHi wrrr thrown (nwi tlnlr 
»rn»<> hur'tof I Imp la.lU* •jullr wv««<ev» 
Ijr. 
Mr. Th..ma* Militant* ha* m<»%n| Into 
■In ill owu»t| bi J M. I*uttn«l. 
(iMrc M< I «!• »* lu* nntnl Ulo IIk- 
mill houw 
lli*Hit«• llarmuii In* h»u(lil tin liur- 
gin h.*i*» an<t W ni<i«ln( hla tf'»»l« 
\»i«lr*-w liurglu In* mmnl lulo tin* 
ll«»aU 
Mr* \r»lr»* l»urgln li•* rrturn*- I 
fr»>m Rnttot. I* tUitlnf h»r •laughtrr. 
Mh. AHr» W lilt -. 
OXFORD 
Il»r ilrmii, "IV IVi o( 1**r**►»»* 
lUlk'k," «l* |.|lln|W'n|l|f«i|M rv tlilltf | 
lit th*0\fon|< ni^li i •'iii|>»m Mu*i. 
• * iktOtlMil OrriMta iu«*r*-i» #j.*» i 
tltol Olil.ilUr* mrr iik<-n. 
l*roffr It |M«r, of K**l <»\f">r«l. 
• nil l» WwNMM II I Haturila), l<» 
firing In* k hi* mother ml** will m«kr 
lirr hoiiK* with him Mr I'alne h«* < 
iimlr li'^illontiif mi|ilfMrv|int the 
i»«l 4U1I1I1 ililiiT4«iMil«|i|>ln( I.ViMrrr*. 
|j«rrii/ii Jimr* I* tUltltijf frlen.l* tiff** | 
"Itrrii! 1'itkt r irrr«i«| ari l « »rrU-l t*» | 
Virwa? a tout • wiuntti *ni|i|*itr | |u 
th«- mill lirrr fui luting atulrn In 
1 
lirr |n>***-**kin 
——» 
ALBANY. 
Mr anl allr, «.f *tr«tfor<l, 1 
\ II, al«- tl*ltlng r*-UlUr« In thi* »!• 
rlnity, 
• • r t* r \ 8M|M|| V II 
•* tWllihj; III* hn.thrr h« rr. | 
ii«iK(i' lirairr, «l Kmi tiiiarbtn, • 
«t th* I ••riM»f t(n|||r*t||. 
I• mil I A Mint hitegot through «*• 
ill| •|MMl| *lrl|M. 
Mr* I'rtah I"«IT I* <j'ill»- *l« k *n«l | 
uinlrr tlw 1 *r- nf |»r. W llwiii. 
\ltlii M I* lit I a«kl«* with a !• *<l | 
Irg. 
I h*Tf I* mui h h«» fur ulr an I l»ut 
f>-w hutlng. 1 
Mia k I* looking wrll, | 
Hr hni' a (ra M( *ii<i*i|rlft* |r|l \rt. 
Scat«n M.«>nr I* « \|->tlii* aoon In 
an*** nlth hi* famllt lu Norwat tillage 
NIWHV 
M-rt n»ur*ton'* mill coowi-n-»-l run | 
ttliif l«M "»«tuMar. Il»- ha* •UmiI |a« 
hufrlrH r..f|a of t itn'« r to 1 ut lulu •|*.«*«| 
*irl|>«. John \llru |a running tin* l»»lter. 
II- nrt l.i«lil, nf KutSun, ««• In luwn 
imIi^Ui « *ri« i**lng fur a lior*r har« 1 
mMni 1 
\ W I'uwir* I* trrj am** with rlwu- 
in it I«iii l 
) «>ur «orrr*[*»n«|et>l haa ha I to ke»-ji 
in il>Mir* nn* fur a fi*w data. 
"•I<ni uf i|irln| are thl kenln£. Ph* 
C» i*« I* tfM-rn on |Ik" hlll*li|r*, I Ik 
wi-attier IimUv ha* hr«ru Intuit a* .lull' 
I ti 11 r*l• • • • * ni(in<a>r at ll»e I urin r 
went ln.ni' ir*trr.|a» *h'k. It wa* feart-l 
<» It la It I'huid f»a»r. 
GRAFTON 
Mr* It* * 111111 Rnnli I* irrt *!• k tn<l 
i(«lt# aM laJy whl* h in ikr-a her **e 
UKirr1 irltl<-nl. 
11. W. Ilr «"k* I* *U k with U grl|i|w, 
hi* l»»M *l< k "'irrtl iUy*. | 
Man*" arv *1, k thl* w it it thl* time. 
H ell our* ar*» han to ImL 
Ke|»irt ••** 1'. K. Htrrauti hail ten 
lurii ik'k *«**tefil4*r. ( 
llirrmii I* £«-lliriiC uii wrll with III* 
I'ltr on I Ik* < Hiilirl^i' litter. 
Vrihur W. Tykr I* at Ihmiii* for «iw 
an-k. IV ill go hit k tu llrhrnn nil 'I'ue*- 
•la« n»st. 
I \| arrar I* at tti itlirimk *»emlnarv. 
ltKr«in'« rtter ilritera »rr tin* Mu*t 
i|uW-t art uf mm lh.it lutr ilritcu Iwrr. 
NORW4V LAKE 
Ja«t»li I'lr^on* dl*«l \|.rll JJ»|, agr *4 
HI) onr im»Uth. ||c mioM of thr 
r|r*t *«-ttlrr* of Norway. 
l»*iiki W atmmi ha* hndtrn hi* arm. 
I^iki I n>*t and alfr irr tMlliii; 
Irtrikli at lit** 
\>t>lk ^lultut k ha* gone to Mi**»chu- 
•rll* of| a »l*ll. 
>»lr»r||* h»< firm *ur»»*\Ifljf lall I 
\ 11 la I»\f." 1 fluf rnuii \<> 
drew* and II I.. Ilornr, al*o for II. M. 
lU-artT on I Ik* \\ ii«*rfonl Three Tier*. 
I »r. Ila/**lloti la •«» a* to br (Hit again to 
attend hi* patlenta. 
QRllNWOOO. 
"Hi* grip «r • fearful raid I* *1111 fol- 
low lug u* up here, and tin* way *»«• liur 
hidtoattr id to our olfactory apprnaf* 
f..r wok* pa*t ha* more thin oiht 
r« 111I11 led u* of a ltu*«Un dignitary that 
lited In Washington aeterai jeara ago, 
mIhim* name, ai>i>rilluc to our authority. 1 
Ml* IH»a-My a«n> off. TV llm.iin. 
not Mly ln>r miiK *t range name*, hut 
in my at range way a of doing thing*. 
ro»«lav *• h.nr *rru ami heard ae»rral 
lira lifiU.iti<>n« that aprllig I* reallf 
Itrrr, auch a* a tl>» k of alieen with th'-ir 
ju L' l* off, Ilir «making 
of frog*, the 
itnimmiug of a pirtridgr, rto. 
I •n't It iik* to iiitmlra a foreigner 
occasionally. providing In- la Intelligent 
• ml talkatWr? W> thought ao 4 day or 
two ago a* wr mef a young Kugll«hiiim 
on the road, who areiued at willing to 
talk aa wr wr e to hear Mm. Mr waa 
alMHit 11 jewra of agr, ht<l Urn hrrr 
*f«ru ywar*, wit naturalized, hid 
hreii to 
Kngiand oiht ilurlng the time, arm 
Uwrfl \ ktorli. I'rlnce Albrrt, VVIIUum 
K. tiladatone, togrthrr with aonir othrr 
noted Mfiuii. ami gave a ahort hUtory 
of rath one. Ilr aakl thr «|urra'a long 
rrlgn waa aliout ended. I Kit aa thr prtmr 
waa suffering fn>m Itrlglit'a diaeaae It 
waa doubtfulIf In- r»rr won* tlir crown. 
IV aoung man liked thla country all 
b«t tlw kmg <uM vlatora. Our natural 
|o«r for thr KtiglUli la not «-rry arilrnt, 
although wr rather likrd him Itr waa 
•Uvh • prrfivt grntlrmin. 
FRVEBURQ CENTRE. 
t hark* t hiudlrr la aawlng hla wimnI 
liy horar powrr. Ilr hoi aliout 
liior .V) 
cord* In all. 
< "liarle* « handler lu* t»ut in ahout 
fiiNi.iRR) of tiinlirr into thr rlvrr thi* pa*t 
wlntrr. 
I he rf«rrmrn arr at t'harle. Hub- 
dkr *. Th#J have tin* log* all at thr 
m tin Ihmuii The water la ao high they 
cannot cut at present. 
The Odd Fellow • arc having ihelr lull 
|alilrl 
^fCANTON. 
N. II. |« *1111 vrrjf low, 
wIm* i lirf* itoil u( 
m II* w« •tor*. 
Wfite.ni tlllll ii»lliuiru« e»| running 
iliViihl night U*t Mi'iiiItf. 
tVm. K. IMVhIw I* i>ullillng a in* 
•UbW. 
AniMCunlluMik l>oilge. No. .1J, I. O. 
O. K., «III tifww the innltff*<fT of 
Ihf iirdir Haturilav evening. 
<'anion I ul\rr* «ll«t Hm-lfty «||| i.r»»- 
•ent ilw ilramt, IV Klo«|ii( llowl, «t 
i 0.0 i ii »n. ii»i. wii 'i i. "ii riinf ..ii\ 
im,.' \|.i il : L IMItVI I '•» » I *ii.. 
Rn i |i « imIh ". "f riMp k«iu. 
mi* III town thl* *i*k. 
Mr. Wallace Allen ml Ml** K<lllh 
Hull of I anion *i>r» imrrlfl M inula y 
• n l tUrtril TkmiIit on « lii|t t«» llo«ton. 
Mr. <•. lUilnnl in**t with % painful ip- 
client I««l airk lit alei»|ilng on « mil 
vlilili |i|rntHl hU foot jutt ilmif I Ik* 
toe* ne«rlr coining through on lo|i. 
Mr* Martin K. Brown, wife of K<lg*r 
lit.i*n, of Si * Haven, < onn., »»« 
brought liere lli* 17th for hurtal. 
li II. "Miiile* hi* a Urge rifa of men 
at work up liter. 
BYRON. 
Mr*. Itorva* Jpiikln* ««• iHirtot l**t 
HituriUr. hJn' <*a« «•! rnn it|<| and 
raiiM* !<• II«r<*n *lth ti» r hii*t»*ml. Abfi- 
lixu Jmkln*, *• imh' of ih. ploii^rr*. an 
I•••tllrniiMil of (limn, living for 
in to 1 far* in a I«»jc liut wImtp t !»•* wtlil 
Irult mrrr *o nunirmu* Hut a l*-ir 
i»nljr prrtrtilwl fn»m iliiiltf «m on«* uf 
lur chllilrrn, who *••• *t pin n«-*r Ihr 
liv I Ik llntHv ao|n'tr nut of a 
townsman. \unt I»r« a* alnat* 
ralltsl, ilkl ll|o«| <if t|ir nnrtlllg of lit** 
town till too Infirm for * frw of l»«*r la«t 
mi l wltli li»r dinitlr !»«••«*«>!»• >11 
mites | U- • ««»«••! mint «!<•>* I*t !«-•« from 
>!•- atl« all I ill«>4<r. 
IVrkt Mhllwt |« ^fftiti; o»rr hi* 
lilf attack of "<rl|»|w.' 
Hit late « irm «*llbrr hi* gWrn 1 
rliff ilrltlng Inm»ih hi* I tti«* *>«fon| 
I.iikI < oin|nni'< n**r Inn li ft for 
i'niton. I load !■»«• *utik« ht* lirm on 1 
fi tti-l all thl« wrrk «n<l «Iku li** a ! < 
ftiixl with th» twjr* thr lo|f« K if to go. 
I; .• ili' i. •>i• 11 t : tin i. •« 
n onrJiv rallnr *tron/ for an old <lrlt 
•r It Ilk*1* I•••• «t »r« li o«it of a "Mlr-I 1 
ililrt 
J <***•« « an I • liirlr* \|. Ii lall ami 
M'. iif 'if It — 111•'• -f • «iit'>»i. in I 
tr Irt u* I 'In 111|>« an i <* Ifr \>f M. I I hiw 
«-»n In (own llil* ttrrk. 
"llurt' M ll tweof Itumfonl (• «lat»- 
• t«nlliif ant| (••luting at John lliMigli I 
mm'*. 
IIi< Ittjj* lii tlit rI»• r i«mI it M-.t I 
'.*rtit throning Ihr wilf trnto thr In « 
■ mtr, »a«liuif out ro».| an I l»rl«lgp tin I 
1 it an I ifit lug Molt in Igf • I hi I ill. I 
Mr« John lliMigliton lo*t > taluaMt- I 
.riflln roll !• •tmlit, pfo'tiMi fating < 
Ih two iiitiiut«- i|iir«it«in an«tt||f I for I 
n hil** longrr • 
Ttnlat »11111• |• *a|i|>in|, iiHtfiilai 
■>lrif on«* of th* tw«t it 11« of tIk mont. « 
H III \M»ilt t* rhom** to MNi « 
Im luimut-r nltli til* mother, Mr*. John 
longht on l|r will lirlug on a •«l»>t»-.| ! 1 
«rl'»».| of t leirlaml l**t Ihom>* from • 
IV touting. I< 
Mr. ami Mr* lltrrlmin lUtH-rofl Inn 
«*t mail* h«|t|t\ l.v ili«* i'l»ml of • *on. 
TIh* M\for»l I «n l <iiii|i*ni liatr j 
••uflit of tli* town of Hi ron II'*1 a« r»*« 
»f I ni'f fo»frttp-| fur lav* J' 
I A -> * WATLHI 0«U) 
M|m I •mlw |lr««ii |« tiaill llir 
tiiiiiii'f I. rin it lilt* |ita<r ; Ml** A'liikr 
i\ I. i. iii'i In r**tn|il llltl •. |i<»■ | h*>u**- 
• uri lrr«t «n | ilirfr «ll| lw (nit UlfM 
• ** Hun I!►*• u*ual imnilirr nf m Ih»iN Id 
ii* q, iIm.w In i||*trkia I, .*• ami »i. 
M II hrrn l»«iflil a m* *>f lU-njmiln 
•killing* lair Iv 
A rt'« k "f af»»ut • hun<ln<«l gull* |i|m< 
*1 n»rr It' rr Muml n 
Mm rr wa* • |iiIt• « f • in 11 \ |Mtrl> at I». 
• I'rHr'a I !•««, Mirril nf Mr*, 
'rklr'a hn»lhrra an | *l*trr* • (■-lullng ihr 
Ui with llii*tii. 
•ttrfal arr **«%lng thrlr minkI In 
n>r •* [naif, 
ROXBUnV POND 
I1uiain<'r'i •i*nii« ilrlttn hiw brgun 
•|* ration*. I Ih » hatr almul 
» H.IMi 
Wt |u ilrllr init iif llir Im11| |. 
Jraar A Mtr|»i an* .lining llnlf 11- 
.nit |M.|i|tr. IVi linr l,'»»l innli. 
Ml** Mama Hill who • hrrr front 
ll|f|r|<| III (|nn<l IIh* wllltrr with Mrttt* 
r|al|»ra I* mil r*|»vtr»| |/» |||l>. 
i*• lirrn III m irnl mrrk*. 
Wilson's mills 
I J. lUiiiirtt I* |»-* I ii t lii jj K. A Flint • 
MMSb 
\ W >'•« kHt h«« C"iii' ii|i In work «»n 
lii* l*irill ii lirrnrr I lull l|oi|*r. 
J. W'.l Ink In* Ut*n In |U rlln llir |it*l 
irrk. 
Illirr ilrltrr* an- mm {<iln( u|> tlr- 
ligilluwat rim ila* It i* •••! 
II itr^l ill it twii liljft Irrtl «rr «(■!»•• Itrfi* 
•n I In1 i irt"U* ilrlff*. 
I» mal'l l iwm i linl In kill III* lior*r 
liit w4* liiirt In llir «imm|*, an I l» «. 
U-nnrlt ami IV. IV. I.tnnrll luir mill 
<i*t a hor*r. 
WLS7 BETHlL. 
I'hr ItiH* i|nln( aMlhrr I* bringing 
irfrtilliiu (urn ir<l »rrv rij'MI*. 
lira** I* looking |nrtl. uUrli tlnr 
Kartnrr* an nuking rwdy fur I!*•* 
u*h of *|iring *nrk, grafting ami n*> 
• ilring friii'*'* malting lln-lr |«rr*«iil al- 
ralloa. 
Mu* ha»r <lniiig< I }ouug lri*i aa rr- 
Miiiml In mint mlliiai. 
Ilr*. \ ||. \\ liham nf Maa»n Inform* 
i* thai Ik* In* m«*!•• uniir ii»<»r*» tlian It* 
ration* of in ijili* Ii hhm Ihli araaon, fnnn 
"• in*». 
John M l'hllf»ro«>k I* *rmllng a»av all 
In* *|i rr *to. k ami »••«! ml»ra Ihrrr 
irIn till* vklaltr. M-iiilliiit a raf fnmn 
llrtM irn Mnnlai. 
I III- all k our* an* thought lo lir llll- 
•roilng. 
WEST SUMNl < 
llir |irr«allllg rjiklriuli* with which *o 
iinir an* alt1i. tn| la miking m<I ban* 
■ lining llir Iiilii<*«. |1h* Infant ilaiiglilrr 
I IN IV aii'l lUltk DvttL for wIi<hii all 
l»r frlrmla *rrr m anitou*, illml thr 
11*1. Mir tiny h«b) of Mr. an I Mr*. 
Ilorai-r llirmw*, aftrr 11a lug flir wrrk* 
llltl illnl. J. K. Ilrrrr'* lUntlHllgr 
liiiMr'* lltth* niK » ha%r Ut-n *rriou*Iv 
■lik. 
llir |H|blli- \ III I III t lull of trai hrr* for 
oiiiiiiii r Ii.miU will Im- Ih'IJ at I!»♦' 
> III Mil hnu*i- III tin' vlllagi* May M. 
K,Q D»fcta ud Qw|* K I'nUifir 
Irft tonII llir |*tli lo ilr||»rr fruit tnyi 
in M«**ai Iiiim ||a for lloiiirr N. Ctiaar of 
Auburn. 
U'r arr glai| |o «rr I Ik- ilu*t ral*r l lir 
|ii**lng train*, but |irr«uui« tlirrr will 
In- lilrnl V of IIIU I outaklr. 
Mr*. I^itllr Ml rrlll ha* «i*ll*i| b« r 
r itln-r. Hi' mi II-■!»i fur a fi-w ilav• 
Mr*. Ilirrrtt of Hunoer Hill l« \l*ltlng 
Ii* r *iin« In l**«'ilng. 
Mra. (Irmi-nl, mnthrr of Mra. KImi 
Mioiii|i*on, la luting ijultr arriou* 
iron Mr «lib brt rt ••*. 
Harlan Itlabrr, \V||*on llirrum, liar- 
nl I llalr*. K%rn*ti link*. Mav < hamllrr 
ami thr \|l«*r« Anna ami Kililh Ib-rrjr 
arr homr for llir wrrk'a YMttlou lirfon- 
nlurnliif to Hi-bron for thr *uintiirr 
ii rui \V||*un ltvrr*on an l Ma» t'ham 
■Ib-r will not rrturn for thr urit trrm. 
UPTON. 
.V.O.domlwlB lo*t i nice two-year- 
nil hrifrr thU *wk. >h»* *t rayed Into a 
n«itch'«»r'» turn and got Iiuii|{ up »«> *l»e 
run Id uot g«-t louae. 
IVrvIt i (ml of •U*ku***« In 
lonn. 
Aaa Abhott In* dei-ided to «tay I!»«■ 
ftrm fur llir |»rfwnl. 
M.»rr Abbott I* |.lujj with her 
brother'* widow * few ilifi. Mh* rt> 
pe«i* t<» return to IjUwm, N. II., *oou. 
Mi« II-nr \ IT & % hi 1 I I* ver> «i. k 
Mr. lun* cam** on wheel* the ftr*l 
time Mfilnrolif. There irv Mimr UrKi* 
drift# left jH. 
Tlx1 l inMlfi1 llhrr ilri«r l« getting 
along uk-ely IIvmikIi the water i« not 
ury plenty. .Mr. ItirrMin ha* lli** fac- 
ulty of driving hi* work ln*tead of hav- 
ing hi* work drive him W> .hill all be 
glad to kuow of hi* aiu-vM*. 
STOW. 
Martini. April llHh, at the realdeoce 
of tlif hrlde'* parent*, Mr. and Mr*. Orin 
lUrrowa, by llev. William t ion ell, Mr. 
Willi.,m K>ni*toti and Ml** Annie liar- 
row*. They will mtkr thrlr home In 
llkldeford. Annie livl minr useful 
prvaenta, with them a nice quilt, called a 
friendship quilt. Mhc wa« nicely rrtnetn- 
liered bjrW many friend*. 
Three roung men from thla place han 
gooe to Jackaoo for the summer. 
CAST SUMNER 
Verr Utile firming ilone al I lit* il.ite, 
though prepirall«ma ir» ln-laf in«ilr fur 
the annuil i|irln( *m||. 
S*%vr»l palra of nun haie Iwrn aolil 
•»f late for fair prh-ra, ami rattle are ln l I 
■I higher |»rlcM, 
Mlihfevlat pn**ent |»rl. ••* amiM It 
not lie Mrll to plant * Ur|rr u rmfp to 
corn aifl i|r|>rn<l mure u|m>ii Ihhim* i-nipa I 
H mi iIih L it iimitN pf|M IB I l"» 
tatiM-* at Ci rrfita |-r Imi*ImI. M«Iih< 
farmer a *IhhiM ii<>( In* illx-uuragr I. H'r 
twill «<• tli«t I l|t| \|:tllir, eirfythhlg Dill* 
ableml, la ia il« *lr *tile to ll»e In aa alt) 
(•■art of the rrpuliltr. 
HUM I M. 
SOUTH BUCKFILLO. 
Tinth I* ml^litv ■«»•! •lull iiretall. 
IH» not Irjr to takf* all tlie minlena of 
mining >''4r« ii|• »n your *liuuliler* at 
oar*. 
Wf all know ho* prod* kit! an<l 
i|r«. r\ lug tif coiii|»IUio*ntary pral*** arr 
tin immtiera of I lie rtrr il>-p irHm-ut In 
Ihe (Ilk**. \ rt thff I* no greater pro- 
lltlmrjf than e*l*l»*| In Uk artllleri arm 
•»f lit* »«t%1 «• ilurlng tli- a ir • »f tr<- 
U'SIIoh. Oih* ilat »e aerr hanl |>rv««^| 
lit the riwiir w Im n *u>li|i-iiir a Itilliil 
^iati * liittcri i|>|M ir» | ti(M.ii I!»•* 
Ihnnigli «tir rank* |»|| m- ll, fne lie** «»f 
rirnUnlj «n-l I'ltrylhlng. • I r t % • r. 
inoiinlrtl an<t Imr lIn- run. Ju*l 
nut «l<l«-<>f our rank* tli * (wrlontn^l * 
gra. • ful turn. lie gun* him lkiiit«-re<| 
i|> M|>.«riln| ft-mii the r«|««in ••H'rj 
imn * i* In til• pi ire m I ••••mindly In • 
MNDtil'i lino* thei wrrr (muring *l» 
Itm< 14*»'i Into ilir nrmi '• r «nk* 
Now f• *r 11»«* *unrte<t I«m M i*ler 
lr»ili I'ulkr. ll»«- 11 * »r-il-l «m -f .1 
I. I'ullrr I* a *mirt ami |iri>uil*ln< l»n 
ktmi l a • ■■rupleof a IM 1'uller, 
inolli- r •.<ii, <« li<i Ii >• l»>ii|(lit «ii I i*><w 
• I«->1 III# \|ilf<H"l |ll«tl f *1 Ilk. Ill* *«•! I Ilk* 
I'M "tt m:« t., I I llarrrtt f a •' 
'I'll** altlrr •»l.| rii'H one of III* pig* 
loan al V. ta| I(••t>r**n nIh ii f >ur aeck* 
»M. **..||ir of tlirIII ai l(linl ti |MNIII'I*. 
/Illi h'lu'agrat fill« *«* *|ult«* arrl- 
Hiah kl k«l lii the *t «ll, rau*** l l»t an* 
•thrr i>W * getting h«"i*r 
Mr. I*« hi • uia 11• I a lift* r of 
1-% pig*. • 
II Ij»m#11 hid hi* left luad l*dl.t la. 
'ralnl hj a n n'i h»rn, 
\rtliur l «»*f|| work* f«»r I r ink I'aik 
ird thi* *•' i*<iu. 
II. I> IrIIn* repainted hi* turn** I 
\ our J'»hn I* paint hi* irlUa li«Hiae 
'ream color. I 
Mr. I Hint on Liki'i \l-l lrl*h* firm 
hla tear. 
What »tr in *r»- frv"|U<-nt linn ml* < 
lln * •«.» ImiMi I"• • »i at the Mill* 
«lln| at a houaa* In Turner an I a a* iiki 
• I lie •ilut4ttmi In tin* aixiiin "f tin* 
> >u*r, i.i*i>| m<irnln|. Mr. Ilurkuim" 
.«•! auiumer at North Inner > «»nnn 
iil*tiM»k ua for l.ia er ||er*e*. What 
a tlie r« IMIU ae »'4U't lirrwniate miiih* 
m 
Al*«l tlie| a IV "iHir la 1 
>ut nf !!»•• cul*rnal«»rlal r »• *• In New ^ «if k 
>n acr*Minl of tint rallr<>In IU tni»-nl 
1 
lii Iff tirealil**! I* * 11*1 In Im* * *•• |•• • fling 1 
ikill III" I irniT* Milan.' In 
me the ro«ea fall.' M lw« hut tin' I'lutii- 
•I h night reflnlna* 
Kierylhlng at J. J. I'uller'a. 
CAST BKTHiL. 
lilhrMj'- < l« IIm* In- 
*l«|r of hi* *tOf<- «ii l Unking I'lht-r tin. 
|iroirniriit*. 
Vn|ii< It-Mi from llri-lftoii i• «|> lut- 
ing * ilhirl ligation with fiiriiiU In till* 
|»lic*. 
Kugrm II. «u I* it |n>ni<* from lUrlln 
Mill* f«»r a ff« .In*. 
VII ifr g'i'l I" I n« Untri Mm 
tuall Imi k Ihhii* i^'iIh. Ilr lit* Iwt-n 
•|rnHn| I Ik* wlnt.r in M i««i. !>•••• tt* 
wllli III* t'lilMirii. 
\*« Mr «rii« all I w Ifr 4rr *<»m |o ni>>n 
!<• Itunifonl ( ornrr. 
Hill m l .lolin |U-.ii from I •> W< • 
Mliu *|imt Um pl.t »«■* l In till* |• 1 *. • 
li«iiitlute m*«kmU. 
1'arnirr* *rr lining th«*lr *l»rr|i *h«-»r* 
nl. Thrt lu«r 1 nil*1 lot of I null*. 
II. II Holt In* 1 liitS lint wrlgln I 
«lt«-n • If* hour* ni l twrln* itoiiti I* iml 
win WMn I I'. ktiiit»*ll il*o ha* 
ou»* tint «■ litli* I I win* |MMin l* 
IV iiwMnri fid I tin* to* 11 of lli-tlirl 
liU*<••>! wltli I"*. ■|ii(i< 
NUMFORU CtSTMt 
\ full k of will at J I 
fti phm'i 
S\MOIN. 
H|rli|irn Wwlfl In* Imught |||i- I |l 
llaiullu |*l•*■«■ to ) will Mxiti Miitr th-ri 
Mr*. Jolui 411* In* iiwnlli I iglit 
an off in. 
I In' in«in ^anlrn frkinl* of 1'r.ml \ 
Vi'i'f* M'liil o»ngr it illation* on lil* imr 
rUfr. 
Alii*- L |Vrn I* to !• *< h In iin* till* 
WMMT. 
\II Kill, turn to tli* wife of \V||| 
Flint. 1 mis, 
\lmo*t inUI*u'itui«*r w«*ailirr hi I tli* 
firum* arr i|oln| i|H.|r a l»u*tu«*** it 
farming. 
M nit Inir Inn rot. | (lirir or. Ini I* In 
|.ruiilni; *nl grafting th> if n>utig Irrfi. 
OIXFIILO CINTHC 
l ru*t nrirli out of tli»*groun<l W n* 
ar*-gifting will ••ti|.-<l. 
l inn ojri itloO* arr U lug OHUIIH ii.tM 
though nothing |>t«nti<«l 1 ft. 
M Holm hi w i* at It ••Ion li*t «rrk 
on t>u*ln»***. I|i* *tv* tin* Ixitloiu In* 
i|ro|ii«i| out of tin* ii.|.|i* tinrki t ; |*»t «- 
tor* m-IHii( aril; u'.l 1 h**«**r not Mailt* I 
111' ln«|li atloli* arr 1 hlg *l»|ilr rfi»|i im il 
fall In M i**o liu*i'lt*. rhu will tnnl to 
ln*kr a|i|ilr* t tn*.i|i lirrr. |>irtl. ut *rI % tli> 
••4rljr i irktk*. 
\ m •ifiuriit I* Im-Iii^ 111 nl«- to r«*|>ilr 
tin* m-IhhO Ikmim* at till* |*l ur till* autU* 
■rr. It urml* It. 
OENMAKk 
KIwimmI I.. IVti'li-llrr aii<l 1'iminn II 
•Mntmrn attrnl tin* *|irlni( trrm it tlrl.lg- 
tori Ai M'lriitj. 
Mr*. Nrllli* M. tiny *|i*n.|* tin- wrrk 
lu fort I nut. 
.lo*r|»|i li. Hwan «ll«l \|>rll .'*ith, i|T' «l 
?» jrara, * riion'h* an I J»'> ilava. Mr. 
Swan na* liorn In till* town an I a »* onr 
of It* ino*t worth* t lll/rn*. Ilr In* «|. 
waj* rt-*l l«*i| In rr an I folloarj tin* o»«* 
nidation of f inn-r unl ImnU niiin. II' 
III* U>«u ••-Intuitu all I ll«*M ot||i*r ton ll 
otTli-r*. Ill I In-, v* it ll III* wlfr, 
»-.| I allfornl*. w In-rt* III* three rlilllrrn 
rrtklr. III* «mi, Mlllunn II.. of fill. 
fornU, atti-n.l«*<l lilm lu III* la*t *l kn« *«. 
Ill* wl|o« will Imtr with Iwr *oii In a 
fi-w ilav* for 1 allforula, whlt-li will Im* 
li»*r future Iwmir. 
tliarli** t». I'm Iritrr I* in iking ri* 
trn*lve rr|ialr« <>n III* ImlMlof *. 
Mr*. l^mUa JrwHI In* limi frantr-l a 
|h ii*ioii of 1* |H*r in-nit li uii'lrr tli** iii* 
w 
Iw'ii*loii law. 
Ma)ti«ril Wrut worth In* gone to I to*, 
ton to work for tin* M*a*on. 
hhii Itlirr I* vrry lilgfi in I our In 111 
iMTtiirti li Hi' tiiu< li trouM'- i'i •• 
If tin nin fMtlnur* ill Hit 1 
|o*« ini> folluw. 
WIST PfcRU. 
Ilt'lij iinin It. Itoliert* i« fuiil Itntf < 
hun lliat will Iw hard In Int. 
I In* gr ingr »tore in I jf>N»!« It»»« tw.n 
••■III in llrorjf F. Fliiril, *!»•■ «»III *•>»»••• 
tliiiii* In the uiw* line of if«i m|«. The 
liM-.ition |« a |TIMkl imm1 In It*' br.irt nl 
f.«lrl> |iriMiK'ro«« community, t hilf 
mil** from lli«* rallnml an I fmr from llu- 
ill) (thai I* In l» il Hi- f<n>l of l»niii 
ford Kail*. Mr Kloid ri< It l*« 
fun* elth«-r nut* ilill/e. 
I'arm«r* are |<1m* jutf ni l |>liuli i^ 
llllli-1Mi light Mill*. 
Hut |H|I|I HIM. I Weill llllt lllto tlM* An- 
ilro«o>ggln raif kitrw 'pee I. 
Our of uur m<i*t |irofoiiu I Jurl«t* I* 
rv|Nirt*-d to luirr |nnr to * dUUnt ll* 
fo learn If Iw can inniivl tin* aaaecaor* 
to la* il <«. >av, H.mtfi Itiii kri'-M, can 
Ik! The) liated ittforr April .11. 
POHTtR 
Fanner* are hu«jr aowing I""** *•» • 
Ifraln. and planting euly poUtona, «« 
work on |Im> farm* In* iniuiii'Miifil In 
wniwl. 
(inu U looking line. 
Mr*. H»||jr French, widow of the late 
Jtnih French, llw uMni worn in In tow a, 
died on Tliuradajr laat, a(nl re.tr*. 
Sin* tiaa alwaja heen a kind ami ohllf Ing 
I'hrWtlan woman )ov*d an I re«|Nvted h» 
all who knew her; a jwarrtn»kir In tin' 
n« l^liU.rhiHh| and a good friend to all. 
.Hhe haa now cow to get ln»r reward for 
• wrll a|ient life. 
Mr. Oeonpe Young, of r.iraon«rt«d I, 
loat a valuable owlt and he liaa anothrr 
that the lunir« am ag.iinat It to llv«*. 
(Halpee Hirer U quite high hut no 
damage done an far. 
Then* waa hut llttl« froat In the ground 
and roada are getting to he good. 
Mini, have Murunl In good niunhcra 
earlier than uaual. 
BETHEL 
1**1 rwltrlwll of lUihrl, who frtl 
from a m iflnlil himI mfln-l an Injnrjr 
1**1 nfrli, rti«ir*.|4y. lie «m fmrn 
in IMI»I In I*1'* ami nurrlnl Afn«*« 
Km****!! of IMIwI In Kl*. Ilr lattra 
ilir«f tlill.lmi John of H«»*l<»n. 
Ma«*.; KunUf, «lfi- of ll.njunin lliii- 
UfH.U .>f II. 1 II If 11. I. 
«|i|ow of JiMrpli llnttrr* of lln* IHIjf. 
In«l. In lila rarljr mtul**.*! Id> *|»nl 
•ftrnl \r tr» In lumlirrliig on llx1 IVnot»- 
niiI KUrr, t»ut rHiitiMtl lo III* nallr* 
town 4ii*l ri«<Ii< hi III •«-1 f a Ii-mik wlH'r** lir 
lia* •Iiht rrikN. llonr*l an<l upright 
in all III* Inlrrwurir, aril Informal In 
all turirnl rimli, Ik will It# grrtlly 
mUmiIi 
'11k* wariu ilayt of Uit *fi*l hor 
mrltr I tlir DMia mi that the rl>«*r* onr> 
»1 »v» iIm ir hank* awl much Inlcrt al<* lan«l 
I* tin l«*r water. 
I ri'lav lliffi- wrrr hiinj- (foaling 
by II.iIhI. 
Hi'* Mr. Ilrtuhl U aUriHlllif MlKlrr* 
•■Hit at llriin*«l«'k. 
.IiI'IjC' } >>«(rr I* li>.|<liri£ court it Hut 
ffor. 
•' M l'lill!.r..,.w .. it fil• lt«t «,»r of 
ii •«> 11 i^lii.. • \| > 14t. f• »r till« •• 
•on. 
* |l. I'hllhrook rnv|»r | c4r I«i4«l of 
•hlnjglr* from trllKHi I mi »wk, inn 
I lining I I'l II1<H1<111<I lit* I* k-iIiIii/IIii^ 
hi* hull iln£« mi \| tin 4ii*l I'ark Mrwti, 
in I InilMIng tt tin* rnrnrr of I'luirrh mil 
I! illnn I Htrrrti 
John •,» l alti lii'll of lloafcw in I Mr*. 
KnnUt- ll.nt. rrt. 11 of llinfor are In 
IMh*l to alt. 111 lite funeral of their 
ruli. r 
1 >1 M.rui-ll la r**|»lintIti^c hi* n**l« 
I.Mi e on tin strrei 
V. K Tliuherlak#. K*|of |tillllf»«. 
**• brfr l**t aiwli \ivmii|iiiN t.|- 
Wr. 1 rilmi lli.ui>, Im ttfiil t>> Itn.ole. 
Kiln in •. n ^ 
Sr»rr4l nr* 4|>|>li< 41l<Mi* for a^trr 
» r»l. line alr» ».|) b*rn tit i.|« to Un- 
it *1. r 0. ijnlte • ii.iiiiImt of new 
>«r»l < * i* III |>r<>t.iM) lw |>«it In till* *••» 
><>n. 
II.**. I K IIirlon aii.l f mill) lutr re- 
nrn'l horn- from tlieir u< 4ti.ni trip. 
r II. Voanjf * him--** "hop In 1 lu|» 
inn III.. l> I* uii |erj(olu£ •"lu r.-j.ilr* 
ni l a>l«|illon*. 
BRYANT'S POND 
\ hl«r htll trim lit* Imtii OT|IOlfri| 
hTf !•« iIn- IiiMhl |Viii].l»r« IVrlrv 
iVlnj h m rluf 'ti « i|'l il'i Itirjr mUi 
h»-lr flr*l tc tm «• Ifli Hi" •i«h>| imlir* 
• •lurln. M»> 11 »l I f> r H. 
Mr* Kinntt I. -»*i» • 11 «li»n|.| t li«* 
• r«ii<l IaIc of th# OnMm I r»i««. whUh 
««• h«l«l at |,r«l*toti lliU »«! 
In In IU*k< r l« •l<i|i|il»i^ *1 h 'lic* f<«r 
f>** «!•> • llil* hitIi, 
NOHTH MARIS 
«.ut"ii \|ilnHt <>t >Hiih IMIkI mule • 
l»<>ri tl*il to lil* *l*f**r. Mi* K. I., 
lit***, I • *t Ill* wife HiulH|»tlll* 
<*l him rict iImi irltll^l MM" frkn I* 
>f hr* it W. «i I'irl* llr n-iiirn* to 
»-u»« r ilit* »<rk «• It>• hi* f milh •Ikti- I 
I |* Ihi|> | hi* *lfi* hi n !•*• Iit'ii* fit#- I In 
h iii/i* uf t llmtlr, 
I In- r**«i| Iri |iii|( *iitii h from t hi * %ll- 
tjfi' h<* Itfru frti «-i| it11 b) or.Iff of llie 
••«n oftli < r* f<>r (Ik* U*t «»!, IVrr 
• 4 hi t * i*hoi|| on ||h» fill, hut || «||| 
■r il|a lir»l MMHI, no ||-II|I>(. 
«rrl«i 1'I.t, I iiU* lh n*oi| mi l \ Iti.h- 
ii hi I will return lo II (iron for (ti> *um 
bt l«*rm. 
|Vr*i* I hil l «III li .i'h In i|i*lrUi No 
I ffcto WW f. 
HiBftON 
I If r|.t«|li|{ ruri l«r» of itH' •« IhmiI 
|u«M>| •( »rft |>l< t. int|» I ri ln #vrii< 
inc. \|»MI ITlh. I (»«• |»rir«*« fur «|»»**k- 
irtr ««» if I" I t« inl|n«« |«|, \||\ 
II WcMtdpaft, llMiaa, »'•. j I. liar* 
n K lltmiltoo. North llrtK-klln, |l; 
IIIm flntmh I M»rili, IJuldN, 
y«««. fi, m<« i.ii« i*. Umwmj 
•on, M| I'lir lieA K |.|>-|M) will Im till 
tIlil« meek. 
lifting III lltr •••»• -re t«i|.| 411 I l|i>ir«' 
ii« •• u( \\ ill »<<«• I ii•Inn tu IIh" <|ii»rt» tt» 
«rrt* mi thle |o fulfill thrlr en^ i^ui'tit 
.1 •»\f«»r I "*tlnr>li» rti'iilu|{. 
Mra, I •• InioImih I* •i» ii<llii|( ft * 
<lii« la \iit><irn llil« wet Ik 
llrt, |t. Ilk lurilxiD III I vllr »«r 
In the |»Ute earl) In tin* L f«»r a •li<>rt 
u-it 
Ml»« lirin* 11.• m|><i• I* li<>in" fr• mii \u- 
'Hirn aihl will IMCN In IIh- DHHrf 
«Hl|inrn< in.: Ilt« ltr*l M»ii Ui In M it 
Mi*« llniitiMi* li«« tuighl two term* 
Ihefe In ||h* |>»*rfe I Mtl«lli'tl*ill o| IIh' 
entire dUirl t. |iimil« m l |ni|ilW, aim 
llwjr »rr irrj l • I to nre In irrtltT* 
fur lltr I. ||<M>| *£ till till* |f|f. 
Annk* llxiiif I* unite •Uk with |»iieq. 
MMila. 
Uil wfrk Krnril Murtmil kllle.1 a 
I>IjC lr«* thin ill in Milli* ol.| whU-h 
wtigh«4 ,'i't |mmiihU. \rrj if"*"! f«»r a 
• «i|i| nr.illirr l>i(- 
w I*. Mixim of wo<illi I'arl* li»« 
'»• • iij111 4 ti«ilMlll|( lot of X|r«. \lr\tinlrr 
Inm-r M«fMI II. M KwfVti*! an-l IIh* 
nml We mi |t r*l4H l Mr Mivlin will 
put U|> a Iioii«« iImtv ••hiii nii| iim* Ihr 
ol'l i< in» hulhllng 4* far a* prutl- 
I'.tMr in I Ik omdrtii tloti. 
I»r. lilt in *ii l« frw|iirntl| In lowu 
•iilbvtlng fact* for lil« lil«tor) of I le- 
bffNl. 
\ii \|irll «riow • lorn I ilil* !*4tiiriiar j 
ii 'filing, lull not enough to tin 
gfa*« whk'll l« locking Jlrcn in I bright. 
Ilul'tllriic oMiiniiltr** arr In town liwUy 
wtatunlay to e\ »mlti*> tln» ne* irvh-tm 
ihi li l< iioi tluUhel. Mu knit In tin* 
•winner term will oct up)- It. 
C. 
lovlll 
J. *t«Mrn« re*"»Mitljr Imi a |fiM».|»o». 
J. I. UcM-rt* U In »«Tr |m»»r h*altb. 
lie hi* |o*t tlx* IIM' aim >*t entirely of 
oue aria. 
I» M. An<lrew • l« •lolnit <|ulte a Urge 
• in >11111 of |(r«ft|rijf a I* "it In-re tIII• 
•prlii*. 
\allit Ur *»<.IH«I Moling ml I lolllmi 
IM Imiilitm f 
To Ik* I rvlll.tr* ••( U<lla H %lll*l#r «tf 
JllUnr. In IW I w*alr »f Otforl ti l Mil* 
•if Mtlir. Im«>I««•».! I»rl4*tf 
tirkrrtln n.4lll«-I. Thtl lllh lite i|nmi 
tai wl I If j't l#» Ml lb* I Mid »l I »*4if«rr 
lur Mil 11 '<m>i< lltr "v. «Mt*I Mtciin* ..f IK# I nt I 
IMl "I ui-l ImImM I* • |'i»4'il«-l !«• l» t»n al 
lite I'riil*!# I ..urt r<»m la rail* la t*l.| I •hihIi 
.Hi H..|>»*li< ll. .*4h u» Mi) A l> iwtl. 
al Hint «1 • In I la lite |..rr*».it 1 .HI Will fatter* 
t.taraeltr* in t.rllii«t) lilir* i»lfr ait '> • •* I 
»nl Uar wrier »f I'tMirl IliU tt-l 'lay »( 
ImII % l» M 
III (till* K I liuh. Nrft4rr <>f lite I .tart 
ttf liiMtitriM ) lur mI>I I tnial) •>! Oil>tr*l 
\ull<* af I'rllllaa far IM»hai|«. 
•T%T»:o» HIIM 
•• —4 •xtrl uf lnaut'rfta't ln|Wi*«r 
af I II < 1:1 I % I' ll't >W I " >.Nl I*rl4»f 
N'<»f|i 1.1* laarrl't flim tint 
« ja-tltl.»a liaa.ua 
llila tll'Ur uf k|»l1l * |I 1*1. I'f» 
•»Mrl I<I Ml'l I iHilt fur Mt'l t k) 
I hartra l> «|»»r< la IW < ixiall M 
<i«r.r>|, uratlaf thai hr mi W <lnn«>l a 
fall 'll*>Kara* fnaa all Wt i>n.»a 
Ulr tnlrr Ilia iiniila|.>a> uf ( ki|4rf wimli 
.f Mm- uf Maiw a*-l ia|»m wl I I^MM. 
II la »Hrrrl >at<l I ixifl Itiaf a l»ailk| la h»l 
a|x>« Ibr mmt i»fia» «ai I I ••art at l'»rti, la <a)l 
liaplinliIlM i>a Wr»lar»l»» .thr Mfc'lar af 
Mat S I* 1*1. al fcla* u'rba k la IUa fi.rrifc.ai 
aa-( that *<4t<r tlwrruf la |alill>ln>l la thr •'» 
lunl Ihmurrat. a ira*|ayr JNMhMM la <al I 
■•unit »(mi«ft|, iHkt « aral fir Ian Hjiit# 
•I• an k». il» la*l albai la **«ra • 
Mm IIta <la» nf laartM. aa-l Ika4 all rn^lliim 
• Im liatt |>rutpl ll*lr <lrU<, aiil <41*tt p>r—iaa 
tnt*mt*>l. Mai a»i>-ar al mi>I |>Ur» aa I Ilia* 
•a I *l»>w raa«a. If aajr Ihrt Uatr. lit a Ml 
rKaryi' •bouVI a<4 la- «r*nl.-l aabl ikl4uf ar 
runlm< lai IW imirf of Ma |«4lttua 
kiw.i III Itltli K < l»**l» Kr*«.|. 
uf «al l I ikiI fur mi 11 ••«h|> *1 «it furl 
NIMKIUKM** \T»fll 
• iiiklof m* »ni all» iitimn i'<H art 
•TATK Of MIIM 
il\niMI>, a. -kpHlfAI. k l» 1*1. 
Tlili U l» |1ii >aiM, llul <a Ikr ttl la; wt 
A|»f1l % |i l»»l aHartaal la liailifkr; a>< 
ImwI ual lla I mi »f laxmrari f..r >aM 
I -.aair ■>( "Uf.irl, ijilaal Ikr •••lata «»f I lam K 
tVial* <>f Cr»»i>af( al)»l«al In la an IkatluM 
I M4<>r, m i*l'li..a »f aalI IM4.iT, a lib li | ritn..a 
«a* ia-l "a llw IIIh la* ■>( « |<r k I • I "<l > a lib b 
la*4 Mwl ilata lairrr*t aa rbtan I* la la rant 
ljub-l. tbat I la |niMil uf amj Iarl4» ar. I tin 
WlUrry an I Iraaafarr uf iar iirutaflf Labia# 
llf l» >tlil ilrliir, la Mm ar M kU kw, aa I IW 
I. u»rr» til l I' frr wf am |-r..|-«*»tf In kin 
an l.ifMMrn In laa. that • rm.llaa uf Ibr 
I rr lt|.ira uf «al I lb |.,r. |.i |.r..»r II.. Ir I. 4* an I 
,.im iihim k ••l|nrr« uf lil> •••lal--, a III 
la l»H al I t .mrl nf U~.llr*i i, b> la lu.l-len It 
I'aiula mMIumIi, a« li* baa -tar af Mai 
A II 1*1. al Mna n'rl k la IN' f.if»i*«.M 
i«l»ra ua lar mj baa-1 ibr 'lata Aralabut* artt 
• i. ftlllRI.KY. !»., ««» M-rl*. 
a« »l"« ^rrofiKri oartuf I«-*i«mj, fur aabl 
MMf uf titfanl. 
latin mm PalIIlaa far JllliWMtr. 
otroltli. a:-€MUluf laialiaacT. 
HalhriattlUnf Juki t. llubMa«a «f III 
funl, laaultrak <M4ur. |mt l*« fur in illuw iar* 
iMlt ll( M« NUlf- 
ONIIKIK l> Ihil Mbi la |lm In lU |araaaa 
IMrr*4ol lif narlaf I n>|rr af tkla urlar la la 
KbMata*! Iiii iak* aarraaalraly la Ibr (lilurl raorral. |.m ir| i| firlt, la aM f«l»l», Ikr 
UM |*al>U< altoa U la wvaa la* • M laM lafara 
• aarl af laatlnarj lo la krU it I'arta, la wl l 
liNMl,Mlb*Mb<lar af Mlf, A. (l. 1*1. al 
alar arbnk A W .at arMrh liata aa-l plar* N 
mar ba a»a<ta la aataar wkr IM |aayar af aai l 
ijll hi ala>iubl a<4 la ITMlal. 
W lliaaa air ltaa-1 la I Ha aaal af aabl Cuun. 
Uia f»l .Ujr af A aril. A. II. 1*1 
I1ICOKI4R A. W||»#iiM. Jtal** 
af laawtraarj UaiLiltft#! Cavil;. 
I Alrwaaf7-AIM-U.C.DAVU,H«gMw. 
New Trimmings! 
Harahurga. rionnrmgt, wi<Ie and narrow edgea, insertion*, all orere 
and 
(aia-j tnrking*. 
I sic*, hand and rawhine torrbon*. all widthe and |»nr«*. 
Koath*r»titrh bnuda in a tariety of |*tt«rna an«l colore 
A large line of cotton* all ready to Im trimmed, bleached, half bleached 
an«l brown. 
Iluttona of all kin«U, and the l>e«t of epool cotton. 
Call and get niiU-ruU for underwMar arvl get your aewing done Iwfore 
hot weather, 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
1UJ Main St., Norway, Me. 
I*. S Store cldim every Tue* lay, Thur*lay and Friday evening* at 
LOOK AT THESE PRICES! 
Call and I mk at thu g«>oU and tl»**u decide where the 
ln>Ht place irt to l»uy all kind* of footwear. 
Men'* (tcnuine Kun^uroo Con^re**, $:i W) 
Women'* •* Dotigolu Button, 2 <>0 
ii ii ,t ii 1 Ofi 
A tir^t claM thing in Men'* Ituhher Hoot*, lor 2 .>0 
Ketnetnlwr the place, 
SMILEY SHOE STORE, 
E. N. SWETT, MANAGER. 
Kliu II • Norway, M»inr. 
IX) YOU KNOW 
SMILEY BROTHERS 
llavo a largo stock of 
DRESS GOODS ! 
At price* tli.it will pleiNv all. 
M-lo«h \nKaUii vrft, *1 12 l-J»- 
rirw g*Nn|« arc prvttjr iml tlwrr i« i jrv4l uriHjf «»f n>lortnj(> 
\ Urgr l*»t of iKniltlr I "l«l I»mi £«nm1», at tV. 
in in Mb, at rv tmi *7 i-jc. 
\ I mil lli»«" n| Ni'Ulll*, Kin k 4t»<l r«>lnr<s| *llk«. 
Ili- Mirr «n<l link at tliU Una 
Smiley Bros., 
%l»rr. I3T lulu «lreet, lorwHy, Inlwr. 
HtondiMM Ta * Uy, Thar* Ujr »ri I Frt'Uy »»T«ninif* at G;15. 
NOW FOR A SAFETY BICYCLE I 
$85.00. LOVKIX DIAMOND. $85.00 
HIQH 
GRADE 
All Ball Bearing. 
> 
HIGH 
GRADE 
All Ball Bearing. 
NO BETTER MACHINE MADE AT ANY PRICE. 
The l*»*ell l>Umoft<l H»toj U llfht, gra.Wul, Itlfh fr*«W\ au-1 hullt on honor. 
iiu*raiit»<1 to «n) #I.W inn lilnr «i * «»ln< «f In |»f * *11 »»l 
It, or •♦•ml for atalR»|(UR*. 
VIVIAN W. HILLS, Jeweler and Optician. 
*•1* %■•«« tmt Ilihi4(«., Norway. *». 
On any other inik* of Safety, ««• ran iclf •pectal dlwmnt from lUt prU'ea. 
W> an* «o "Hull Afcrnt," lnil «l»*al illrni, an<l can «4»r you big rooa*jr. IU* »ure 
in-l jj»t nit |»ri.••• It will |«ay i"i|. 
VICTORY FOR THE OIRIGO SPRING 
TOOTH HARROW 1 
0%rr I In* Nmiouul Harrow Co., In Ihr I'mik-4 
•tialr* Circuit Court at I'oriliinU. 
nmur, ivb. «j. i«t»i. 
.111^» Webb rIgh the Diritfo Karroo «I'>es not infringe upon the 
Not««l t)R!«rit C. Itwl l'»t. nt II irrow. Fanner* may now f«il ■»%/•» in buying 
'he l>iri# > at * fair price reK'arilleea of the C xubinnean I wtll l><» »aro to 
,j« t their money ■ worth. Sen.I for |»ni*» to 
TP. O. MEIRRILIj, Mrr., 
South ....... Maine 
BICYCLE GIVEN AWAY! 
At the Boot, Shoe and Clothing House of 
KSINNIDV lb PliUMMlSR, 
*oulh Pari*. 
(Mi trMay. M«y •/•tli, *r tlull (irr a llor'a H»f«tjr ItU ycl<* to tli« Uijf 
iiikIr r I" v«-«r. Rif atf* In l*arl« or NWwajr «*Iir» wv|»ii tin* iiio.i roUia. 
Mm Hi % l« iMMllM »• "ir «top- Rti I i. to twa prvaiMit fnnn I.. IV HwHt, 
for kll tin- b«l nnkr* of f!k*rcl<*«. 
I all au<l I<hrU at the Itloi'le, an l al«> |rm>W over our 
ftprtag Cloiblag. Hal*, Cap*. I'araUHlag*, nr., 
VimI how you A**n l-twrti youraelf ami •oa»» boy hjr tracing with a*. 
MOW TO VOTK. 
« uatomrr* will heentitUsI to one *otr for e\rry JOi"enta" worth of good* purvha*- 
r*l uf u« lRrfR»r» fi r. ¥., Mav fcHh, whrn the |n»IU cloae. Slii/ln V»»0*a mar »lo» he 
l»ur» ha««i| at our atorr at i crnt« each, or rut fnim the OiIotrI l»iii H*rat or Oxford 
i ouuty Aiht-rtlw-r. 
Tbr Voir NUniIi n« Follow*: 
Hairy *wm. ngi 
Mtti rtttn 
Bm¥ KtrlMMMS Mil 
KimM Mm, pi 
iWadtnu, Hi I 
r 
IWrtta l|.~a»r M 
MiMaHitii M 
hurjr llitmy M 
Uatl • 
Kenney & Plummer, South Pturim, Main*. 
F*r 
#r 
la Ihc Bicycle ( onlr.l. 
Wrtu pUlnlj oo tto above I In** tto n«m« o( tto bojr for whom 
jrou wUh to vote (who matt to a rwldMl of llrU or Norway, 
•Qd uo»W 1H tmrt of *£*) ami *ro«l to 
KKNXKY A PLUMMER, ttoath PwU. 
Hi«m» *»■ n«m« r»r». 
>*■<■ 
• U 11IMMI II «M> r.u l»«n fMM 
(■MM pwtot hw. W* M LiW «tM 
tm mmii fM him 
t NAtK, 01M. »• 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
W# ubMtaUtfjt !><««««»« tW 
Ivers fc Pond 
PIANO 
tW 1mm m<1 it i* IV v«wt4 
Fir* n»«l« ai<* >«• u-^«l la 
\Smm» (■«*..■<• '«*.'* 
C*B a* tmt iifi m4 nactw Uw 
<wtf i m«»|» oxtpuaraN****! 
wkU» c i»l Mkr* U«* I»iii| 
(fct* »•• « I vt IMS. A 
fwi I *«"•«»" 
W J WHLhLEK. 
v .u r*/«k m«m 
FRAZER 
••«r i* tin *»•»■! n. 
t"«'K « r» (MWMarf MtMlly 
M<# W k>«M ►' ••• #k» >K«4 *1 4 
dbartlfix • % i i % i 
rwnlMI i liTiu inin l*r 
^AfODYHt 
LINIMENT 
I ulikr %ny IN her. 
hm aw* 
far IN ri M> % I •• I \ 11 M > % L 
(4- • )»ft» *• M Ifc* tta 
7W 1j* liirt r** ♦ ImM* N> tin 
I r »—• » c 
-•i«« «»••>•% fc 
•* 
Ml •» to to '»■»■ i- « • • »<* 
tkl ii It »••• • »• -«■ mb( 
Cn.* t «> |i« • '•«•« f. Ii.w 
pr* >t I I % « H.»» I tkU, +mt ^ Im 
«ff 
■} V 6- r ; P*r '< i 
KNOWN. 
MMfHt mrnl kni 10 An 
Iran* mm *.* • * 
■imii#* ktU 
*m rmm* «<i*U Cm* 
| 
I» M. k unui to 
BLUI *ILLt 
Mli 
w 
» # 
! 
it i k| 
r»*«. I 
< »-*.•»■ 
# *T' 
It* ) »W4 w4 
liutfi! 
iin 
<i»t' Un 
Mi Ml 
»•!»»' 1 
i, 
Bwfe |»1 
m "rtof r. 
Mirini 
-i 
I r-< 
•4 
■ft K 
btiUTi FrWa4. 
km. m mmt */ 
IM «•••>! >■> ll»k 
I* 
tt> 
# 
1*4 Ok. »« ■*'! ■, 
Try a Bottl* To-4»y! 
(f* «4 W totfwl to*4 •••* 
I h|HM » — MM ft »■! 
tf a, M. LtUL * fcinu> 
• a. r.• now a % 
»Miw M MM■■ llim • ..#* poMafca*# 
qpHAYNES' 
ARABIAN. 
Balsam 
One of ui« B«st MMicinti Cm 
Invented for 
PERFECTUO iCIEOUTE RELIEF 
iMitotrnn nrtiitiTWi. 
Tka 
tfrnr Am ^ hmmrnm. 4 
m*. A- hi mm. *"< .» 
»-• t Owp ar » «4<» 
^Heo 25c. and $1 •« oil 0'»nnu 
C MORGAN 4 SONS. *•»'». 
rut ivkjui. a. L 
SAMPLES BY MAIL 
• Dry and Fancy Oooda. 
fcr-%irtrll) Om 
w rtir u» m, lUtlaf ikr artU W* yva 
• Uk U »*•*. Utl »f «UI *r»l r<m 
<%•■>!** Wt auil. !>•», »Hh aWltk of 
|m>J« »>4 (rfV* raril "•'W "• 
Mfik 
IMatnl i trraUr nf tftf»»r»*lk«»a a*-t,t 
• Uh Nl«l|»W 
[aslmen Bros. & Bancroft, 
POKTI,t*D. IK. 
HOW'S THIS ? 
\t M«^r wfrtoJ*. 
•• 
| ur •»»(• «>«Hlno| 
fn*a ft M-rm wcr«*U»ftftllT. 
Mr »r» 1% hi'firm thr«^h 1*4 
• rtlWf 4Ml rMkl to M"H th»a •••! 
•• it *I»mi14 h» *H. *• <mr*T th» 
Ur(**( ilurk "I • afwril ||»r<l«»fr, 
Sum, Irua tod Mi»l, Hi*, la (•»• 
fur4 i Mtktt. i»! WIW»» •• cm* 
•utk' u Nr *«• t« 
u> !»• «hro It till <»l llltlliM '» 
oar ll»r. 
RirHarflsai k Kern/, 
«Mlk !••»•%. • 
I 
TRY THE HERB*. RESTORATIVE. 
W U/UfF PR 
if >i • if 1LLLL ) 
South Paris. 
Pianos and Organs. 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
WATCHES FOR SALT! 
K *f rl Wi'Umh. KUfin. I 
> •r.nefi-I W«lfhi* i& 15 «U » r 
<« .irrrtiM, «! ijrmt)* rr 
ilwtl |>nm fur lb* 
o«il 9) Ujft at 
IMKINJK'S! 
N 4 t*l«l Frllo*i B"*k. 
S itb r*n«. M- 
ftMft.HI «!•*• %T T ft % I ft 
I ft la* i- •• <4 'MKfi. la IN» « -* iKfcrt 
l.rf Ma iiftf |a« 
Tw till »>| M <4 liftM m Nat Mftatv M 
» « ^ a tmn Ik I ft* -I • •« I. r»l 
'M »•*/ IW t ftftifti I ft* ft W< 
I II ■ nAaMtlltlMaf IM4MlK.i«lki 
ftt la ml Dt»ft l«» ft— 'mmm m«>a» Iwiw 
II J• hi ■ T"»i •• a aii»n «a|«»l aall> fti 
• taft MdvUlhakr Jtt*! lal* ft»t 
a i««a aa|«il Mb* ta kMfti |1««a (AM i' 
km mm t IHo Mi ■» < ft*»l«I11 »>a M M>*< • 
ft* I'M tua >W ml nH Ml (Mm iMltna 
Mtt* fMi U* naftlftftl ml Ml MB*. a* 
• « ft 'I Urn w*. MM Latr-I ka «i|| W n^M 
ft ra • (ft* >■ aaa -m* ll*ma Mm 
m kftl < ftaipa all iftftM fMtaM a Oft M 
• an «a>>*> tadM aJ 1ft* ■* n «f kiatrti 
AIM ■ •*».<! k«a .« ta ftr* 4ft* -I Ma> 
1*4 ft< • 4 ift IMr t **»■■* 
i i : j 
? • I ; 
! { | I ] I: I # 1 « » I t- 
Rn«, <Nt.Nt 
H B—♦ MM# K. « 
« | h»« 1 to I I k 
>»■» « inn H mm 
i.n»h >' ■> »•' 
ft • kw*i. It Mi IH I M 
J A iMl 
»' -mmif M «« 
■«r«M * t» l« I • 
krlM* J A A HI 
mm u a i ti i ti 
K«-» W A Ift»t 
«."# *W lr7 V., 
: rv. 
« .«■) » A, **>« ml 
«. P WfcMMf IWi » 
I ■i«ri. 
m. flUMC xi •: 
» l* l ■ 
is l • I • 
■» tk ic «r 
im u» tm mm #» 
MAT** Ml U ■» '• »» *® 
krrWAJ I 
U^rtTT • «* J* 11 
U» t» ti 
r. 
w u 
Marti> «r» !•»«»<. 
M«1>4i ftrl- '**~m 
■ ->m '!«« I B-we 
IT* 
M«*n M 
•*» •». 
m* u » a m i • | 
r<«k V J, (Mt mi 
h4» a u • n iii • it I 
rmaurn » 1 
Al 
rmttk. A HM m M. I ■ IK III 
P*AI»«, I.BU«r. yMl 
•f Btmmm tmrm m » 19 I tl 
Ja*( frl 
> ** i it « m| 
vz> " a m im tm 
« 11 T».» ■ Twmmmm** 
ml M tmm» ml )»iM. 
What Brand of Flou ar»? you 
lifting? 
If Washburn-Crosby Cot 
"SUPERLATIVE" 
»• k*<• MImm mm to <•;, II NaT Ml 
Km imu /«• U<» trtoJ H U ■■In Uw 
MurMt.Hmri.hm vamwuti U( 
omuWvMm 
Brown & Josielyn, 
•TATK At 
isi% 
*«• •• %• !»•••» r*tiw. 
tw n wi. |> |» [ihw wf »W »>m »i> >ri 
•I IW «(i WbMil<«« 
• >f»U %f» ng%tlj m«(4rtr.i a»br« t*->m 
mtk of lb* «riii»nap • wort of l» W«l«n 
W lwx I Nm Ml «I«4l k«lr I— ■ wtnlnl, 
•»l (4*m| DM t»! >• IW 14 Wt. IW iwlnl 
lHUr» Mktini will »l»vl I 
wiifit >A*t I—wl 
L TV* *V kN** Ik* «r"M 
i i" i •• ik*rn »• riv 
r%* M**. 
4 fk' i'"!** xvnsi i«i u* »««v 
S4 
4 w *• «•* fcs *«i. \ »ni *• 
i Hi* • r-r s vi»*t u*» %* w-m 
4 1— ».*i • kt*1 i' »•«•». kt r— 
•^*1 an* k*» 4r*kL 
W U.-lN«lMltM» 
lUWMiNriliw tV>.|t •«* 
toll* r frua llo Haitt* IK# flr*t nhfnt, 
•») «uk tw iHUft Wi •{»;; tk# tM'o# »t 
I b* wi iUi| nbjrri I *r -t- cMWf Mlrf, 
t»l m ik IW M"»»» fmil IW 
*tl Ito Ikinl »Vj»r1 
%• M I* Mm4 I* 
I »' >4 It Mtrr» 
V < t. i it* |*«» >4 ir>-a 
14 M. 
* 
»• a |» t»4 toafrr iaa«| I to 
•I CMta 
I. X li i • a ii«l<t» ml .U»i«4 
X * X 1to U» naa'i 
M a to 4* to a* aart««l f « M 
at 4 »>«■ i«4. 
A oMiaMl, a lim'* Ito Mflk. aa lut 
uin aata*. a Fr»* u artu* a»il 
ai •• aUn maair), M^toJ «iU |to*<• 
Ua t"ai bifiil a wa«<aiat 
\*a i« % 9 i»wNU». 
|t lv>« t kn -va M>tr Otya v |;.fw 
•lav, h« IW tad ill Utf toialA IA< .(mm 
jm a^a I IiIIm in(i lalii| 
auk lu* Itia ImmI| rtwr la llr+ill to 
•raiarrl f >rtk II# 4itotol lito r«r»r la 
(Jto ,|ryraX<*4 lit |tt»/J»r !•> raft; aak ka 
a ntf* "• Ito ainUi ta ^4ai la raw Ito J 
•WM U (ail ft* tolp >■ Ito |aa«to 
Vk to to ^I fur MraUiafat. a* to 
«w> rwlli l*al«taU. to tvfawl Ito i4»f 
itfa nnr la (Inuil. aklW to a *• ttoak 
fal aU* • i«pa>l *• rlly la 1 V*"a 
l>aa* i» wwi tli<l»|l; allW >i «' 
%u-l a>Wwfi 4 •* "Sy ia • "«%. :«mLi 
•m*» Tto iai? >URtfK »a«a«l»tol 
• «. • ua»oi'a« ritf • a IW Itih*atta 
bat aklrk «aa» iltalrutttl lit tto 
br««f *aj (alkfat nn' ta /|r utl *•»* 
(flc lki« alitaltr* to f^aa4 kiaalt to 
at to a firrf a' 4 WeeaZfto a I. a«« ••will 
Ni%na^ ut Ito a**ar ul tto a*aaJ<nu la 
/(•axlf \* to «W- Mai l < ffmaih a f»a 
•lata •• alU »>a U»rj to «vn«to*l Wia. 
to if w. 
\» lkh««4nl I iiaifMiliaM 
I I *m a [t-art !•> iai*» aaaakitw4 
1 Itolwail af r luraii*r M tr 4*4 
1 I ratw|«a» '1 a111 t»> lat|>n <rthr«i 
to 
a V«» « m ■■•ataw « to*l v«' 
& \ Qtoai tran*t>aiiwa (it*, 
.4 I I ,»a *4 it*4 I r--a*» Ut lit* 
** !a I ■t|«tMit«i tt m»»» 
Tto oantam* to M|airH a* a iMau^a 
ui | to tw <a im« autiU 
1 4 mm a tto I A tkxk 
t * «to» a 4 !■*• if* mir; 
& W ■«* ? la 4a»nraatt4| 
4 I v al * to a Vat • t^ift 
a*. ?t a it- to**t i>mi ta* wn»u 
A itoj' lalaf. a l«al# 
A far ■ aa im !<• a. 
I A t r. a«>ta>l « • ■ ■■ « A Unl j«M >4 Ito 'tilj 
t'iiUw4. toanrfttojt >>r(aa la aa 
iMaf 
;t a !•••• < *««>4>iak 
\4 .• a*taa aiai;« a kvatkiaaa' 
la a i.»t ^ >klf« atalto ll<aM»thlat 
tjarr.. .« |> aial| 
W it » a rN«utwlmai llto tto to*i «*i 
laia* raff 
lM«tor«a< Iwatito. 
w «i • |i.«f l»»i nm t. r < • ••in 
| fmf' Mu«'k 
Whn tm t Kn4iknM ltl« duafcry' 
Wk*t L* llfuik WM 'Mki • t»>J l<ftM 
II • <lu •* ktua IkU ftibn »oHnim 
(« irvf' IWaw •• Ikl 
ikln il> 
U ttti i* tM ImtnImi IIum I«iW »rl' 
.Km «U !-« 4 *t r*ni» 
\V k»r* Ikm |W» palk at Jilj' Tkrwitfk 
Ik* rwaC* tti 
W u*t it IW " n| it «bwh J«« (UM U 
* kM* A «*W of «j.I 
\S Ui lii»t >4 »«*; 4o mw«r* lUi Int' 
FWftl at Al»f IM^f 
VS V) MTV >•»!• Ua* Ux4t 
t «tinu' lfc«4iu* IW) *r» U> U-Itg Ik 
ikm 
tt ky mnmU m LU M un* l» u4i)«rtl<i« 
|.«f *| —1 It vmimI l« 
if m Ui pt» r«t«« 
WLj tb>-tu4 i«»Nt« tout '» t<44 It a »»v» 
lahif ^»r>W IInwm* (W |«t >1Ut« 
r<H, Id* < m L*« Mf* Mtai l*«bi >4.4.4 
tUMll iWff 
K» I %m lk> l*a«i«» 
V- U Um «it IW lint of (H>1 lUJ'l.ta 
j TV •k*l» i lui ivtlw**! JiimIi 
N 'Jk At IU») IUI«W (u» Lllir fwU 
"Bdrn M mmy «•» 
* 
So Ck*nl« t tt.bia t tuuut 
V > T«« xruil U» IIm U 
II >• Uivt >««M I W • ill wlW, 
W r» I'rtWf 4mI tfcif If k(»f! 
Ikt *W« r«i i-'V »»** ■» 
T »tnlL»* • »U I mi 
S" • Um i IWiImI 
F« Hkt«« «l • ( '>ft«n*UlM -OlMllMf 
N * mi -Obumii ix Iku b*ij», U)i 
N «.| w »! Af» Tktir \<w** A t 
XL II • > 
>•* A. Tl* KuftiM • Ait. I'tlw 
«TT 
N \ C lW*4>«tM. i.i IliUk. litm 
H » >tl. II II 
TST l» 
If I MtD U lHU»r »»fT »ir trttt 
U Ui mr g--\ nVtrore that hr 
hi! ir»rf It Iir llnr brra frrallf l»- 
rtnr*or«l by mt «n«ta. 
V«*t mf« Kiif g»tt+ «Imt fiaul 
f*allv >l<H-tur orifiwtH JnhtMW'i Aw- 
drar l ialwM. 
(•*■! JIn ilmlof! 
I tiWiot **p»v« ton thU Morula* 
" 
*'Na; 
Nrt I «i« nllnl l« nmf hmkmIU a*l{h- 
bnf, (imr Mrs. Ilrtian, i»l tl«>ucht I 
■ i(tM it a*tl kill two bird* auh "IK 
•taM." 
!>*«* • uMtrtkiLU n km! 
"*bt htit jm gtA that imuihl 
«a«i dn|nr "tii rralxl m» that I 
hat* I 'ffKtM what mf atlf tolj m- U» 
*•}" 
I >m i »uffrr»r fn*a nUrrfe fur If- 
Uro r+*r%, with «tUtPM*ii«c paUotn ru 
»»r« I uml Ely'a I rram llalm • Ith 
gratlfitu{ r*Mili». Am ip|itmtllv 
rami. —C. Wwrra, KvlUnd. V|. 
Fo(f "I «t that by th* ar« b*«f 
bail mW a frllow wh» U at thr bat i»J 
U kit by a piubnl hall raa Lake bw b*«r. 
\.»w, «ti«t U to (imrat a oi*n gHtiuf 
bit by lh» ball ua parpow la onWt to (rt 
hlaba***"* IVtdln#-"lla»* joa rm 
bit by i piu-Mbalir 
" 
niliil I thuafht mmtr 
III Vol It OWN Ink n»!C! 
It aoat coal ywi ««a*-h*lf u mm h. 
l*o at( delay. M Ihrw lainvat 
•tana| f -r »u ! *f »UI Mini 
iwi l»r haufraaaa* frmt aark, to* 
colored platea from llfr, on rttaeaae. lu 
eum a ad buaaa care. Addraaa, A. P. 
Out way A Co„ lama, Maaa 
HoM KMAK Kits' COLUMN. 
Cinmy'iiwi «laftM •# taaJktm*! A44i«m I.HM 
(MI «I,0||M4 I'i■ mm. r»fW. Matwa 
NOLO 
lacnar* of tcrMniUl |»>UiHilM.|>nHD|4 
m III fmjurnt I v ut«lb*lil» «»f Ibr 
iMlm Thr Aral tblaf n^r*«arT U lo 
pruducr inMltlofUi^rrl Ihr |»daon fnnu 
IbriliHUih. M««UM ailrr, Mil and 
watrr. or an Mllti1 naHl«', will all pn»- 
■iarf Ihr iInM rffhrt F««f achl imU-n«. 
milk ar lla** watrr will hr f«MM Hf«*t- 
l»r. whtlr tlaiftr aa4 oil arr mwillM 
Nf ilblln. |« nw of (11|->i«>a.ammo- 
nia. frrrlr IthtM, alth n4<l a»lrr ap- 
|illnllna« to thr wrk an.| Imt, will g*n- 
•rail* mhr Ik* ptllral. 
Hum* arv a runnmi urmrrrtMW aawmf 
iblUira ami irnaaU, an<lunlr*a arTrrr. 
ran hr rr I Irani without thr lmtni>bl «»f 
a pht alt Ian for alight ham, an appH 
attoa of odd aalff la nrtllml, ftdmw- 
rd t.a H«# K«i(hlD| drtitlni, an. h a« 
Inf't lint, llir ahlt* »f I Irtlra r£g, a 
*«»UtW>n of hUtrtnulf of «mU. law^H'r 
Ire. Ilnar««| oil, poadrrrd ta>rai or llmr 
ailff and (Ijrfrtaf. Tar iprwl on ■ 
•oft ra^ an*I appltrd lo • hara, will h* 
f Htm I mi rdniltf 
For rwra« hr, r«|«il p»rta of araloa and 
laudanum. **atur»lr • j»W*» of raw «■»«!- 
Ion and pait In thr nr and It naIII afford 
rrlkf, 
r>»Hli«4 hr arlar* from au mtnr canara 
that vartoaa mnnlk* mnal hr «m«| |o 
IIM thr rlfht onr. r»»ikml alum anil 
anil or a |4ark nf aoda and bla< k |«rpf»f 
• 111 oftra cauar thr |«ln lo r»aar. \ 
■aatUM |«<*ilttrr a|>|>IM to thr fare. or 
a *1I|>|>m rim |«iultkr, arr tmth %*rj 
fiod. I arr ih«aU lr takm In thr uar 
»f r»nvn|W-a fi.r hwrthachr, a* man* 
thloga lhat nlll thr ;«la a||| rnuar 
thr Ulrf trrlh to drvav. 
for *>i I lm attack of tramn ca*llr, Ira 
nia<lr fr<>« thr bl<N«<«a frr«h or drtnl 
«f dog fntnrl, awrrtrnrd and takrn hoi, 
•r a mltlnrr «d «H»r ln»«|*«»nfnl of |«ar»- 
pirtr, cam|>h»r and rarl<«ulr of •—la 
rw« halthtao taMrafrwtafala of whlakr f, 
• rakr^nl with a llttW warm natrr. nlll 
afford rrlkf 
• a lr" ll Aral alia, ka a rhlkl. 
nai hr rl«vk«t| It ai>|<lilnf a |«>altl<r 
of n«4n| onU>na lo thr ibnul amlthrat, 
•>r artilnf a flannel (|<4b In tnrpmtlnr 
anil a|'|<hli>{, and (lilnf a d««ar of «|ru|i 
of Ipn ar of a traa|N«xiful of a ml it it rr 
of Ua*daa*«-a and aula. 1'iif artrrr i*ara 
«t>rn a |4>« al> tan raniw4 hr r»a< hnl. a 
aaim Ulh mo tr fUrn, thr fm and 
llw'aa |Mil In mwatard natrr and thr 
thr«*wt !>ll«lrml. 
I nnialakma In ihlldrrn ahould I' 
Irratrd to rrmmr tlr ranae, aa thrrr |a 
at • at a *.>aar troahie that (If'lacra thrtn 
\ a arm hath and »mriU la a £»»l pirr- 
al mnnli 
To ra»rr a frk»n. taakr an nakia, maah 
It aUk two taMr*|»*>nf«la of tall ami 
apply, ^ifl map, 11r himHVra, or 
a*af-Hkla dUmltnl In M!ln| tlnrfaf, 
arr all a«kl to lr r itrllml for ibla truab- 
I*. 
To r» ikrtr a frr-ailn|, apply a pWrr of 
Inn, raw nral, halhr with aaala ami 
ilnr<tr, or wrt a loaf of lotamrai and U; 
atrf, 
|o ttjrr ,.tfna. makr a |a<a)tk«i>f light 
hrr«t| Irnl »inr^ar 
"j.ralna may U rrltrard hjr wrapping 
thr parta In a Aaaarl loth artta| "at of 
hni watrr, or with hrvwn |w|rr aatnral- 
n| In nnai| tlarfar. 
An r«itrllro( llniaarat f»r hmlwa, rati 
wi-l a p rain a mat hr ma*lr of thr Ma»- 
appir hloaaom pat In alcohol. And a 
fad tdntmral for ham a. mm and hart* 
& tw rail*. of ot»r |***and of lard, right 
<an«r« uf taraaai,uor oanr of gum- 
auij-h >r In Hie <anra of alodnd, onr 
•wmr of origanum ami onr oaacr of 
lamlaaum mrltnl tofHhrr 
Kuan K. Pawul 
tOG COSCV 
llJllUtttl rg£ (*•»)», of for e*. h 
tf» .*f. *t 1 ... utiatt>a, Of IftlK'l a- 
l> M n « I" I likr tulip*. r*. b 
J '• < \ tl»- 
•i»m *■ 1 ».» <«f the H*e • laall lc«*r» 
\ •}.' ... «f, »r» • «««• 
»'' 
Take 'laiW «'f ant brWht. 
j >.» rr.! flfirt. »r...a 
•f»' #l/r i|»r| t»>4 
M • k• .f 4'. •(. a rW.£ 
Hr«l nm»l J rh. I mil |4ml. A ruil 
i • le lh'j< « Wi». >»rr H<->W 
> :. .('i If •! *| mi Iff l!»• 
•ii i •>..( ilraw » l««»p u««»| 
I'lff rrj-- »t Ilk*. Ihr« rat« h Ikr 
• * .! ra» lhn>«ifti *11 the Innpa oa 
>.• •> rt ..»h • ith a « h *t, 1 rh 
rrj- .1 fr*«a • l«r IIhk« ill roll pk- 
i«K* )oio aith • <1 r «tn kr J «It la br» 
ftnnlnf the muvl 
Vii.tfl rwi»|-|iria «»ut thr W«K> il- 
Im- k In ttlf llif i>U«r of J rh. 
1 tli. I n»II p4mt a* (»fore un>f thr 
• •! <r 2 t ll llul thr d r U U»|rf la ,|iHnln| 
thr prrv1w«aa rauad ; 1 ih, J r*»II p4o>ta 
u*»W | rh, M««vo Irtl taJ 
|-kv|», 
• | rfc, I mil pkltfa N*a»^n 
4ixl tl.inl J.i.■»•««, refat fr<>ni* 
ihrw im**. I rh. 1 roll i»4r*H ainlrr tell 
thai thr 4r«t |>4a-«*< la aadrr at hrflnsltl 
of rvuad 12 hk»l« rW I rb !• alaau 
Ua«lf tlin>uctnait ihr (altera bdarrtl 
rath pkmt. 
Third r"<ind I »ra a out a k*>p for 2 rh 
I mil plot>t under thr loop In lrrinaln< 
ll*- pr*«k>»ua m«ad. *1 rh, 1 mil |4cu( 
ua Vr I rh Irtarra ihr |4mu; rr|»al 
from • aotli there arr li pifuta. )ola 
a Ith a 4 c under thr la lr(laaia| 
thr rntiail. 
I'oarth r««ii»d— Mke thin! rnund. »i- 
it|4 there *l»x)UI be 13 plruU la thla 
naiad; I«t the Uat |>m«I #wlrf I rh. dW 
rntl; after the twelfth |iliflt of preakou* 
naiad >»!u allh ad t uoder the loop la 
befftoalr>( the muad. 
fifth afej al at la ru«a«U-1, ike fourth 
naiad. 
At the rod uf the fourth and fifth 
naind* do a«< make the I rh after the 
Uat piort, »• the d r la)nlala| the naiad 
takea thr plate •>( 1 rh. I«aat work I rh 
after the (Moot la altth round 
Virlith MHIod *1 rh, I d • on U»f» of 
plo4; I rh, 1 dr under 1 rh brtwern 
tnoidrota; rr|rat fnan 
* all amuad. 
Ilrrak off 
N<>« for thr |ram. Take tlie freen 
aool. make a rhala of < iliulm a ndjuln 
la • riitg. 
I1r*t mun>l^ *|Orh, tarn, ailaa I at. 1 
d r la wh uf next 1 at of rh; 1 tr la 
ratli of or It J rh; 1 •* c la ea« h of aett 3 
•t; miaa | at of rlrrle, I d f la next at; 
r»|« at fr<4ii 
* four tlm*** an*l thrre will 
be fl»e leiiN. 
Vitmd nninil — 1 d c la 4 e at huttoai 
of llrat ln(; Idrlanextdr; 1 tr In 
eat h of belt .*• at; 1 d r la rat h of Mil S 
at of leaf; t>reak off and rontlnue la thl* 
aiT Ulll ibrfr are H»r Irtm la all. 
v« tltroi togfrlher on thr an«| aide, 
mnlnf at the bottom, until the fourth 
trH»l* la rrat hr*l; thla form* the frem 
ral) t or ra|» to be faateaaal on the top of 
the tullb; calrh doan Ita die dl«lai»na 
aear the (■•lilt ll|tiltl, then Lake the 
<re»-o double (or a ahort atem 
thtt* ? rh, 1 d r la flrat atlu h of rh : ar« 
Ihr atrm to thr |it|i center of the cuaey, 
A MA RIDINQ HABIT. 
Aa KnglWb tailor ha* i|*il*«d • riding 
h»Mt wbUb l« !«>lh lutrl an.1 rievrr, im 
tb»n all. |>rMlinl iixl lauliubk fi»r 
i it M rM* hml. It r«> 
•lata uf a «f!l ail |M»lr of riding Imnwrt, 
with an ipnm-likriklrt of liiki Angola. 
• bkh adji«*t« Itarlf <'U the rider taking 
ttrr Mit, ind baa tbe appearance of a 
baMt. AluKbrr a|>nH>. faatrned by a 
•lt(l» ImIUni, rma I# .Utxlnl aaj |Mit 
ariKiD'l tIk- aiM brhlntl. w thai lb* 
Udv dianauwntrd |.rrw»l. im uau*ual 
ap|ir«ran< e. TV awrt la nrltlarf ubfrm- 
in In* a»r ungra<*ful. bnt trrj reu<h 
lb* mm», aklU |»rfnl Immunity 
(n* the urrlM* dangrr uf bring bung 
«p by thr habit la roan ml. 
( »kl -Oor cupful uf infir, 
t*o uf .ifi.nl fl >»if, tu whub ntl& a tra- 
• (•-•f.fui >I baking-poodcr, thrrr rgga 
aixl half a U|.ful of n-uj nalrr. fla»or 
• tilt ritrnt uf Inoon U»Wr iu a bh«1- 
rat* mm 
Ji unLra—Oar and a half rwpfala of 
• •igar. t»u tbirda uf a ru|>ful of butler, 
tbrrr rgg«. ibrw Ublea|»»»aftiU of milk, 
flour irm to rnakr ibmgh. with a 
tra«|--»afttl uf tiaking-|«.».trr aiftrd in: 
ml in rlug* and baU 
Tu «*.»r»\ II*ai> watik Hard 
aalm are rrmiered ten aofi and pur*, 
rivaling diatllUd water, br n**rrlj boil- 
ing a t«<»o«iiM* phial, aar. In a kettWul 
of water Tl»e carbonate of lime awl 
im pur it l*a will be found adhering 
lo the 
phial. TV water Mb {tlcfcar at Um 
-\ 
Mr. Wmlmk (th* <»M t»"kk»Tp»TV— 
TMat mtrki ay h y*+r (4 nttW 
with y\«. *ir 
Mr. Ili-I« I wm twin uf It, Mr. 
Wrmlink. uJ I h4T» «rru^<f • little 
•nrjcw ft* yum. T*i» tin* *l*rui rli<k, 
With toy l«M wUbrm ft* J\ Mt CUOtUtiMtl 
prviuiftfir** iNuk 
TW UtNr fk.t *»«»» C 
A 
lUrvt tovakia* • fntilr cff.rt In 
• ntr U> ltn>l**t> Frth. «lkta |«arlt 
»• mi llluaat «*a t<> ar-ata 
m?i f*u *vl. tl mkr* to tuAfk at *11 — 
l*i* k 
01ATM VALLIV 
I alifornia ran rrrtainlT claim thr 
fn»alr«t 
natural a<a»>trra In thr • »flil 
It \ inrtnilf \allrv, It* l>l( tr»»*. lit 
f r»*t* tui It* ini. .n»rr»hl» 
othrr attra<-tW»o« *ab«t*atlatr thk* •*- 
•^rtk»r» lHar t»f thr Uttrr rliaa, IMtl# 
knoan iimI rarrlr •|»Ub of, la thr 
|w«tii »f l*p l oaaif, la uat 
fr*|» (• thr n*->*t rm»fi»W» »f thnn til. 
liuifliK I lfntlr« «»itr nf m»I «m| 
r»*k. *hlmmrrtng n»lrr lb» rtn of a 
Impkil •«*•. hrm«i*r>| la ua all "W* by 
riUalr r<n k« au<t aaounUin*. *)»•—■ ten 
Imprra* U that of rtrrnal iImiiIiIIihi, *ml 
}imi !»»»* a fair UW-a <«f I»v«tt* V»ll»» 
* • rographU-alljr II W tl»r alak of Uk 
lllm, akkh U <|altr a m»ri»l 
In Itarlf. It rt«r« In tbr H ratrra Hirrraa 
• tan mIIm ff m thr t '«llforal* linr. 
an I floaa a*«ithaart! ft* nloHi oallr* 
a bra It dluMaari fn»«u *i<hl In th* Im| 
of ia tarkal lakr at thr f -a of 1)k Baal 
la( *|>f1a| M'i«atala*. A lUtlr farther 
•natb It rwapprara aad r»atlaa*« awKhr' 
aim aall*-*. a bra It afala rrturn* to U* 
aaMrrranran rbaaarl. Mill afaln H rr~ 
apf»ara. aial fl«»a* ixifthar»i nrarlt «ar 
baailml mil*-*, a bra H i'i all a Jlaapprar* 
la tbr aink of tbr ttoatb Vallra <|ultr a 
nmaarkablr rim. 
l»-*th \ alW» la ilaKit rl|bt mllr* 
br>»a<l t»T tblr1;-li* l>«|. aixl n»mprt*r* 
aw tbrrr baolml ajaatr «IIn »f tbr 
■fxt draulatr oxtatrv la tbr ■ holr 
aorki. It l*anka aa If ialfrrtn( frnn 
• mar IrrrtMr airar. •«< b aa ar rra«l In 
thr Vfljilarra. It lira far U|.ia tbr ar« 
lr»r|. In a..n»r |.la.«-« l»a> M. N » frV»»J- 
l» rl«»a*l* apprar to lalrn*>|4 tbr h 
la( brat, tbr lhmn>mdrf rvfMrra I}*. 
Jrfriw a«»k tflrr an-i >o atoUlarr 
r»»r falla to n««l tbr Ural'i< »*t» I 
llrtght *|r»l may t«r Irft <w*t nlfhl aftrr 
nl^ht ami ararr br tarniah**!. Vrfhlaf 
a 111 tin-ar; a »l«-a«l animal all! almply 
Jfj np Itkr ptrrbmrat an I rruaaln aa 
arrmlnfljr f.»rra*t No toijtvl U rtrr 
Ik *nt; tbr allm«r of aa rfraal itraola* 
tkia rrlftaa iu|irrair. 
It la a rortma (ni|<tfl.'al f»n»atbm, 
l>a r a I U-»l la Hi* nthrr la*Un<T -that «»f 
tbr Ihna«l v> IV naka, Uti, Noilt 
at»l fraaltr aboa tbr voi«-aalr formalbm. 
ahl*-b pr*>bablr will icnjant for tbr 
(■•imxhxi* quality of thr air. It U **U 
(bat ao%t*m* fi*r« arr rmittr<| fr»m tbr 
awmrrma A ••arr* la tbr n* k* *«»-b U 
a brirf <tr*« np4t<>n of tlir m<>«t rrtuark- 
ablr aallrjr la .kmrrw^a. |N>|mlatloa 
rnu prr.a I>nair4, bat it alllarur ratrf 
brrr KftUnutlna nf mt tra«t* nf 
land mat br a«x*>mpllab^J. bat I Ma lb 
\ allrv aUl arrrf ar* a tti»a, It la for- 
rtrr itr*tlan| to rmuin In It* atatr of 
primttUr b*rrrtjn^*a Itr tbr aortin{* 
of xxur mtatrrVm* caw*r tbr pl**T ia 
bi>«tilr to lifr |t la a*»l>t*«| allkr bf 
mta a rati lrt«l lata trll* a* It la 
a •trtkloc illuatratkaa of tbr rvmlHIoa of 
tbr ah.>lr «orl<| at aa mrl^ rj**h -»an 
Kranctara I all. 
t'aal Qfarakar (tefm4atlr) — Ml 
> aitbaaar coakj br fiambi to rrllrtr tbr 
flat la liar m»| mitit." I naaamrr 
Vmafblratlallv — Trll tbr tlralrra t«> 
| (filr tvttrr art^fit.** 
OtU'l "4a*<HI (Ul CI »» l»l»- 
u«!" 
"I* thi* hortr afrakl of iaitbik|r 
• »l"l ¥n >'»nwn, ••«it rV.)injt 1°' lb» 
Aral tin** with a M««rr rig. n— 
wf bk," rr]i||A| Mr. ikamilf, 
•• lw »f but valaljr |»IM th» 
ahlp. 
a h.«lxikrf> Inrf «|||| J .hntod t 
\ »h"I * hr l lulnyrot ami tab*)* fi»r aakr- 
fulneM. 
Il»— "What nakH to« fan. v y*H»r 
•lurtur U aW«(^ilD>W«l *** — Br- 
rau«r. aliro I a«kr»l him to trrat w for 
branhtini br aakf. 'I* th# ftitW-if.*n a 
hmbrlor <»r a aklnarr 
MU*I I* -.I aUASTKKl''* Tuct'lft? 
"Hhu la thai ma* who baa Jtt*( t**a 
nkiti mm tbr (-o«W an trrribli j Mr 
I* nor of ltd- » itunm **Ah, iOtWol' 
I tbo«xbt br an tbr prianorr." 
< tlirrhil «lrafor*« u rrlkfMl bjr li»- 
log J..liu».>n'« Auoltin- Ualiornl a* 
dlnrtnl. TVjr U. 
UiIt I «>t»<tKr H 'W much >« that 
n*r' dollar*," 
I^'lr i xtriiff "Bot I na grt tbc 
urk iltW or it i|<nr f«>r t-'ur dollar* iBii 
a Iwlf." |i«l*r-"Yr«. bat thU om» 
vi* tau(|lnl MtiHi lie llw." |ji«ly 
( ilrllftitfal* IniIi u|i, 
W II \ I I * I UK I -l 
Of bajtaf aorthU-a* lo**, i»l 
•prrtallitf wort on uuh k «l«Ht«»r* a ho*# 
oaljr lira U lo full lb* |»uMU\ MlH 
brtirr to hay rrlbbk nnUiiii» Ilk* Sal- 
pint MMll I iMlk •■ Ml Ikt) mvI 
ny of t'atarrh aftr r *u0rring Ihrw jnti. 
i P • ,rk. ll.rvhr.trf 
A *»uUW» |»i*tlortl»o. Mr. — 
"TinI •••ItfTT •ro«ll pla*a of r»l«l 
l« f ou hPMifki hk ; I oftimwl an r ttra 
Urjr nit." H'»||ff-"|ut «Md»Ur|r 
•l/r, ur." Mr. M«>at—"W h*f* »hr dlf> 
fmm*. Ihm»** V* alter—hr« « g-i»- 
tlrtntn onW* tie e*tr» cat, Mr. n»ik 
(•at • It oa ft pUtr. I ch»rr« jva 
•Uty crut* lD*tr«.| ob fortjr, Mr." 
I Mifltml fr»m i wtw cold Is bt 
hr*<l for ik>| nnlj |H *n n-llrf. 
Mh iditinl to «*r Kit * I ma lltla. 
It ha* aiirknl Ilk.** mafic lo It* rurr. | 
am Irw fr> u» my cold ifur u*lag tlx 
■•)■ MM «wk, ami I l^llrrr It U tk* 
bwt rtmOy kavaa. -Saawl J. Ilirrk 
Wk»lrMlr Grvm. II* Knot Mini, 
New York. 
TO OUR SUBSCRIBES 
Hn> ipwlil tawMiMraKal which ap- 
praml la oar column* mhv 11 rev aloce, 
aanouociog * ap*rial arraafrmrat alth 
Or. B. J. Krmlall Ik, of Kaoabarfh 
Kail*. VL, publUlKf* of MA Treat!** oa 
tb* lion* iimI hi* IHwan*," whereby 
oar wtucribw* »m raablnl to nbiala a 
pojijr of that raloabW work fn« br tral- 
lag their aiklrtM to B.J. Kendall t'o. 
(ami ro(lo*l*f a laornt *tamii for 
nulling mot) U reoewed for*a limited 
period. *• tm*t all will avail tbno- 
*el*e* of tha opportunity of obulaiac 
thU valuable «ork. To rrwy loirr of 
tha bonr U U lall*|Maahk a* It treat* 
la a ftiapk aunaer all tha dl*ea«r* a bleb 
afflict thu aobk aalmal. It* pkrataf- 
sal tula throughout tha 1'BUod KUiN 
and ranati« w«V It itudui authority. 
MesUoojhU papar what iwitlag (or 
FOR SAI L 200 MIS. 
M hi M to Immmh 
I•• la 
I ■ — ■» ■ IklM. w* 
r>wiM*t-' »♦- — w rm tor «U». r*to» m4 
hirtlm to tei*Ww •* 
Ifcni II t (Ml h/w to 
«r. c. hook a co., 
M Milky torn*. 
MITCHELL'S 
BELLADONNA 
PLASTERS 
( I HI 
wt u I lull's 
n.rt •»«%. 
MIX tlJ.U. 
•« itrn *. 
i i itMMi 
•fl «*41 •**», 
>ARMrr 
HAIR B a ISAM 
hyj CONSUMNIV t 
ROOFING. 
IVti to Ik* I» *>■» afaM Wf m MlkNy aa4 
ixmi ».r f «• » | • I » M MM 
L««» .Ik a» I 4 V 
Ml •««•*•« M|Hltl«li, M 
kit* MB* »>n»l • *|»— <«< lail I txM I* 
I *■ mu»< • a» » • •> fa ^ to • i4rt tt • W 
K* >lf<" * I ^ al i«* |M*( aWl 
aa M«M I 
ru» m m r**1 ii>'• r iom, id m Jk> m «■» 
•**» i»*H uwoWiwa1—* 
is< \»«»> < |. *4w i« r •!'*«• #•» fMrf aa4 
to *m « w m« » •> • »■*. »<«aJrw, t "tto^ 
Utoki IdNd k'V*. (ws M m,fe 
II mTj 11to* a- »H 
II ■ •• »-i ndf I ♦ mm, to i-A W |to ■ ion 
Itoi. 1*4 t^to a A \*W« «§ ItoW t « nv, naif 
|u» »»■ *4 Ml f«t«4l !• l« )MW 
ll • khfM t.4 tr—% • ♦ Aa* a »1 < » »*—j 
•tori • m to H*i h .*4 to* r«l.,V4 eft 
19~ *»•» »•» > I il m4 w >• a*a 
H«*»4. |«< Mpn Ma»i I■ —A 
toafx ft «■ '•< h /' <« I >0 *nm ly »a»L 
H W JOriH. i'IS.r*CTU .1CCOMPANY, 
» •( itiirtn nit •# 
It w J<••«»•' li«>M IStoK 
fl»»- | •!»<•, I» • 4 • ( I »ll. 
•l««l« I I- •• I « tl«C*> 
I >W« • * « < f <•. 
tali • \ <<to>i >«>, 
s; MAiOtN LAM, »,.W YCwK. 
o ii 1i1.i4.rr7t wi.v« 
EMPLOYMENT- • 
For Reliable MEN. 
Wrk Ste*4». S»l»rj * h; D*i». APflY fo* blTU*TlO* 
II. U. <11 l%i: A ( Oh 
a r«atoito« ^mk. ma«* 
•OttJNC WATCH OH MILK 
EPPS'S 
CRATCrUL COMrORTINO. 
COCOA 
LABCLLID I.} LA TINS ONLY. 
ipriiTy a • a f M a •? (a* 
ll iCl I O H |w*» H ( 1 A 
*■ tw i»» *ai>>»« trmm Viito mum Ito 
Rrvif^a. 171 •*»•«•? % 1 
AGENTO 
rt WANTED 0 
Ta aall mm' liwa i»l a (all la* «l*a» 
»m H. I toalaf y «a4 I lf*M«a 
• « MMtNtoa *.n»rtri a« 1 •« via. % T 
VrttoMIn** M»l^a Uai |«|cr 
N««K> ll Ntfl *1*^* "* *1 
W* RADAM S 
KILLER 
CURES ALL DISEASES. 
ll la Ua mmif ■»lklM uu to totoa ta 
brp aa <mg% taaaOttoa ha aaa» hr—atati ia. 
4a4rvf alftoln (to larraa al l.naa m4 
Nl la —y w> ua* toana top Ito fiinn lliaa 
Wto ■» ilnfa •IMrtw. m la 1 tatot rkw|nl 
■U f»«*rf|!^ra laa|Mrli| b ll arra 
■ ton all i4tor n»i Itoa (all > ■ i>. «1t af 
l.tia itoary ml Itaaa— rill 
N. II. MHMKB. I*a«ilaa4. Malar, ar 7 
lai^M •» \rw tart t*f. 
sPHiy 
SIKI\<> III M<»kv «W4J*rr »fcla«. t«r*Ja«. 
I 
IMky. mIt, riMtpl, ar kUrftf. 
• Miw It* *4la. •»•>* W U»l, • «•» 
half. «MIm ilBfW, •rnrftbw. «f wrvlilari. 
fnw lllu< » I* t|*. ir» SOW If* Itlf, IPIM 
—My.— i»i a ■>»!!> wl Wj uui |n»nil 
(uoeura 
Resolvent 
A 4I« m4 > li I ^wllrf •( In rmi4» («r«; 
••I <ara«J>r !■■*•( Ai 
ml aarfcl tvto nWxIlf I miUH»^«h, 
t*4 HMW. »I|| Ml 
|i«M r»i* •* >4>■ Ml» i»l Mwl ha»»r* iu» 
•U.4l-r« «4la »»l Uwl ttmm II— brfa** |W Mk. I 
Mb %a» (im#f Maa |W nil I—I mIn u| aU 
>4»*r Uul *»| «lia wlli 
•»M tmjwWfi !*»%• ti h>ma ptu 
• ( nai< u lothvtrvn, »■■■!■ ■ 
•« »«>I br U Car* if>i»| II■■ in-" 
TBArNCRr CtlllNITIOX. 
AW ( ri a rt» lal»a Il>lw>> la IW t»aa af 
r»rl« 4arta« Ito n aiM waaw arr mMM tm 
MM Hia iliw M rita til' « M IW WVI 
vhnl fca«ar Carta HIM. aa aelentej. May »l. 
IM, a* (a'rtoft * rtiary. 
All aha W a.4 a»»a*> al iai« riaiai 
aa*t>a will ha ra^ali**! a> p*aa aa MiaiaHii 
MlM «|«nlr wtwi af liM 
Mar. Mm« a rrrtlftrata alii k« |r»lat, 
IM«lTlo«<ai|>ni RT. » * * C*M 
Arrill R K r >KBM. awral 
fc.ll AMUIftW*. f farta 
TRY THE HERBAL RESTORATIVE. 
xew ni Mic. 
r«»irM« «• w1« Mil ya« ywlytll Ur 
»tRkii.v «r.m f«f cut" M h*;»i 
raa«ai a« »»n — » f «.li kiii'i llt«i-1*4 
faar iJtlW I arir llaa Irl 1 «*a" aaaraftrM- 
Uarh# Thra# pinaa a** arw a* I [■■raily 
iut«ter rrtrr »f *ia#W r>^4r«. t%rUla' lima 
U rrat» f.-.' UnW < -a. ..,.>1 .fcuu.-hr 
''S*W»V.2S6-. 
mar WATERPROOF COLLAR on cuff 
that can B8 relied on 
I Xot to Spilt 1 
TNt™«RK prot to Pl^ooyor t BUM THIS MARK. 
TRADE 
Flluloid 
^ mark 
mot HO LAUM0C»t»O. CAM 08 WtMO 
CLKAH IN A «OMa«T. 
THE ONLY LINEN-LINED WATERPROOF 
COLLAR IN THE MARKET. 
No more 
X of this! 
im v^:.\\ 
rnr -colt* nun- rcbrfr ro. 
Mt« »-• iMr *ra« Ml l»» W «# ta»< UN 
nM>« f*. • fc» H« M |M (WM •* 
r«M>( Mttm •* 
«Vlt ^ 
ADHCSIVE COUNTERS/' 
*1 '■«•'. fcf 
utTi ut««>i i «i»ki.t 
ki^ki i en x«u •-« r»M« 
« a r»Tui<<<M4H>«M rm< 
Tiff i Pills 
m Irwn •( »»rfc •( aurf at 
Mf,4Hak wcipMNla 
Malarial Regions, 
» I I I f Ml • I. I. » 1—1 |'»U 
munilM tr*4 
hum. 
Try Them Fairly. 
A |I|»M»I bm4f.mmrm Mm4, Mnm 
■ inw«4>»fc**»nil mIMbUI rwlt 
•OLD EVL&Y WHERE. 
(HpflffcTOMCtft 
JEtiY? 
v)d will hs.ytf.no (hit h:un 
hw, «t it/ 
, ^fiSSpTn®^* 
Wives \ delicicuj ir,3 Ijjttr3 
CN£W. 
* 
j.(,„p,2,rv#mkj 
BUDDY 
—GLOW 
of HEALTH 
Am4 MMf. ilMlIf ■■»!<■, IU ■!■■■»11 
Uriini iitarj tnm m t»y<w «l Um 
kiwi IWtMMT. ftfiak 
Im. Ii|wn>. t» I^i<im, »r» ill NWM w4 
|IWII Mtly t«w< Wf BU( tW «M MlM 
L. rr Mm r, M«» Wy i4l.—i 
|Ur»> m, Iimi U# fM « 4r«p, rmmUmmi 
Htta| « IU H4I111 
•«|Mt «>»■'« IW««|k iw M m 4. | w n«ftn Uf 
im >»< j to M'jM Um »nn Uu« m4 
^wtf) »»»n 1-iHa. »»• A i*4 ngw 
!■ Um r«j —Mart, Tite Ifet L. V.1*" 
The Soap 
that 
Cleans 
Most 
is Lenox. 
Waste*! 
■mi mm iilny hkb «rWr* tmr 
M.MtittrtMriwM. NW 
>aAPWrBIi irr1 
ar«w»*B.T. 
TW 
««r« • » 
•i ■»•»<>" 
la lH M 
KENDALL'S SPAVIN CURE. 
U 1 I trr 
fl, C'*». 
0mm I « r- %• 
•it »«•» i*'"!'' k**1*- • *",m, 
*«• iLt i '' 
JU- «r»—v« » 
TtTti*- • • •• • i»«« *• ^ 
1—"-J 
fcSJT 
79 
faw »-• 0* 
!• ' Irweil f e. 
un.i I U«« * mmmaf • 
■x.. mfnir. •■* • '<f*« ►* 
yWiiU>H«. JV J"'r* fc • ■« 
F *>•< k. • 
(VWrt. i*r », 
*1^# INM I fc—- »— •" »« 
Ifc! Til < -r* *»4 ffct I • • " 
.1 ,r im m <m4 k ■ 
Nmh I ••«* •-«« a*4 
Otan ta <•• »'••"«' >• 
"i;.' Krar.*~. 
— (V> •»•» • « r».» '» 
ESh t»i •« «■ •• "• > •» 
K *r «•'••«»•»»• *4 » 
t, mm —«■» W • ■ 
Mn|t WtV XilwlN^I 
|Mi< «•••>« •"•r 
k#v »lt. H. 4. » <MMl I 
• r.iu > •' B<«i 
SOLO HY ALLUUVi • >. 
OIRIGO STATE SEEDS! 
ri hi: • tnu* 
Early Blood Turnip Beet 
Ruta Baga Purple Top Tjrnp, 
ii i«. r.» PMkn 
it r»<kHi fct #v». i*» 
DIKM>0 vr %T». *1 I l>* 
Dos l&O. South Brt.U* W- 
It IMVAUJAtkC 'OA 
/oughs > all Lung, 
Voids ♦ Troubles. 
35c. and $1 at • u D'w«« m 
C. MORGAN 4 SONS P -• 
PUUflOfcM u u. I. 
mu MAc&xrr 
ALMOST A MIRACLE' 
Read and Remember! 
mw »;**• *rrr i« tin win 
■sr. mm Murun. rarr •« 
riiwT r. urntt cererw. <»• t< * 
MB. mi is* « t im 
nuiu it tu «no i» • 
mi urt 
Rlo»ti. lit IM .*.* 
'mli .WWt I mmm^I t' 
1UJU* *\k*U'\RII! (if * 
liM. I k»l Ual Ik* w* ml »» 
Taa wwiMt *»i«t ««i «»a« 
**► **at | omiIiI ii«'t 
mim! roiiUI not fr| nit IimihI "'f 
bwil. I U1 a |real <M 
(W«i, nyicullf aNMil ■< ;»•«• v' 
akia mJ N«|k a»l I • »• 
ail tW bat 
I U<t mum tmmr >*ni •« • 4 
;ai« a»l (wrKw «r« y»i * 
natarai aaj br*«l |*»Iih fa«i Ut< 
»lr»p «*U »i|tai, Mai IW amr > 
Ikf a«<KiMa ta rttv aaai an > t* •>' 
Ml >t 4*n in I nan 
mi> work a* u»ual. 
I am Mill aaoif U»# *|R* %I* % III I * 
aal fi|r^ b ratifvIt r«*»».r fr 
*f«*-ta mt tW ftnaaliia thai ►••• 
W»J mm m U| I tfeak DlS(l> 
KIPAKILU IS DEATH Til 
MATlBM 
T tan I,ra. 
Mk> i) Bkitkir; 
rw mJ( 
K 
'ft*. 
i> 
«««< 
M iih v, 
)«ate«w, Haili VmIwm, l« 
M M* 
rhM, Ammv. IM 
M* ■* /v..*, ... .. ~. 
Aijrj ttMiifAtii l* m, 
TH Kellogg Mixed i,: ^ 
Hau Pro»r«l a %nccr»*. 
aiwl arr ft •rraatfl In (}U« • 
TWj %r* U«*«< la r»w«« 
a«i ««,»,*•. la I"*""' 
•ol.li BT 
•II a • K livi, Wt 
I'I MIl a NIMfcU. <»*■? 
uKik. V. NiilM. N 
r.o. M'lM, • 
Bl«ai»RLL A ridlov 
a M I II *•» a ill, Rrra»> • 
'* 
J P. J<»M\«T«»V l^tf 
'»TH a (I at a a ai*. 
«. A J II RoR».*T» '* 
J I aTlPNUi, 
iiixm « nai. «••»* 
l * LIBIT, tefS %rw«n>|>. • r\tt.|>IXi. a III, Bai*'- 
B> Vaila A aw, awMk r«»» *" 
«*«fal •rM»kri>iMUaalr 
